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ABSTRAK
SHINTA NURLITA ROHMANDANI.NIM 15.12.1.1.012.REPRESENTASI
IDENTITAS DIRIYOUTUBER JANG HANSOLDALAM MEDIA SOSIAL
YOUTUBEKOREAREOMIT(AnalisisWacanaMenurutTeunA.VanDijk).
SkripsiJurusanKomunikasidanPenyiaranIslam.FakultasUshuluddindan
Dakwah.InstitutAgamaIslamNegeriSurakarta.2020.
Perkembanganteknologidijamansekarangtelahmengubahcara
interaksi individu dengan individu lainnya, Dimana masyarakat
mendapatkaninformasitersebutsecaracepatmelaluiinternetsalah
satunya.Internetdapatmenjadiruangdigitalbaruyangmenciptakan
ruang kultur.Tidak dapatdihindaribahwa internetmempermudah
seseorangdalammendapatkaninformasiyangdinginkan.Beragamakses
informasidanhiburandariberbagaipenjuruduniadapatdicarimelalui
internet.Contohdarimediabarupadasosialmediasalahsatunyaadalah
aplikasiYouTube.AplikasiYouTubemenjadisalahsatuaplikasimedia
palingpopulardiindonesia.Sebablebihdarisepertigapenggunainternet
diindonesiaaktifmenggunakanYouTube.IniterbuktidaridataGoogle
menyebutkanbahwaterdapat50jutapenggunaaktifYouTubeper
bulannyadaritotal146jutapengaksesinternetdiindonesia.
Tujuan daripenelitian iniialah untuk mengetahuibagaimana
RepresentasiidentitasdiriYoutuberJangHansoldalam mediasosial
YoutubeKoreaReomit.Padapenelitianinimengangkattemaketerwakilan
seorangYoutuberJangHansolmelaluikontenvlogYoutubesekaligus
memberiinformasidangambaranterhadaptemayangdibuatpadasetiap
video.Adapunmetodologiyangdigunakandalam penelitianiniialah
menggunakan analisis waana Teun A.Van Djikdimana penelitian
menggunakandimensiTeks,Kognisisosialdananalisiskontekssosial.
HasildaripenelitianiniadalahYoutuberJangHansolmenerapkan
logatjawamedhokpada3videoyangpenelitianalisisdikontenvideovlog
akunYoutubeKoreaReomit.Kemudianpada3videoyangtelahditeliti
ix
jugamemunculkanketerwakilanseorangYoutuberJangHansolpada
masing-masingvideo,padavideopertamayaitusikaptoleransiterhadap
antargolongan,video keduayaitu sikap pantang menyerah dalam
mencapaisebuah impian maupun cita-cita dan video ketiga yaitu
informatifdalam menyampaikaninformasitentangcaramerawatbayi.
Olehkarenaitu,JangHansoldalam channelYoutubenyamengunggah
video yang berisiinformasidan gagasan yang diharapkan dapat
menerapansikapmaupuninformasipadavideoYoutubenya.
KataKunci :Representasi,IdentitasDiri,danYoutube.
ABSTRACT
SHINTANURLITAROHMANDANI.NIM15.12.1.1.012.REPRESENTATION
SELFIDENTITYOFJANGHANSOLYOUTUBERINTHESOCIALMEDIAOF
YOUTUBEKOREAREOMIT(AnalysisofDiscourseAccordingtoTeunA.
VanDijk).ThesisofIslamicCommunicationandBroadcastingDepartment.
UshuluddinFacultyandDa'wah.TheStateIslamicInstituteofSurakarta.
2020.
Thedevelopmentoftechnologyinthisdayandagechangedtheway
individuals interactwith otherindividuals,where people getthat
informationquicklythroughtheinternetoneofthem.Theinternetan
beomeanewdigitalspacethatreatesaculturalspace.Itisinevitablethat
theinternetmakesiteasierforsomeonetogettheinformationtheywant.
Variousaccesstoinformationandentertainmentfromalovertheworld
anbesearchedviatheinternet.Exampleofnewmediaonsoialmedia.
OneofwhichistheYoutubeapplicationisoneofthemostpopularmedia
applicationsinIndonesia.Becausemorethanathirdofinternetusersin
IndonesiaativelyuseYoutube.Thisisevidentfrom Google’sdatathat
therearesomilionactiveYoutubeuserstomonthfrom atotalof146
milioninternetusersinIndonesia.
Thepurposeofthisresearchistofindouthowtherepresentationof
YoutuberJangHansol'sidentityonYoutubeKoreaReomitsocialmedia.In
thisstudythethemeoftherepresentationofaYoutuberJangHansol
throughYoutubevlogcontentaswelasprovidinginformationandan
overviewofthethemesmadeoneachvideo.Themethodologyusedin
thisresearchistouseaTeunA.VanDjikanalysiswheretheresearchuses
thetextdimension,socialcognitionandsocialcontextanalysis.
TheresultsofthisstudyareYoutuberJangHansolapplyingJavanese
xaccentmedhokon3videosthatresearchersanalyzedinthevideocontent
oftheKoreaYoutubeaccountReomitvlog.Theninthe3videosthathave
beenstudiedalsoraisestherepresentationofaYoutuberJangHansolin
eachvideo,inthefirstvideowhichisthetoleranceatitudebetween
groups,thesecondvideoisunyieldingatitudeinachievingadream or
idealsandthethirdvideoisinformativeinconveyinformationaboutcaring
forbabies.Therefore,JangHansolinhisYouTubechanneluploadeda
videothatcontainedinformationandideasthatwereexpectedtobeable
toapplyatitudesandinformationonhisYoutubevideo.
Keyword:Representation,SelfIdentity,andYoutube
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Perkembanganteknologidijamansekarangtelahmengubahcara
interaksi individu dengan individu lainnya, dimana masyarakat
mendapatkaninformasitersebutsecaracepatmelaluiinternetsalah
satunya.Internetdapatmenjadiruangdigitalbaruyangmenciptakan
ruang kultur.Tidak dapatdihindaribahwa internetmempermudah
seseorangdalammendapatkaninformasiyangdinginkan.Beragamakses
informasidanhiburandariberbagaipenjuruduniadapatdicaritermelalui
internet.
Media sosialcontohnya,merupakan bentuk dariperkembangan
internet. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo)menuliskanbahwapenggunainternetdiindonesiapada
tahun2017telah mendudukiperingkatke-6terbesardiduniadalamhal
jumlahpenggunainternet.Menurutlembagarisetpasare-Marketer,
memperkirakan neterindonesia bakalmencapai112 juta orang,
mengalahkan jepang diperingkatke-5 yang pertumbuhan jumlah
penggunainternetnyalebihlamban.Mencapai143,26jutajiwadimana
setaradengan54,68persendaritotaljumlahpendudukindonesia.Jumlah
tersebutmenunjukkankenaikansebesar10,56jutajiwadarihasilsurvey
padatahun2016.Padatahun2018sebanyak3,6milyarmanusiadibumi
2mengaksesinternetsetidaknyasekalidalamsebulan.
1
Gambar1.Data10NegaraTeratasPertumbuhanTahunanPenggunaSosial
Media2018
Sumber:kompas.com
2
Gambar2.Data10NegaraTeratasPenggunaAktifdariPlatformSosial
Media2018
1
htps://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-
dunia/0/sorotan_media(15Februari201911:45)
2
htp://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2018/03/01/10340027/ri
set-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia(15Februari201914:23)
3Sumber:kompas.com
3
Terdapatbeberapamotivasiseseoranguntukmenggunakaninternet,
diantaranyasepertiseorangremajayangmempunyaikepentinganuntuk
mencariinformasiseputartugassekolahatautugaskuliah,ataupunjuga
mencarihiburan,kemudiandikalanganorangtualebihkearahkebutuhan
pekerjaaan,informasiberitaupdateterkini,danjugahiburan.Semuahal-
halyangsedangterjadisaatinibisajadikitadapatmengetahuinyamelalui
internetterutamapadamediasosial.
ContohdarimediabarupadasosialmediaadalahaplikasiYoutube.
AplikasiYoutubemenjadisalahsatuaplikasimediapalingpopulardi
indonesia.Sebablebihdarisepertigapenggunainternetdiindonesiaaktif
3
htp://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2018/03/01/10340027/ri
set-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia(18Februari201915:40)
4menggunakanYoutube.IniterbuktidaridataGooglemenyebutkanbahwa
terdapat50jutapenggunaaktifYoutubeperbulannyadaritotal146juta
pengaksesinternetdiindonesia.
Youtubesendirimemilikimisiyaknimemberikankebebasanuntuk
menyampaikanpendapatdanmenunjukkanduniakepdasetiaporang.
Youtube juga meyakinibahwa setiap orang berhakmenyampaikan
pendapat,danduniaakanmenjaditempatyanglebihbaikjikabersedia
mendengar,berbagi,danmembangunkomunitasmelaluikisah-kisahyang
dimiliki.
Youtubememilikiempatdasarkebebasanutamabagipenggunanya,
Pertama,kebebasan berekspresi.Dimana setiap orang mempunyai
kebebasanuntukberbicara,menyampaikanpendapat,mengadakandialog
terbuka,dankebebasanberkreasidenganmelaluisuara,formatgambar,
video,dan kemungkinan baru lainnya. Kedua,yaitu kebebasan
mendapatkaninformasi.Dimanasetiaporangharusmemilikiaksesyang
mudahdanterbukauntukmendapatkaninformasi.Selainituvideoadalah
mediayangpalingberpotensiuntukpendidikanmembangunpemahaman,
danmendokumentasikanperistiwadidunia,baikberbentukbesarmaupun
kecil.
Ketiga,kebebasan menggunakan peluang.Dimana setiap orang
mempunyaipeluanguntukditemukan,membangunbisnis,danmeraih
sukseskeinginannyasendiri.Halinijugaditentukanolehmerekasendiri
5halapasajayangdianggappopular,bukandaripihak-pihaktertentu.
Keempat,kebebasanmemilikitempatberkarya.PihakYoutubejuga
meyakinibahwasetiaporangperlumenemukankomunitasyangsaling
mendukungsatusamalain,menghilangkanperbedaan,melampauibatas-
batasdiri,danberkumpulbersamaatasdasarminatdanpassionyang
sama.
4
Fasilitas yang disediakan Youtube tidak hanya memungkinkan
penggunahanyamenontondanmendowloadvideo,tetapijugadapat
mengunggahsuatukaryaatauproduksimerekasendiri.Salahsatuyang
palingbanyakdiunggahadalahseputarvideoyangbanyakdigemarioleh
parakalangangenerasimilenial.Isiyangditunjukkanberagam,mulaidari
tentangkeseharian,passion,talkshowdanlainsebagainya.
Dewasaini,sosialmediaYoutubebanyakdigunakandiantaranya
orangasingyangdapatberbahasaindonesia.Momeninimerekagunakan
dalamsetiapkontenvideoyangmerekabuat.Jikadilihatdarisegikonten
penyampaianmenggunakanbahasaindonesia,memakaibahasamereka
namunmemberisubtitlepadavideo.Selainitujugamenampilkansebuah
tayangan yang dianggap banyak peminatnya dikalangan pengguna
youtubediIndonesiakhususnya.
Sebagaicontoh,tayangantentanginfotaimentseputarselebritiluar
negeri,reactionterhadapcoverlagu,shortmovie,vlogketempatwisata
4
htp://youtube.com/intl/id/yt/about/(18Februari201910:38wib)
6yangadadiindonesia,danlainsebagainya.Tidakdipungkiriselain
menyuguhkansebuahinformasihalinijugamenguntungkanpemilikakun
Youtube secara tidak langsung.Dimana dapatmenambah jumlah
subscriberdanviewervideoketikavideobanyakditontonolehpengguna
Youtubedunia.
Gambar3.DataYouTuberAsingBerbahasaIndonesia
No. NamaYoutuber
(Asing)
Subscriber Viewers
1. GurukuMrD 205.083 3.409.313
2. HusainNasimov 108.996 8.602.745
3. LondoKampung 1.818.381 147.685.950
4. MasakmasakDengan
Nick
26.342 1.437.372
5. SachaStevenson 795.253 83.597.093
6. SarahJohnson 244.263 13.074.968
7. UrangSundaAsli 59.037 2.954.801
8. LondoJowoKabeh 64.757 4.883.281
9. MartinJohnson(Pak
Martin)
242.031 22.574.238
10.FelipeValdes 109.173 6.214.230
11.GondrongNdeso
(GabrielBierwirth)
13.528 1.960.394
Sumber:idntimes.com&phinemo.com
5
Gambar4.DataYouTuberKoreaBerbahasaIndonesia
No. NamaYoutuber(Korea) Subscriber Viewers
1. HanYooRa 353.408 11.749.656
2. HariJisun 1.462.431 219.660.090
3. JunChef 266.761 33.197.250
4. JangHansol 2.037.000 306.917.393
5. NoonaRosa 317.317 26.155.376
6. UjungOppa 1.329.253 133.976.372
7. BandungOppa 195.712 18.563.752
8. SunnyDahye 958.236 73.296.242
5
htp://www.google.com/amp/s/phinemo.com/youtuber-bule-yang-bahas-
indonesia/amp/(22Februari201922:10)
79. JelitaSoo 250.657 16.850.733
10.AkangDaniel(Daniel
Chung)
183.291 18.716.381
11.YohoneyCowokKorea 170.079 22.763.021
12.NonaSoun 3.078 155.405
Sumber:boombastis.com&provoke-online.com
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SalahsatuYoutuberindonesiaasalKoreaSelatanbernamaJang
Hansol.Janghansolfasihberbahasaindonesiadanberbahasajawa
sangatmedhok.Openingvideoandalanyangiagunakandisetiapvideo
vlognya“WelcomebacktoKoreaReomit,BersamaorangKoreayang
medhooookk!!”.
Janghansolmerupakanpriakelahiranaslikoreaselatantepatnyadi
kotaDaegu,9Mei1994yangmerupakananakke3dari3bersaudara.Ia
mulaibergabungdibidangmediasosialYoutubepada1September2013,
danvideopertamadiYoutubediunggahpadatanggal23Agustus2016.
Kinipadatahun2019JangHansolmemilikisubscriberberjumlah2,37juta.
YoutubeJangHansolterdiridariberagam kontendiantaranya,vlog
informatifsetiapseninpukul17.00wib,MukbangMETBG(MakanEnak
TidakBikinGemuk)setiaprabupukul17.00wib,Vlogsetiapsabtu10.30
wib,korea,Men’sGroomingsetiapminggu10.30wib.TotalvideoJang
Hansolsaatiniberjumlah519videoyangtelahterupload.
7
BanyakyangmenyukaiJangHansoldisosialmediadiYoutubedan
6
htp://www.boombastis.com/youtuber-asing-kaya-di-indonesia/145927&
htp://www.provoke-online.com/index.php/lifestyle/lifestylenews/10499-7-youtuber-bule-
ini-lancar-bahasa-indonesia(24April201923:01)
7
www.YouTube.com/KoreaReomit(25Februari201911:57wib)
8instagramkhususnyakarenadikenalsebagaiyoutuberyangramahdan
akrabterhadapsubscriberdanfolowers.Selainitumemilkicirikhaslogat
medhokyangtidaksedikitorangmerasaheran.Halyangmembedakan
seorang Jang Hansol dengan Youtuber korea lainnya adalah
menyuguhkankonten-kontenmenarik,memilkikeunikantersendiridalam
membawakanmaupunmenyampaikaninformasiberlogatmedhok,dan
informatifyangdirasajaranguntukdibawakanolehyoutuberlainnya.
Selainituiajugamembuatkontenvideopengalamannyaataukebiasaan
saatdiNegaraasalnyayangbelum diketahuiolehkebanyakanorang,
meliputikebudayaan,tempat-tempatbersejarah,tempat-tempathits,dan
berbincang-bincangdenganorang-orangyangdianggapdapatmember
informasiterkaitkontenvideoyangiabuat.
Jang Hansoljuga memilikifans club diinstagram bernama
boloreomit110.Asalmulanamaboloreomit110inidarikatabahasajawa
boloyangartinyatemanataukawan.Kemudianangka110mengikutiakun
instagramJangHansolsendiriyangmenggunakanangka110.Takheran
bahasajawayangiaseringgunakan munculkarenamemang16tahun
tinggaldiindonesiatepatnyadikotamalangJawaTimurmembuatbahasa
kesehariannyapuntidakjauhdaribahasajawayangmedhok.
JikadibandingkandenganseorangYoutuberkorealainnyaseperti
sebagaicontohSunnyDahyeyangjugadapatberbahasaindonesia
denganlancarsepertiorangindonesiaasli,tetapsajaterdapatperbedaan
jauhdiantarakeduanya.Haliniterlihatdarisegilogatbahasaindonesia
9yangdigunakandisetiapvideoYoutube,dimanajikaJangHansol
berbahasaindonesiadenganunsurlogatmedhokjawa,sedangkanSunny
Dahyelebihkeorangindonesiapadaumumnyasaatberbahasaindonesia.
SementaraYoutuberHanYooRamerupakanYoutuberasalKoreaSelatan
yangjugaaktifberbahasaIndonesiadichannelYoutubenya.Fokuskonten
HanYooralebihkearahkontenaktifitaskesehariannya,pengalaman-
pengalamannya,fashion,makeup.HanYooRajugatidakberbedajauh
denganJangHansolyangpernahtinggaldiIndonesiaketikamasihkecil
namundikotaBali.
ContohYoutuberlainnyalagiyaituYoutuberHariJisunmerupakan
YoutuberasalKoreaselatanyangjugasama-samaaktifberbahasa
IndonesiapadaakunYoutubernyameskipunaksenpengucapannyabelum
sesempurnaJangHansollebihcondongkepadaberbahasaIndonesia
namunberlogatKoreajadilebihterdengantidakbegitujelasdanterbata-
bata.Kemudian fokuschannelYoutubeHariJisun yaknimengulik
berbagaimacam kulineryang adadiKoreamaupundiIndonesia.
Beberapavideonyamenunjukkansudahbeberapakaliberkunjungke
Indonesiadanmenikmatiberagammakanandaerahyangadadibeberapa
kotayangadadiIndonesiasebagaicontohnyakotaYogyakarta,Jakarta,
Bandungdanlainsebagainya.
JangHansollebihkeberagam kontenseperti,vlogsehari-hari,vlog
mukbang,vlogsebuahkasus-kasusbesaryangpernahterjadidiKorea,
kebudayaanorang-orangkoreadanlainsebagainya.SedangkanSunny
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Dahyelebihfokuskepadakontenyangberbaufashion,makeup,kosmetik,
dantempat-tempathitsdikoreayangcocokuntukhangoutataupun
nongkrongkuranglebihsepertiitu.
Penelitian inibertujuan untuk menampilkan dan mengetahui
bagaimanaseorangJangHansolmempresentasikanidentitasdiripada
video youtube Korea Reomit dimana seorang Youtuber korea
menunjukkanketerwakilannyaterhadaplogatmedhojawa.Peneliti
memfokuskanpadapenggunaanlogatmedhojawaJangHansoldan
keterwakilannyadalamsetiapvideo.Kemudianmelihattatabahasadan
kalimatmaupunlogatyangdigunakanpadasetiapvideoyangdiunggah.
PenelitianinimelakukananalisisvideoyoutubenyapadabulanJulisampai
Agustus2019menggunakananalisisWacanamilikTeunAVanDijk.
PenelitimenganalisisvideomilikJangHansolpadabulanJuli–Agustus
2019untukmelanjutkanpenelitianawalsaatsidangseminarproposal.
KemudianpenelitimenggunakananalisiswacanamilikTeunAVanDjik
karenaselaindalammenganalisisvideokontenvlogdalamkonteksteks
ataubahasadimanaberupakalimatdankatayangdigunakanjugaingin
mengetahuibagaimanaketerkaitanrepresentasiseorangYoutuberdalam
videovlogchannelKoreaReomitdalam kontekssosialdankonteks
kognisisosial.Berikutbeberapa macam analisis wacana sebagai
perbandingan:
Gambar5.ContohAnalisisWacana
No AnalisisWacana Metode Elemen
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1. TeunA.VanDjik Teks(strukturmakro,
superstruktur,strukturmikro),
kontekssosial,kognisisosial.
Topik,skema,Latar,
detil,maksud,pra-
anggapan,
nominalisasi,
Bentukkalimat,
Koherensi,Kata
ganti,leksikon,
Grafis,Metafora,
Ekspresi.
2. Fairclough Teks,discoursepractice,
socioculturalpractice.
Linguistik,
semantik,dantata
kalimat,koherensi,
kohesivitas.
3. SaraMils Posisisubjek-objek,posisi
penulis-pembaca.
Bagaimana
peristiwadilihat,
siapayangmelihat
peristiwaitu,Siapa
yangdiposisikan
sebagaipencerita
(subjek),siapa
objekyang
diceritakan.
Bagaimanaposisi
pembaca,
Bagaimana
pembaca
memposisikan
dirinyadalamteks,
ditujuanepada
siapatekspembaca
mengidentifikasikan
dirinya.
4. TheovanLeeuwen Ekslusi,Inklusi Apakahadaaktor
yangdihilangkan,
Bagaimanastrategi
yangdilajukan,
bagaimanamereka
ditampilkandan
strategidengan
strategisepertiapa
JikaanalisiswacanamilikTeunA.VanDjiklebihkepadawacanatidak
cukuphanyadidasarkanpadaanalisisatastekssemata,karenateks
hanyahasildarisuatupraktikproduksiyangharusjugadiamati.Dimana
harusdilihatjuga bagaimana suatu teksdiproduksi,sehingga kita
memperolehsuatupengetahuankenapateksbisasemacamitu.Penelitian
tentangwacanatidakbisamengeklusiseakan-akanteksadalahbidang
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yangkosong,sebaliknyaiaadalahbagiankecildaristrukturbesar
masyarakat.
8
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakaterdapatmasalahyangdapat
didentifikasisebagaiberikut:
1.MediasosialsalahsatunyaYoutubesaatinibanyakdigunakan
negaraasinguntukmenarikjumlahviewersasalindonesiadalam
menampilkankontenvideonyabaikberbahasaindonesiamaupun
bersubtitlebahasaindonesia.
2.Youtubesebagaisalahsatumediapraktikdalam membagikan
videoberagam dimanasebagianseringkalihanyamengutamakan
videoyangsedangbanyakdibicarakantanpamempertimbangkan
keakuratandankebenaransebuahvideotersebut.
3.Kontenyangvideoyangdiuploadbiasanyadibagikanatasdasar
palingbanyakdiminatiolehparaviewer.
4.FenomenakontenvideoYoutubekurangbermanfaatsaatinijustru
lebihbanyakdiminati,terutamadikalanganviewersindonesia.
5.MediasosialYoutubesalahsatunyamenjaditempatbagiorang
asingdalam menunjukkankekagumandanketertarikannyaterhadap
NegaraIndonesia.
8
Eriyanto,AnalisisWacana,(Yogyakarta:LKisYogyakarta,2001),h.1-3
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C.RumusanMasalah
Berdasarkanuraiandalam latarbelakangpenelitiandiatas,maka
rumusanmasalahyangdidapatyaitu:
BagaimanaRepresentasiidentitasdiriJangHansolpadavideoyoutube
akunKoreaReomit?
D.BatasanMasalah
Dariidentifikasimasalahtersebutpenulismembatasipenelitianini
padatayanganvideopadaakunyoutubekoreareomitmilikJangHansol
padabulanJuli2019–Agustus2019.
E.TujuanPenelitian
Adapuntujuanpenelitianyangdidapat:
UntukmengetahuidanmenunjukkanidentitasdiriseorangyoutuberJang
Hansoldalam keterwakilannyaterhadapbahasajawadimediasosial
Youtube.Dimanaakanditunjukkandalam kontekteksataubahasa,
kemudiankontekssosialdankontekskognisisosial.
F.ManfaatPenelitian
Melaluipenelitianini,penelitiberharapdapatmemberikanmanfaat
dalambidangakademismaupunpraktis,sebagaiberikut:
a.SecaraTeoritis
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1.Diharapkandapatdijadikansebagaisalahsatumediainformasi
dan bahan rujukan bagipenelitilain yang berkaitan dengan
penelitiankomunikasikhususnyaNewMedia.
2.Sebagaipenambahrefrensibagipenelitilainnyakhususnya
penelitiananalisiswacanamilikTeunA.VanDjikselanjutnya,
sehinggadapatdijadikansebagaiperbandingan.
b.SecaraPraktis
1.Diharapkandapatbergunauntukmenjawabfenomenayang
terjadidalam masyarakatsebagaibahan kajian penelitian dari
mahasiswa/mahasiswiIAINSurakarta.
2.Hasilpenelitiandiharapkandapatmemberikaninformasitentang
pengembangan New Media diIndonesia,sebagaigambaran
penggunaanmediasosialdansebagaialatkomunikasiyangbersifat
mayayangberpengaruhdidalamdunianyata.
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BABI
LANDASANTEORIDANKAJIANPUSTAKA
A.KajianTeori
1)Representasi
MenurutStuartHal,prosesproduksidanpertukaranmakna
antaramanusiaatauantarbudayayangmenggunakangambar,
symboldanbahasa.Mediapalingseringdigunakandalamproduksi
dan pertukaran makna adalah bahasa melaluipengalaman-
pengalamanyangadadalammasyarakat.
StuartHaldalamculturystudymenggambarkanbahwabahasa
melukiskanrelasidecodingdandecodingmelaluimetaforaproduksi
dankonsumsi.Prosesproduksimeliputiprosesgagasan,makna,
ideologidankodesosial,ilmupengetahuan,keterampilanteknis,
ideologiprofessional,pengetahuan institusional,definisidan
berbagaiasumsilainnyasepertimoral,kultural,ekonomis,politisdan
spiritual.
MenurutStuartHal,adatigapendekatanrepresentasi:
1.PendekatanReflektif,bahwamaknadiproduksiolehmanusia
melaluiide,mediaobjekdanpengalaman-pengalamandidalam
masyarakatsecaranyata.
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2.PendekatanIntensional,bahwapenuturbahasabaiklisanmaupun
tulisanyangmemberikanmaknaunikpadasetiaphasilkaryanya.
Bahasa adalah media yang digunakan oleh penuturdalam
mengkomunikasikanmaknadalam setiaphal-halyangberlaku
khususyangdisebutunik.
3.Pendekatan Konstruksionis,bahwa pembicara dan penulis,
memilihdanmenetapkanmaknadalampesanataukarya(benda-
benda)yangdibuatnya.Tetapi,bukanduniamaterial(benda-benda)
hasilkaryasenidansebagainyayangmeninggalkanmaknatetapi
manusialahyangmeletakkanmakna.
1
Padapenelitianinimenurutpenelitipembahasanyangdibahas
masukdalampointpendekatanrepresentasijenispendekatanyang
pertamadankeduayaitupendekatanreflektifdanpendekatan
intensional.
Menurut Hal, menyatakan bahwa representasi adalah
menciptakan makna yang berasaldarikonsep pikiran yang
disampaikanmelaluibahasa.Representasimembuatseseorang
peka terhadap dunia sosial,benda-benda,dan peristiwa serta
memberikancaraagarseseorangbisamengungkapkanideyang
kompleks tentang suatu hal kepada orang lain, atau
mengomunikasikanidemelaluibahasasehinggamudahdimengerti
1
htp://www.google.com/amp/s/ahlikomunikasi.wordpress.com/2012/11/01/stuart-hal-
media-masa-representasi/amp/(2September2019,20:50).
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olehoranglain.
Representasijugabekerjamelaluiduakomponenpenting,yaitu
konsepdalam pikirandanbahasa.Keduakonsepataukomponen
tersebutsalingberelasiatauberhubungan.MenurutStuartHal,
menyatakanbahwaadaduaprosesrepresentasi,diantaranya:
1.Representasimental
Merupakankonseptentang‘sesuatu’yangadadikepalakita
masing-masing (konseptual),representasimentalmasih
merupakansesuatuyangabstrak.
2.Bahasa
Merupakansuatuhalyangberperanpentingdalam proses
pembentukanmakna.Denganadanyakonsepabstrakdalam
representasimentalharusditerjemahkandalam‘bahasa’,agar
dapatmenghubungkankonsepdanide-idetentangsesuatu
melaluitandadarisymbol-simboltertentu.
Dapatdisimpulkanbahwarepresentasiadalahproduksimakna
yangberasaldarikonseppikiranyangdisampaikanmelaluibahasa,
sertadipengaruhiolehsuatuideologi.Kemudianjugadapatdiartikan
16
sebagaisuatuprosesuntukmemproduksimaknadarikonsepyang
adadipikirankitamelaluibahasa.Namundalamprosespemaknaan
tergantungpadalatarbelakangpengetahuandanpemahamansuatu
kelompoksosial.
2
2)IdentitasDiri
MenurutStuartHalidentitasdirimerupakansesuatuyangterus
menerusdibentukdalamkerangkasejarahdanbudaya,sesuatuyang
diposisikanpadasuatutempatdanwaktu,sesuaidengankonteks.
Pencarianidentitasseseorangselaluterkaitdenganpermasalahan
bagaimanaorangituberusahamenempatkandirinya(positioning)
dalam suatulingkupmasyarakatyangtelahmenempatkandirinya
dalamlingkuplain(beingpositioned).
IdentitasjugadipaparkanolehHalmerupakansebagaisuatuhal
yangselaluberubahdantidakpernahtetap.Sehinggaseseorang
mampu mengalami perubahan identitas seiring dengan
kehidupannya.
3
Dalam“TheGuestionofculturalidentity”,StuartHal
berpendapatbahwagagasan–gagasanmengenaiidentitastelah
melewatitigatahaputamayangdidalamnyakonsepsi-konsepsi
khusus mengenaiidentitas menjadidominan dalam pemikiran
2
DesiIdaRohani,“RepresentasiDalangPerempuanStudiFenomenologiDalangNyi
WulanSriPanjangMasdiKampungWayangDesaKepuhsariKecamatanManyaran
KabupatenWonogiri”(SkripsiSarjanaDiterbitkan,JurusanKomunikasidanPenyiaran
IslamIAINSurakarta,2018),h.13-14.
3
htps://indahnyakomunikasi.wordpress.com/komunikasi/komunikasi-massa/identitas-
kultural/(3September2019,12:02).
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mengenaimasyarakat.
Ketiga hal tersebut adalah : Subjek Pencerahan (The
EnglihtenmentSubject),SubjekSosiologis(TheSociologicalSubject),
danSubjekPasca-modern(ThePost-modernSubject).IdentitasPra-
modern,Halberpendapatbahwatahap-tahapawalmodernitas
“memicutimbulnyasuatubentukindividualismeyangbarudan
menentukan(desisif),yangmenjadipusattegaknyasuatukonsepsi
baru mengenai subjek individual dan identitasnya”. Dalam
masyarakatpra-modern,identitasmasyarakatumumnyamengambil
dasar-dasariahdisekitarstruktur-strukturtradisonal,khususnyayang
berkaitandenganagama.Konsepinimemandangsetiapbendahidup
memilikitempattertentudalamskemabenda-benda.
4
Subjekpencerahan,denganhadirnyamodernitas,haltersebut
berubahantarabadke-16danke-17suatukonsepsibarumengenai
identitas menjadidominan.Konsepsibaru mengenaiidentitas
memilikiduaciripokok:
1.Subjek individual dipandang sebagai ‘tak-dapat-dibagi’
(indivisible).Setiappribadimemilikisuatuidentitaspada
dirinya,dan identitas iniutuh dan tak dapatdipecah-
pecahmenjadibagiankonstituenyanglebihkecil.
4
AniekRahmaniah,BudayadanIdentitas,(Sidoarjo:DwiputraPustakaJaya.2012),h.
117.
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2.Identitassetiapindividuadalahkhas(unik).
MenurutHal,konsepsimengenaiidentitastimbuldarigagasan-
gagasanfilosofPrancisbernamaDescartes.Iaberkeyakinanbahwa
adasuatudistingsidasariahantara‘pikiran’danbenda.Dimana
memilikisuatukonsepsidualistismengenaimanusia.Manusia
sendiriterbagimenjadiduabagian,‘theminddanthebody’.Pikiran
setiapindividudipisahkandaripikiranindividu-individulai,dengan
akibatbahwasetiapindividuadalahkhas.
Individu,dalam konsepsimengenaiidentitasmerupakansuatu
pribadiyangutuhdanmenyeluruhdengankemampuanberfikiruntuk
dirisendiri.Individu memandang dirinya sebagaiberbeda dan
terpisahdarioranglain,lengkaputuhdalamdirinya.Individuadalah
rasional,mampumelakukansesuatubagidirinyadengandasariah
logika,dantidakdibatasiolehposisimerekadalammasyarakatatau
keyakinan-keyakinantradisional.
Halmenggambarkan sebagaiberikut:Subjekpencerahan
berbasiskansuatukonsepsimengenaipribadimanusiasebagai
seorangindividuyangutuhdanpenuhterpusat(fulycentred),
dianugerahidengankapasitasbernalar,kesadarandantindakan,
yangpusat-nyaterdiridarisuatuinti-dalam(innercore)yangpertama
munculketikasubjekdilahirkan,danberkembang(unfolded)(dan
berubah)bersamanya sekaligus secara esensisaltetap sama-
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‘sinabung’atau‘identik’dengandirinya– sepanjangeksistensi
individuyangbersangkutan.Pusatkedirian(cetreoftheself)yang
esensialinilahidentitasseorangpribadi.
Subjeksosiologis,StuartHalmelihathalinisebagaihasildari
perubahan-perubahandalammasyarakat.KetikaIndividualisasidan
urbanisasisemakin nyata,masyarakatmenjadilebih rumit.Ia
semakindidasarkanpadaorganisasi-organisasidanstruktur-struktur
yangmembentukkehidupanindividu.
Menjelangawalabadke-20misalnya,perusahaan-perusahaan
yangdijalankanindividualmembukajalanbagikorporasiyang
dimilikiolehparapemegangsaham dandijalankanolehsuatu
manajemenyangkompleks.Setiapindividutidaklagidilihatsebagai
makhlukyangunikdanterpisahdariindividulain.Hubunganantara
individudanamsyarakatdimediasimelalui“prorseskelompokdan
norma-normakolektif”.
5
3)MediaBaru(NewMedia)
a.PengertianMediaBaru(NewMedia)
TerryFlewmendefinisikanmediabarusebagaikombinasidari
format 3Cs,yaitu computing and information technology,
communicationnetwork, dandigitizemediaandinformation
5
Rahmaniah,BudayadanIdentitas,Op.cit.,h.118-119.
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content.Mediabarukonsistendenganpembelajaranteknologi
mediayangmerujukpadakebutuhanuntukmenyadaricaramediasi
dalamkomunikasimelaluiformatteknologiyangtelahmengubah
komunikasipraktiksosial.Sementara,Lievrouw danLivingstone
mengobservasibeberapacaraberfikirtentangmediabaruyang
perlu untukdimasukkan dalam tiga elemen,yaitu alatyang
memperluas kemampuan untuk berkomunikasi, kegiatan
komunikasidanpraktiknyadikaitkandalam perkembangandan
penggunaanalattersebut,arahansosialdanorganisasiyang
membentukalatdanpraktikmediabaru.
6
McLuhanberpendapatbahwaefekdarirevolusielektronikpada
1950-an diAmerika sangatlah besarsehingga menyebabkan
pendidikmenjadiorangyangtercabutdariakardantinggaldidunia
yangtidakbanyakhubungannyadenganduniadimanamerekadi
besarkan.MenurutMcLuhan,revolusiinimenghasilkankelastanpa
tembokkarenatelekomunikasidantelevisimembawastruktur
informasisecarasimultankemasyarakatelektronik.
7
Flewmengemukakanbahwamediadigitalmerupakanbentuk
darikontenmediayangmenggabungdanmengintegrasikandata,
teks,suara,danberbagaigambaryangtersimpandalam format
digitaldandidistribusikanmelaluisuatujaringansepertikabelserat
6
Suryanto,PengantarIlmuKomunikasi,(Bandung:CVPustakaSetia,2015),h.606.
7
StephenW.Litlejohn&KarenA.Foss,EnsiklopediaTeoriKomunikasi(Jakarta:
Kencana,2016),h.822.
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optik,satelit,dansistemtransmisigelombangrendah.Pergeseran
teknologiyangtradisionalketeknologidigitaljugamembawa
perubahan besardalam cara manusia berkomunikasi.Jika
sebelumnyakhalayakmediamassadikendalikanolehinformasi
darilembagamediamassa,ketikapeubahanteknologiituterjadi
kearahdigitalisasimakaterjadipulaperubahanpadapoladistribusi
kontenmediayangkinidapatberpindahkeposisikhalayak.
Sehinggadominasimediasebagaipenyediakontenmediatidaklagi
menjadisatu-satunyasumberinformasi,justrusebaliknyakhalayak
jugadapatmenciptakankontenmediaitusendiri.
8
b.FungsiMediaBaru(NewMedia)
Terdapattujuh sifatfungsimedia baru diantaranya;(1)
informasi,dapatdikatakansebagaielemenpalingpentingdalam
mediabaru.Datadigital,baikdalam bentukteks,audio,maupun
visual,merupakanelemenpembangunmediabaruyangutama.
Dalam media baru terdapat jarring-jaring dokumen yang
memungkinkansiapapununtukmenyimpandatayangdimilikinya
dalamduniamaya.
Datainidapatdiprotectsebagaidatapribadisebagaimana
archieveyangterdapatdalamemailataudatayangdipublishuntuk
umum diruangpublik.Informasiyangdiperuntukkanuntukpublik
8
ApriadiTamburaka,LiterasiMedia(Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,2013),h.72-73.
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dandapatdiaksesuntukpublikadalahdata-datayangtersimpan
misalnyadalamyoutube,4shared,mediafire,ataumegaupload.(2)
persuasi,merupakanfungsiyangcukuppentingdalamkomunikasi.
Persuasibisadatangdalam berbagaimacam bentukupaya
memperkukuh sikap dan kepercayaan seseorang,mengubah
kepercayaanataupunsikapseseorang,menggerakkanoranguntuk
melakukansesuatu,danmemperkenalkansistemtertentukepada
masyarakat.(3)edukasi,dimanaberkaitandenganpemaknaanatas
informasiyangjugaterkaitdengankemampuaninformasidalam
melakukanpemberdayaan.
Sebagaipencerah dalam masyarakat,media menjalankan
fungsiuntuk membantu masyarakatmenentukan sikap dan
pendapat.(4)hiburan,dalam pemilahanklasikmengenaifungsi
mediadikatakanbahwamediamassamemilikifungsisebagai
saranahiburanselainsebagaisaranainformasi,edukasi,dansosial
kontrol.Begitupula yang terjadipada media baru,dimana
mempunyaifungsisebagaipenghiburdanbahkandengankebaruan
sifatyangdimilikinyadibandingkanmediakonvensional,mediabaru
menawarkanbanyaksekaliaspekdansaranahiburan.
9
(5)pengawasan,menurutDominick,fungsipengawasanini
berkaitandengan“Whatwepopularlycalthenewsandinformation
9
WisnuMarthaAdiputra,MediaBaruStudiTeoritis&TelaahdariPerspektifPolitikdan
Sosiokultur(Yogyakarta:FISIPOLUGM,2012),h.53-75.
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roleofthemedia”.Fungsipengawasanyangdijalankanolehmedia
meliputiduahal:halyangpertamaadalahperingatandanyang
keduaperangkat.Dalamkaitannyahubunganantaramedia,pasar,
pemerintahan,dancivilsociety,mediaberfungsisebagiapengawas
yangmerupakanpenyeimbangdalam hubunganantaraelemen-
elemendalammediasociety.
(6)kohesi,dimanamerupakanbentuksosialisasiyangpaling
mudahditemukandalam mediabaru.Halinibisadilihatdalam
bentukjejaringsosialmediabaruyangmenghubungkanantara
individuyangsatudenganindividulainnya.Mediabarumeleburkan
batas-batasgeografismaupunastronomisdalammenghubungkan
antaraindoviudyangsatudanindividuyanglainnya.(7)transmisi,
Dominickdalam menjelaskanfungsitranmisidarimediayakni
mediamerupakanjembatanuntukmengkomunikasikanhalyang
pentingdanhalyangtidakpenting,sertanilaiyangpentingdan
yangtidakpentingbagimasyarakat.Bahkanmediabaru,
Wilayahantararuangpublikdanruangprivatpunbersifatabu-
abu sehingga ruang dalam media baru bersifatcair dan
memudahkandilakukannyacustomization.Fungsitranmisidalam
mediatidakhanyaberkaitandenganvalues yangtermuatdalam
“medium isamessage”.Valuesyangberkaitandenganmediaini
bukanhanyamengenainilai-nilaidanetikayangtermuatdalam
media,akan tetapijuga nilaiyang kemudian hadirdengan
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keberadaan media baru itu sendiri.Maksudnya disiniyakni
kesesuaianantarahal-halyangdihasilkandandiharapkandengan
keberadaan media baru.Keberadaan media baru merupakan
peluangbagimerekayangbergerakdibidangbisnis.
10
DennisMc.Quailmemberikanlimakonseppembedaantara
mediabarudenganmedialama,antaralain(1)derajatinteraktivitas,
dimanainteraksidalamnewmedialebihfleksibeldanlebihtinggi
dibanding media konvensional, (2) derajat social present
(keberadaansosial)dimanamediamassabersifatlebihpersonal,
mengurangiambiguitas.Mediabarumemungkinkanaudiensuntuk
bisaberhubungansecarapersonaldenganmediamelaluikontak
langsung,(3)derajatotonomi,dimanapenggunaanmediamemiliki
kemampuan untukmengontrolisidan penggunaan medianya
sendiridanmenjadisumberindependen.
Penggunamediabisamemilikimediasendiridandiolahsendiri,
(4)derajatplayfulness,kemampuanmediamenyediakanhiburan
bagiparauser(5)derajatprivasiyangberhubungandengantepiisi
yangdimilikiparapenggunamedia.Merekabebasmenampilkan
apapundimediabaru(internet)sehinggamenghasilkanmediayang
unik(berbeda)danpersonal.Dalam hubungankomunikasiantar
individu keberadaan media baru memberikan perspektifyang
10
Adiputra,op.cit.,h.53-75
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baru.
11
McQuailjugamenunjukkanenamperbedaanantaramediabaru
denganmedialamadiantaranyayaitu,(1)medialamakonsepnya
satuobjekberbicarapadabanyakorang,sementaramediabaru
bersifatdecentralizedyangberartisemuamemilikikesempatan
berbicaradengansiapapun,(2)medialamaadalahoneway
communicationsementaramediabarutwowaycommunication
yangmemungkinkanadanyafeedbackdariaudiens,(3)medialama
dibawahcontrolNegarasementaramediabarudiluarcontrol
Negara,bahkanbisadinikmatiolehduniatanpaadabatasan
Negara(4)medialamamemproduksilapisansosialsementara
mediabaruadalahmemproduksikonsepdemokratisasi(5)media
lamamemfragmentasiaudienssementaramediaabrumelakukan
aundienspadaposisiyangsama,(6)medialamamembentuk
kebingungan sosial,semntara media baru berorientasipada
individu.
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c.ContohMediaBaru(NewMedia)
1.YouTube
Youtubeadalahsebuahsituswebvideosharing(berbagi
video) popular dimana para pengguna dapat membuat,
menonton,danberbagaiklipvideosecaragratis.Umumnyavideo
11
Tamburaka,LiterasiMedia,Op.cit.,h.74-75.
12
Tamburaka,loc.cit.
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-videodiYoutubeadalahklipmusik(videoklip),film,tv,serta
videobuatanparapenggunanyasendiri.formatyangdigunakan
video-videodiYoutubeadalahflvyangdapatdiputardipenjelajah
webyangmemilikipluginFlashPlayer.Youtubedidirikanpada
Februari2005olehtigaorangbekaskaryawanPayPal:Chad
Hurley,SteveChen,danJawedKarim.Hurleypernahbelajar
tentangrekabentukdiUniversitasIndianaPennsylvania.
Sementaraitu,ChendanKarimsama-samabelajarcomputer
SainsdiUniversitasIlinoisdiUrbana-Champaign.Youtube
memungkinkan siapa saja dengan koneksiinternetuntuk
mengunggahvideodanpenontondariseluruhpenjurudunia
dapat menikmatinya hanya dalam beberapa menit.
KeanekaragamantopikyangadadiYoutubemembuatberbagai
videomenjadisalahsatubagianyangpentingdalam kultur
berinternet.
Pada9oktober2006YoutubedibeliGoogledenganharga
US$1,65miliar.Padaawalapril2008beberapaISPIndonesia
menutupakseskebeberapasituswebtermasukYoutubekarena
memuatfilm Fitna.Awalnyapemblokiranberupapemblokiran
sepenuhnya terhadap seluruh situs web,namun kemudian
diubah menjadipemblokiran terhadap URL tertentu yang
memuatvideotersebutsaja.
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Diindonesia,dampaksosialdariYoutube terlihatdari
munculnyaartisdadakan.Seperticontohnya:BriptuNorman
denganlipsync laguchaiyyachaiyya.MenurutFuncoTalipu,
sosiologdariUniversitasNegeriGorontalo,videolipsyncBriptu
Norman mendadak menjadi bahan perbincangan karena
momentumnyapasdisaatcitraPolriterpuruk.Inimenarikkarena
diamemakaibajupolisi,mungkinjikatidakmemakaibajupolisi
tidakakanmenarikperhatian.
13
KemudianjikaditanyaapaperbedaanantaraYoutuberdan
YoutubeyaitujikaYoutubemerupakansebuahaplikasidalam
sosialmediayangmenampilkaninformasimaupunhiburan
melaluigambar,videodanaudiodenganberagamdesainyang
disajikanolehparapenggunaYoutubeyangmenguploadhasil
karyanya.NamunjikaYoutuberlebihkepadasipenggunaaktif
yang menggunakan akun Youtube dengan menghasilkan
berbagaihasilkaryayangnantidapatmemberikaninformasi
maupunbentukhiburanuntukparapenggunalainnyaataubiasa
seringdisebutdenganviewersdansubscriber.
2.Facebook
FacebookdidirikanolehMarkZuckerbergbersamarekan
mahasiswanyaEduardoSaverin,DustinMoskovitz,danChris
13
Tamburaka,LiterasiMedia,Op.cit.,h.83-85.
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Hughes.Awalmulanya keanggotan hanya terbatas pada
mahasiswaHarvardsaja,namunkemudiandiperluashinggake
perguruanlainsepertiBoston,IvyLeague,danUniversitas
Stanford.Seiringdengankepopulerannyadiberbagaiperguruan
tinggi,emudian menerima keanggotaan darimahasiswa di
universitaslain.
SebelummembuatFacebooksebelumnyaadalahFacemash,
yaituwebsiteyangmenggunakanfotodarianak-anakasrama
yangkemudiandibagikandenganmenempatkanduafotosaling
berdampinganpadasatuwaktudanmemintapenggunamemilih
manapalingmenarik.SejakdiluncurkanFacebookpadaFebruari
2004telahmemilikipenggunamencapai600jutapenggunaaktif.
Pengguna dapat membuat profil pribadi,meminta dan
menambahkan pengguna lain sebagaiteman,melakukan
pertukaranpesanlewatchat,membuatstatusterbarudan
penerimaanpemberitahuan.Selainitujugadapatbergabung
dalamgrupdengankarakteristiktertentu.
Facebookmemilikisejumlahfituryangdapatberinteraksi
denganpenggunalainnya.SalahsatunyaDinding,kotakberadadi
setiapprofilpenggunayangmengizinkantemanmengirimpesan
kepadapenggunatersebut.SalahsatukelemahanFacebook
ialah memungkinkan pengirim spam dan pengguna lain
memanipulasifitur-fiturtersebutdenganmembuatacarabohong
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demimenarikperhatiankeprofil.PadaApril2010,menurutThe
NewYorkTimesmerilislaporanberitabahwabeberapaNegara
yangmenggunakanFacebookterbanyaksepertiAmerikaSerikat,
Inggris, dan Indonesia. Indonesia merupakan pengguna
terbanyakkeduadiduniadenganpopulasisekitar24juta
penggunaatau10persendaritotalpendudukIndonesia.
Facebooktelahmengahadapiberbagaikontroversidimana
situsinitelahdiblokirdibeberapaNegaratermasukRRC,
Vietnam,Iran,Uzbekistan,PakistanSuriahdanlainsebagainya
atasalasanyangberbeda-beda.Diantaranyakarenaanti-Islam
dankontendiskriminasiagamayangdizinkanolehFacebook.
SelainituFacebookjugadilarangdibeberapaperantoranuntuk
mencegahkaryawanmembuang-buangwaktu.Privasipengguna
jugadipermasalahkandankeamananakunpenggunatelah
ditembusbeberapakali.
3.Twiter
Idemunculdarisebuahdiskusiyangdiselenggarakanoleh
anggotadewandariPodcastingperusahaanOdeo.DimanaJack
DorseymemperkenalkanideTwiterdimanaindividubisa
menggunakanSMSlayananuntukberkomunikasidengansebuah
kelompokkecil.Proyekdimulaipadatanggal21secaraterbuka
padatanggal15Juli2006.KemudianTwiterresmimenjadi
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perusahaansendiripadaApril2007.PenggunaTwiterdapat
menggunakansebagaisaranauntukmenciptakankontenmedia
denganmemanfaatkanfitur-fituryangadadidalamnya.
Sepertimenulispesanberdasarkantopiktertentudengan
menggunakan pagar (#) (Hastag). Sedangkan untuk
menyebutkanataumembalaspesandaripenggunalainbisa
menggunakantanda@.KeuranganpadaTwiteradalahpesan
hanyadapatmenampungsampai140karakter,sehinggayang
dapatdigunakan untuk berbagiinformasiadalah dengan
menggunakansingatannotasidanslangyangbiasadigunakan
dalampesanSMS.
Twiter adalah sebuah situs web yang dimilikidan
dioperasikanolehTwiterInc.,semacam jejaringsosialberupa
microblogsehinggamemungkinkanpenggunanyauntumengirim
danmenerimapesanyangdisebutdengankicauan(tweets).
Kicauan bisa dilihatsecara luar,namun pengirim dapat
membatasipengirimanpesanedaftarteman-temanmereasaja.
Penggunadapatmelihatkicauanpenulislainnyayangdikenal
dengansebutanpengikut.
Twiterpada awalnya dirancang untuk kalangan orang
dewasasebagaisaranapendukungdalam pekerjaan.Namun
saat inijustru didominasioleh remaja sebagaiwadah
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berkumpulnyaparapenggemarartis-artis.Bisasajapengguna
Twitertersebutadalahkalanganselebritisatauhanyasekedar
basisfans.DiIndonesiaTwiterpopularterlebihkemudahan
yang disediaan oleh telepon selular dan aplikasiyang
mendukung.
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4)AnalisisWacana
Katawacanaadalahsalahsatukatayangbanyakdisebutsaatini
selain demokrasi,hak asasimanusia,masyarakatsipil,dan
lingkungan hidup. Ada yang mengartikan wacana sebagai
pembicaraanataudiskursus.Adajugayangmengartikanwacana
sebagaiunitbahasayanglebihbesardarikalimat.Katawacana
banyakdigunakanpadakalanganstudibahasa,psikologi,sosiologi,
politik,komunikasi,sastra.
Pemakaianistilahwacanaseringkalidikutidenganragamistilah,
definisi,danbanyakahlimemebridefinisidanbatasanyangberbeda
mengenaiwacana.Halinidikarenakanolehperbedaanlingkupdan
disiplin ilmu yang memakaiistilah wacana tersebut.Dalam
perbedaantersebutdapatdigambarkandiberbagailingkup.
Misalnyapadalingkupsosiologi,wacanamenunjukterutama
padahubunganantarakontekssosialdaripemakaianbahasa.Dalam
lingkuplinguistiksebagaiunitbahasayanglebihbesardarikalimat.
14
Tamburaka,LiterasiMedia,Op.cit.,h.79-83.
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Halinimerupakanreaksidaribentuklinguistikformalyanglebih
memperhatikanpadaunitkata,frase,ataukalimatsematatanpa
melihatketerkaitandiantaraunsuretersebutdanlainsebagainya.
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a.TeunA.VanDjik
ModelyangdipakaiolehVanDijkseringdisebutsebagai
“kognisisosial”,namapendekatansemacaminidapatdilepaskan
darikarakteristikpendekatanyangdiperkenalkanolehVanDijk.
Penelitianataswacanatidakcukuphanyadidasarkanpadaanalisis
atastekssemata,karenatekshanyahasildarisuatupraktik
produksiyangharusjugadiamati.Disiniharusdilihatjuga
bagaimanasuatuteksdiproduksi,sehinggakitamemperolehsuatu
pengetahuankenapateksbisasemacam itu.Penelitiantentang
wacanatidakbisamengeklusiseakan-akanteksadalahbidang
yangkosong,sebaliknyaiaadalahbagiankecildaristrukturbesar
masyarakat.
Analisis wacana Van Djik memilikititik penting dimana
menunjukkanbagaimanamaknayangdihayatibersama,kekuasan
sosialdiproduksilewatpraktiksiskursusdanlegimitasi.Menurut
VanDjikdlam analisismengenaimasyarakatadaduapointyang
15
Eriyanto,AnalisisWacana,(Yogyakarta:LKisYogyakarta,2001),h.1-3
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pentingdanakses.Pertamakekuasaanpadaumumnyadidasarkan
padakepemilikansumber-sumberyangbernilai,sepertiuang,status,
danpengetahuan.KekuasaanjugadipahamiVanDjikberbentuk
persuasifyaitutindakanyangsecaratidaklangsungmengontrol
denganjalanmempengaruhikondisimental,sepertikepercayaan,
sikapdanpengetahuan.
Analisiswacanainimemberikanperhatianyangbesarpadaapa
yang disebutsebagaidominasi.Dominasidireproduskioleh
pemberianaksesyangkhususpadasuatukelompokdibandingkan
kelompok lain (diskriminasi).Secara umum kita juga dapat
menganalisa bagaimana proses reproduksiitu secara umum
dipakaiuntukmembentukkesadarandankonsensus.
AnalisiswacanaVanDjikmemberiperhatianyangbesarpada
akses,bagaimanaaksesdiantaramasing-masingkelompokdalam
masyarakat.Kelompok elitmemilikiakses yang lebih besar
dibandingkankelompokyangtidakberkuasa.Olehkarenaituyang
berkuasalebihbesarmemilikiaksespadamediadankesempatan
lebihbesaruntukmempengaruhikesadarankhalayak.
Gambar6.DataStrukturTeksAnalisisWacanaTeunA.VanDjik
StrukturMakro
Maknaglobaldarisuatuteksyangdapatdiamati
Daritopic/temayangdiangkatolehsuatuteks
Superstruktur
Kerangkasuatuteks,sepertibagianpendahuluan,
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Isi,penutup,dankesimpulan
StrukturMikro 
Maknalokaldarisuatuteksyangdapatdiamati
Daripilihankata,kalimatdangaya
yangdipakaiolehsuatuteks
Sumber:mufatismaqdum.wordpress.com
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WacanaolehVanDjikdigambarkanolehtigadimensi/bangunan:
teks,kognisisosial,dankontekssosial.IntianalisisVanDjikadalah
menggabungkanketigadimensiwacanatersebutkedalam satu
kesatuan analisis.Dalam dimensiteks,yang ditelitiadalah
bagaimanastrukturteksdanstrategiwacanayangdipakaiuntuk
menegaskansuatutematertentu.
Padalevelkognisisosialdipelajariprosesproduksiteksberita
yangmelibatkankognisiindividudariwartawan.Sedangkanaspek
ketigamempelajariaspekbangunanwacanaberkembangdalam
masyarakatdalam suatumasalah.Pemakaiankata-katatertentu,
kalimat,gayatertentubukansemat-matadipandangsebagaicara
berkomunikasi,tetapidipandangsebagaipolitikberkomunikasi
suatucarauntukmempengaruhipendapatumum,menciptakan
dukungan,memperkuatlegitimasi,danmenyingkirkanlawanatau
penentang.
Gambar7.ElemenPadaAnalisisWacanaTeunA.VanDjik
16
htps://mufatismaqdum.wordpress.com/2011/03/29/analisis-wacana-vs-analisis-
wacana-kritis-plus-teun-a-van-dijk-discourse-analysis-vs-critical-discourse-analysis-with-
teun-a-van-dijk-model/(Tanggalakses:19oktober2019,pukul:20.33)
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STRUKTUR
WACANAA
HALYANGDIAMATI ELEMEN
StrukturMakro Tematik
Tema/Topikyangdikedepankandalam
suatuberita
 
 
 
Topik
Superstruktur Skematik
Bagaimanabagiandanurutanberita
diskemakandalamteksutuh
 
 
 
Skema
StrukturMikro Semantik
Maknayanginginditekankandalamteks
berita,missaldenganmemberdetilpada
satusisiataumembuateksplisitsatusisi
danmengurangidetilsisilain.
 
Sintaksis
Bagaimanakalimat(bentuk,susunan)
yangdipilih.
 
Stilistik
Bagaimanapilihankatayangdipakai
dalamteksberita.
 
Retoris
Bagaimanadandengancarapenekanan
dilakukan.
 
 
Latar,detil,
maksud,pra-
anggapan,
nominalisasi
 
 
Bentuk
kalimat,
Koherensi,
Kataganti.
 
 
Leksikon
 
 
 
Grafis,
Metafora,
Ekspresi.
 
Sumber:mufatismaqdum.wordpress.com
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1.Teks
Dalam pandanganVanDjik,segalateksbisadianalisis
dengan menggunakan elemen tersebut.Meskiterdiriatas
berbagaielemen,semuaelemenmerupakansatukesatuan,
salingberhubungandanmendukungsatusamalain.Dalam
analisisini,VanDjikmemberikanenampointkomponenendalam
17
htps://mufatismaqdum.wordpress.com/2011/03/29/analisis-wacana-vs-analisis-
wacana-kritis-plus-teun-a-van-dijk-discourse-analysis-vs-critical-discourse-analysis-with-
teun-a-van-dijk-model/(Tanggalakses:19oktober2019,pukul:20.33)
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teksuntukdicermati:
a.Tematik
Secara harfiah tema yang berarti“sesuatu yang telah
diuraikan“atau“sesuatuyangtelahditempatkan”.Kataini
berasaldarikatayunanitihenaiyangberarti“menempatkanatau
meletakkan”.Dilihatdarisudutsebuahtulisanyangtelahselesai,
temaadalahsuatuamanatutamayangdisampaikanolehpenulis
melaluitulisannya.
b.Skematik
Strukturskematisatausuperstrukturmenggambarkan
bentukumum darisuatuteks.Skematikmungkinstrategidari
komunikator untuk mendukung makna umum dengan
memberikan alasan pendukung.Apakah informasipenting
disampaikandiawal,ataupadakesimpulanbergantungkepada
maknadidistribusikandalamwacana.
c.Semantik
Dalam pengertianumum,semantikadalahdisiplinIlmu
bahasayangmenelaahmaknaatauligual,maupunmakna
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gramatikal.NamundalamskemaVanDjikdikategorikansebagai
makna lokal,yaknimakna yang munculdarihubungan
antarkalimat,hubunganantarproposisiyangmembangunmakna
tertentudalamsuatubangunanteks.
Adapunelemen-elemendarisemantikadalahsebagaiberikut
:
Pertama, Latar. Merupakan bagian berita yang dapat
mempengaruhisemantik(arti)yanginginditampilkan.Latar
merupakan elemen wacana yang dapat menjadialasan
pembenargagasanyangdiajukandalam suatuteks.Sehingga
latarteksmerupakanelementeksyangbergunakarenadapat
membongkarpemaksudyangingindisampaikanolehwartawan.
Kedua,Detil.Elemen iniberhubungan dengan control
informasiyangditampilkanseseorang.Elemendetilmerupakan
strategibagaimanamengekspresikansikapnyadengancara
yangimplisit.Sikapwacanayangdikembangkanolehwartawan
kadangkalatidakperludisampaikansecaraterbuka,tetapidetil
bagianmanayangdikembangkandanmanayangdiberitakan
dengandetilyangbesar,akanmenggambarkanbagaimana
wacanaakandikembangkanolehmedia.
Ketiga,Maksud.Elemeninimelihatapakahtekstersebut
disampaikansecaraeksplisitatautidak,apakahfaktayang
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disajikan secara gambling atau tidak. informasi yang
menguntungkankomunikatorakandiuraikansecaraeksplisitdan
jelasbegitupulasebaliknya.Tujuanakhirnyaadalahkepada
publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan
komunikator.
Keempat,BentukKalimat.Elemeniniadalahsegisintaksis
yangberhubungandengancaraberfikirlogis,yaituprinsip
kuasalitas.DiamanmenanyakanapakahAyangmenjelaskanB,
atau B yang menjelaskan A.Logika kausalitas inikalau
diterjemahkankedalam bahasamenjadisusunansubjek(yang
menenrangkan)danpredikat(yangditerangkan).
Kelima,Koherensi.Adalahpetalianataujalinanantarkata,
atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat yang
menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan
sehingga tampak koheren.Fakta yang tidak berhubungan
sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seseorang
menghubungkannya.
Keenam,KataGanti.Elemenkatagantimerupakanelemen
untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu
komunitasimajinatif.Katagantiberupaalatyangdipakaioleh
komunikatoruntukmenunjukkandimanaposisiseseorangdalam
wacana.Dalam pengungkapan sikapnya,seseorang dapat
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menggunakan kata ganti “saya” atau “kami” yang
menggambarkanbahwasikaptersebutmerupakansikapresmi
komunikatorsemata-mata.Namunmemahamikataganti“kita”
menjadikan sikap tersebutsebagairepresentasidarisikap
bersama dalam suatu komunitas tertentu.Batas antara
komunitordengankhalayakdengansengajadihilangkanuntuk
menunjukkanapayangmenjadisikapkomunikatorjugamenjadi
sikapkomunitassecarakeseluruhan.
Ketujuh,Leksikon.Elemen inimenandakan bagaimana
seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai
kemungkinankatayangtersedia.Suatufaktaumumnyaterdiri
atasbeberapakatayangmerujukpadafakta.Kata“meninggal“,
missalmempunyaikatalain:mati,tewas,gugur,terbunuhdan
sebagainya.
Kedelapan,Praanggapan.Elemeninimerupakanpernyataan
yang digunakan untukmendukung maknasuatu teks.Pra
anggapanhadirdenganpernyataanyangdipandangterpercaya
sehinggatidakperludipertanyakan.
Kesembilan,Grafis.Elemeninimerupakanbagianuntuk
memeriksaapayangditekankanatauditonjolkan(yangberarti
dianggappenting)olehseseorangyangdapatdiamatidariteks.
Dalam wacanaberita,grafisinibiasanyamuncullewatbagian
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tulisanyangdibuatlaindibandingkandengantulisanlain.
Kesepuluh,Metafora. Dalam suatu wacana,seorang
wartawantidakhanyamenyampaikanpesanpokoklewatteks,
tetapijuga kiasan,ungkapan,metafora yang dimaksudkan
sebagaiornamenataubumbudarisuatuberita.
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d.Sintaksis
SecaraetimologikatasintaksisberasaldaribahasaYunani
sun=dengan+tatein=menempatkan).Katasintaksissecara
kelompokkataataukalimat.Strategipadasintaksisadalah
denganmenggunakanbentukkalimat.Bentukkalimatadalah
segisintaksisyangberhubungandengancaraberfikirlogis,yaitu
prinsipkausalitas.Logikakausalitaskalauditerjemahkanke
dalambahasaberartisusunansubjek(yangmenerangkan)dan
predikat(yangditerangkan).
e.Stilistik
Stilistikaadalahstyle,yaitucarayangdigunakanseorang
pembicaraataupenulisuntukmenyatakanmaksudnyadengan
menggunakanbahasasebagaisarana.Dengandemikian,style
dapatditerjemahkansebagaigayabahasa.Gayabahasameliputi
ragambahasa:ragamlisandanragamtulis,ragamnonsastra
18
Eriyanto,op.cit.,hal.256-259.
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danragam sastra.Gayabahasaadalahcaramenggunakan
bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk
maksudtertentu.Namunsecaratradisionalgayabahasaselalu
ditautkandengantekssastra,khususnyatekstertulis.
f.Retoris
Retorismerupakangayabahasayangdiungkapkanketika
seseorangberbicaraataumenulis.Misaldenganpemakaiankata
berlebihan(hiperbolik)ataubertele-tele.Retorismempunyai
fungsipersuasivedanhubunganeratdenganbagaimanapesan
ituingindisampaikankepadakhalayak.
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2.KognisiSosial
Dalam pandanganVanDjikanalisiswacanatidakdibatasi
hanyapadastrukturteks,karenastrukturwacanaitusendiri
menunjukkanataumenandakansejumlah,makna,pendapat,dan
ideologi.Untukmembongkarbagaimanamaknatersembunyidari
teks,kitamembutuhkansuatuanalisiskognisidankonteks
sosial.
Pendekatankognitifdidasarkanpadaasumsibahwateks
tidak mempunyaimakna,tetapimakna itu diberikan oleh
pemakaibahasa,ataulebihtepatnyaproseskesadaranmental
19
MufidAnshori,“DakwahdiInstagramAnalisisWacanaTeunVanDijkPadaAkun
@NUNUZOO”(SkripsiSarjanaDiterbitkan,JurusanKomunikasidanPenyiaranIslamIAIN
Surakarta,2019),h.12-15.
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daripemakaibahasa.Olehkarenaitudibutuhkansuatupenelitian
atas representasikognisidan strategiwartawan dalam
memproduksisuatuberita.
20
3.KonteksSosial
Wacanaadalahbagiandariwacanayangberkembangdalam
masyarakat,sehingga untuk menelititeks perlu dilakukan
analisis intertekstualdengan menelitibagaimana wacana
tentang suatu hal diproduksi dan dikontruksi dalam
masyarakat.
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B.KajianPustaka
Penelitianterdahulumerupakankumpulandarihasil-hasil
penelitian daripenelitisebelumnya dalam kaitannya dengan
penelitianiniadalah:
1.Skripsiberjudul“RepresentasiNasionalisme Dalam Video
“KamiIndonesia”KaryaCameoProjectYoutubeChannel”,2018
disusunolehDickyCrisriyadi,JurusanBroadcastingSekolah
20
YunitaRiniPuspitaNingrum,“ToleransiBeragamDalamChannelYoutubeGitaSavitri
Devi”(SkripsiSarjanaDiterbitkan,JurusanKomunikasidanPenyiaranIslamIAIN
Surakarta,2018),h.53.
21
Eriyanto,op.cit.,h.260.
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TinggiIlmu KomunikasiAlmamaterWartawan Surabaya,
penelitianinibertujuanmencaritahuapakahvideo“kami
indonesia”mengandungunsurnasionalismepadasuatuNegara,
danapakahjugamengandungunsurnasionalismepadalirik-
liriklaguyangdibuat.PenelitimemilihCameoProjectsebagai
objekpenelitiankarenadidalam video“kamiindonesia”ingin
menyampaikanpendapatnyamelaluisebuahkontenvideoyang
dibuatolehtimcameoproject.
2.Jurnalberjudul“RepresentasiCantikDalamIklanYoutubeDove
“ChooseBeautiful”VersiIndonesia”,Desember2016Vol.3No.
3disusunolehYuliyantiSriRahayu,IisKurniaNurhayati,Agus
Aprianti Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Telkom.
Penelitianinibertujuanmenegetahuikonsepkepribadianself
esteem,selfconfidence,danouterbeautyyangmeliputifaktor
fisikpadaperempuantersebut.
3.Jurnalberjudul“IdentifikasiIdentitasKaum MudadiTengah
MediaDigital(StudiAktivitasKaumMudaIndonesiadiYoutube),
Maret2012Vol.1No.3disusunolehSorayaFadhaldanLestari
NurhajatiJurusan Ilmu KomunikasiUniversitas AL-Azhar
Indonesia.Penelitianinibertujuanuntukmenentukaninternet
adalahmediadominanyangdigunakankaummudasaatinidan
kaum mudamemaknaiaktivitasmerekadiYoutubesebagai
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ekspresi,eksistensidankebebasandiri.Dimanaidentitaskaum
mudabersifatinstan,tidaktunggal,sangatluwes,cairdan
menjadisuatu pendobrak standartatau versieksistensi
manusiadalamdunianyata.
4.Jurnalberjudul“RepresentasiIdentitasPerempuan Dalam
VideoBlogSebagaiBudayaAnakMuda(StudiSemiotikaVlog
GitasavdiYoutube)”,Mei2018Vol.3No.2disusunolehRatna
Permata SariJurusan Ilmu KomunikasiUniversitas Islam
Indonesia.Penelitianinibertujuanmengetahuiseberapabesar
hubungan trend penggunaan video blog dimedia sosial
terhadapkepuasanpadaaktualisasidiriremaja.
5.Jurnalberjudul“RepresentasiGayaHidupRemajaPadaVlog
AwkarinBerjudulTahunBaruandiBaliBersamaAnyaGeraldine”,
September2017disusunolehNiWayanViolaDeviyanthi,I
DewaAyuSugiaricaJoni,NiMadeRasAmandaGelgelFakultas
IlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasUdayana.Penelitianini
bertujuanmengetahuipesanapayangterkandungdalamvideo
vlogawkarin.
6.Skripsiberjudul“RepresentasiPenyimpanganHukum Islam
Dalam Film TheStoningOfSorayaM.(AnalisisWacana
MenurutTeunA.VanDijk”,2017disusunolehArifNurRohman
Jurusan Komunikasidan Penyiaran Islam IAIN Surakarta.
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penelitian inibertujuan menyampaikan pesan mengenai
kurangnyahakperempuandalam mengeluarkanpendapat,
mudahnya hukum islam dipelintir dan disalahgunakan
kemudianmemberikangambaranmengenaikengerianhukum
rajamyangmasihdipraktekkandibeberapaNegara,khususnya
Iran.
C.Kerangkaberfikir
Kerangkaberfikirmerupakanpemetaaanyangdibuatdalam
penelitianuntukmenggambarkanalurpikiranpeneliti.Kerangka
berfikirmemilikiesensitentangpemaparanteoriyangrelevan
denganmasalahyangditelitiberdasarkanteknikpengutipan
yang benar.Dengan kerangka berfikir,memberikan dasar
pemikiranbagipenelitiuntukfokusdalam penelitian,serta
adanyalandasanteorisebagaipenguatpenelitian.Sehingga
kerangkaberfikirdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
Gambar8.KerangkaBerfikir
INPUT PROSES OUTPUT
Video
konten
Vlog
Jang
 Analisis Video Vlog
menggunakanAnalisis
WacanaVanDjik
 Struktur Makro,
superstruktur,struktur
mikro
 Kognisi Sosial &
KonteksSosial
Representasi
Identitasdiri
YoutuberJang
Hansol
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Darikerangkaberfikirdiatas,penelitimengawalidariinputyaituVideo
konten Vlog Jang HansolKarena merupakan fokus utama dalam
penelitian.Tahapprosesyaknidalam videoJangHansolmenampilkan
beragamkontenyangberbeda-bedapadapenelitianinifokuspadakonten
Vlog,kemudiandianalisismenggunakananalisiswacanamodelTeunA.
VanDjikuntukmengetahuibagaimanarepresentasiseorangyoutuber
JangHansolmerepresentasikandiripadavideoyoutubenya.Dalam
menggunakananalisiswacanamilikVanDjikterdapattigatingkatanyakni
SturukturMakro,Superstruktur,danStrukturMikro.Sehinggadiakhir
penilitianakanmenghasilkanoutputRepresentasidariidentitasdiri
youtuberJangHansol.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.PendekatanPenelitian
Pendekatanyangdipakaipenelitiadalahpenelitiankualitatifdeskriptif
danjugamenggunakanmetodeanalisiswacanamilikTeunAVanDjik.
Parapenelitikualitatifmencarimaknapemahaman,pengertian,tentang
suatufenomena,kejadianmaupunkehidupanmanusiadenganterlibat
langsungatautidaklangsungdalamsetingyangditeliti,kontekstual,dan
menyeluruh.
1
Secaraumum penelitiankualitatifsendirimemilikikekurangandan
kelebihandiantaranya:tidakmemungkinkan random sampling,kecil
kemungkinan ujistatistik atas data Cross-check mudah dilakukan,
memungkinkanuntukmenemukankembaliperilakunyatavsideal,topik
sensitivedapatdilengkapirapor,sikapterungkap,observasidimungkinkan,
kesulitandaribiaspengumpuldata,kesulitanreplikasi,pemolaandan
hubungan-hubunganyangsalingterkaitdpatdiungkapkan,Openended
setiapvariableyangmempengaruhisuatumasalahdapatdiungkap.
Metode penelitian deskriptif tujuan utamanya adalah untuk
menggambarkansifatsuatukeadaanyangsementaraberjalanpadasaat
penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab darisuatu gejala
tertentu.MenurutGay,metodepenelitiandeskriptifadalahkegiatanyang
1
BoyS.Sabarguna,AnalisisDataPadaPenelitianKualitatif(Jakarta:PenerbitUniversitas
Indonesia,2008),H.1.
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meliputipengumpulan data dalam rangka mengujihipotesis atau
menjawabpertanyaanyangmenyangkutkeadaanpadawaktuyang
sedangberjalandaripokoksuatupenelitian.Secaraharfiah,metode
deskriptifmerupakan metode penelitian untuk membuatgambaran
mengenaisituasiataukejadian,sehinggaberkehendakmengadakan
akumulasidatadasar.
2
Metodedeskriptiflebihbanyakdigunakanolehparapenelitikarena:(1)
telahdigunakansecaraluasdanlebihbanyaksegidibandingkanmetode-
metodepenelitianlain,(2)metodeinibanyakmemberikansumbangan
kepadailmupengetahuanmelaluipemberianinformasikeadaanmutakhir
dandapatmembantudalammengidentifikasifaktor-faktoryangberguna
untukpelaksanaanpercobaan,(3)metodeinidapatdigambarkanuntuk
keadaan-keadaanyangmungkinterdapatdalamsituasitertentu,(4)data
yang dikumpulkan melaluimetode inidianggap bermanfaatdalam
membantuuntukmenyesuaikandiriataudapatmemecahkanmasalah
yangtimbuldalakehidupansehari-hari,(5)metodeinimembantuuntuk
mengetahuibagaimanacaramencapaitujuanyangdinginkan,(6)dapat
digunakandalamberbagaimasalahyangada.
B.WaktuPenelitian
Waktupenelitianakandilaksanakanselama4bulanyaitumelakukan
pengamatandananalisisvideochannelyoutubeKoreaReomitmilikJang
2
MahiM.Hikmat,MetodePenelitianDalamPerspektifIlmuKomunikasidanSastra
(Yogyakarta:GrahaIlmu,2011),h.44-45.
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HansolbulanJuli–Agustus2019dandilanjutprosespengerjaananalisis
hinggaselesaipadabulanOktober2019.Selainmelakukanpengamatan
terkaitvideojugamelakukananalisiswacanamilikTenAVanDjikyaitu
meliputianalisiskonteksteks,kontekssosialdankognisisosialdisetiap
videoyangmasukdalam pembahasantentangrepresentasiseorang
YoutuberJangHansol.
C.SubjekdanObjekPenelitian
Penelitianinidilakukanberdasarkanobservasiawalmelaluiobjek
mediasosialYouTubedanmengambilsubjekseorangyoutuberyakni
Jang Hansolpemilik akun YouTube Korea Reomit.Jang Hansol
merupakanseorangyoutuberyangaktifdisosialmediaYoutubesejak
tahun2013dantelahmemilikijumlah288videodiakunYouTubenya
sekarang.
3
PenulismemilihJangHansolsebagaiobjekpenelitiannya
karenadianggapsangataktifdiakunsosialmediaYouTubediamana
melakukanuploadvideosetiapminggunyasebanyak5videodengan
beragamkonten.Konten-kontennyayaitukonteninformatif,mukbang,vlog
(2video),men’sgoorming.
D.MetodePengumpulanData
Berdasarkanskemayang telahdibuatpenulismenyusunteknik
pengumpulandatasebagaiberikut:
1)Metodeobservasi
3
www.youtube.com/koreareomit(selasa,12maret201913:00)
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Observasimerupakansuatuprosesyangkompleks,suatu
prosesyangtersusundariberbagaiprosesbiologisdanpsikologis.
Duadiantarayangterpentingadalahproses-prosespengamatan
dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi
digunakanbilapenelitianberkenaandenganperilakumanusia,
proseskerja,gejala-gejalaalam danbilarespondenyangdiamati
tidakterlalubesar.
4
Pada metode observasi peneliti menggunakan metode
observasitidakterstruktur.Yakniobservasiyangtidakdipersiapkan
secarasistematistentangapayangakandiobservasi.Halini
dilakukankarenapenelititidaktahusecarapastitentangapayang
akan diamati.Dalam melakukan pengamatan penelititidak
menggunakaninstrumentyangtelahbaku,tetapihanyaberupa
rambu-rambupengamatan.Penelitiberpartisipasiuntukmelakukan
observasidanaktivitasvirtualdenganfansclubyoutuber.Caraini
penelititempuhuntukmendapatkaninformasisebanyakmungkin
berdasarkanobservasiyangbersifatpartisipatif.
2)MetodeDokumentasi
Metode terhadap masyarakatpra-literasiatau masyarakat
iliterasi,memanfaatkan fungsiinformasidokumentersangat
relevandengansemuabentukstudikasuskecualiriset.Jenis
4
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanKombinasi(MixedMethods)
(Bandung:AlfabetaBandung,2012),h.196&198.
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informasidatasemacam inidapatberupasurat,memoranda
(memorandum-memorandum,agenda (kesatuanbeberapabuah
agendum),pengumuman-pengumuman,statements,catatanrapat,
proposal,progress-report,laporanstudiyangpernahdilakukandi
tempatsamapadamasalalu,clippingberita,danjugaartikeldi
mediamassayangrelevan.
Prosesinisebenarnyaadalahprosestransformasiinformasi
dankomunikasidalambentuksemiotikayangtertulis,yaituberupa
tanda-tandauniversalyangmengandungartidanmaknadalam
bentukdata(hasilolahan-ilmiahperisetpadalangkahberikutnya),
yangsemuanyasudahdiawetkandalamkodingdatatertentudan
terjaga.
5
PenelitimelakukanscreenshootterhadapisivlogdariJang
Hansolyangsekiranyaberkaitandenganpokokpembahasanyanga
dibahas.
3)Teknikrekaman
Instrumen-instrumenteknologisepertikamera,alatlukis,film,
ataukamerahandphone,teleponselular,video,alat-alatdetektif,
yangcanggihlainnya,seringdapatmembantubahkandalam
penelitianinisangatmembantumetodeutamadalammemperjelas
deskripsiberbagaisituasidanperilakusubjekpenelitian(unit
analisisyangditeliti).Sehinggakitadapatmempunyaigambaran
5
MunawarSyamsudinAan,ResolusiNeo-MetodeRisetKomunikasiWacana(Yogyakarta:
PustakaPelajar,2013),h.191.
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peristiwakhususyangbisaditampilkansehinggapenelitidapat
menampilkansekaligusmemperkuatpenelitiannya.
Diantaranyapengumpulandatadetailsepertikataperkata,
kosakatademikosakata,kalimatperkalimat,danseterusnyaserta
tentangperubahan-perubahanmimikmukaresponden,intonasi
daniramasuaranya.
6
E.MetodeKeabsahanData
Untukmengujikeabsahandata,salahsatucarayangbisadilakukan
dalam penelitian iniadalah dengan mengamatidata/video terkait,
kemudianhasilobservasiyang selamapenelitilakukandiwujudkan
kedalamsebuahdeskripsibesertawujudbuktigambarataupunvideo.Hal
inimelibatkanmerekadalam konteksuntukmemastikanbahwayang
didapatolehpenelitimerupakanhalpokokdaripenelitianyangditeliti.
F.MetodeAnalisisData
Analisisdatayangdilakukandalam penenlitianinimenggunakan
metodeanalisisdeskriptif.Pengolahandatadananalisadatadilakukan
denganmenggunakanpendekatananalisiswacanamodelTeunA.Van
Djik,yanglebihmelihatkepada‘bagaimana’(how)darisuatupesanatau
tekskomunikasi,sehinggatidakhanyadiketahuipesanapasajayang
6
Aan,ResolusiNeo-MetodeRisetKomunikasiWacana,Op.cit.,h.195-196.
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terdapatpadatayanganvideoYoutubeJangHansoltetapijugabagaimana
caraseorangJangHansolmerepresentasikandirinyapadavideoyoutube.
PenelitiandilakukandenganmelihatvideoYoutubeJangHansol
secara keseluruh pada bulan JulisampaiAgustus 2019.Tahap
selanjutnyadenganmelihatscenedandialogapasajayangadadisetiap
videoJangHansol.Adegandandialogyangdipilihuntukditelitiadalah
memperlihatkan representasiseorang yotuberJang Hansoldalam
keterwailannya berbahasa jawa sebagaifokus penelitian.Apabila
ditemukantayanganyangdimaksud,penelitikemudianmengarahpada
analisisdialogdanmengambilpotongan-potongandialogyangmewakili
objekpenelitian.
7
Penelitianataswacanatidakcukupdidasarkanpadaanalisisatauteks
semata,karenatekshanyahasildarisuatudiproduksiyangharusdiamati.
VanDjikmelihatdarisuatuwacanaterdiriatasberbagaistrukturyang
masing-masingbagiansalingmendukung.MenurutStuartHal,Subjek
pencerahandenganhadirnyamodernitas,haltersebutberubahantarabad
ke-16danke-17suatukonsepsibarumengenaiidentitasmenjadi
dominan.Konsepsibarumengenaiidentitasmemilikiduaciripokok:
1.Subjekindividualdipandangsebagai‘tak-dapat-dibagi’(indivisible).
Setiappribadimemilikisuatuidentitaspadadirinya,danidentitas
7
ArifNurRohman,“RepresentasiPenyimpanganHukumIslamDalamFilmTheStoning
OfSorayaM.”(SkripsiSarjanaDiterbitkan,JurusanKomunikasidanPenyiaranIslamIAIN
Surakarta,2017),h.31-36.
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ini utuh dan tak dapat dipecah-pecahmenjadi bagian
konstituenyanglebihkecil.
2.Identitassetiapindividuadalahkhas(unik).
Dalamteknikanalisisdataterkaitpenenlitianini,gunamelihatwacana
tentangrepresentasiyoutuberJangHansoldalammediasosialYoutube,
penulismenggunakanpendekatananalisiswacanamilikTeunAVanDjik.
Fokusdalam penelitianiniadalahChannelYoutubeJangHansoldalam
konten-kontendibulanJulidanAgustus2019.AdapunVanDjikmemiliki
tigadimensi/bangunan:teks,kognisisosial,dankontekssosial,dimana
intidarianalisisvandjikadalahmenggabungkanketigadimensiwacana
tersebutkedalamkesatuananalisis.
8
8
YunitaRiniPuspitaNingrum,“ToleransiBeragamaDalamChannelYoutubeGitaSavitri
DeviAnalisisWacanaTeunA.VanDjik”(SkripsiSarjanaDiterbitkan,JurusanKomunikasi
danPenyiaranIslamIAINSurakarta,2018),h.63-64.
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BABIV
TEMUANDANANALISISDATA
A.SajianData
1.ProfilYoutuberJangHansol
JanghansolmerupakanYouTuberIndonesiaasalKoreaSelatanyang
fasihberbahasaindonesiabahkanberbahasajawayangsangatmedhok.
Slogan yang ia gunakan ketika pembukaan disetiap video vlognya
“Welcome back to Korea Reomit,Bersama orang Korea yang
medhooookk!!”.Janghansolmerupakanpriakelahiranaslikoreaselatan
tepatnyadikotaDaegu,9Mei1994yangmerupakananakke3dari3
bersaudara.
Gambar9.FotoYoutuberJangHansol
Sumber:Instagram@hansoljang110
Sejatinya,JangHansolwargaNegaraKoreadankeduaorangtuajuga
asliwargaNegaraKorea.Padatahun1998,hansoldibawapindaholeh
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orangtuanyakeMalangJawaTimur.SehinggasaatituHansolberbaur
denganorangjawaasli.Hansolakhirnyamenempuhpendidikandi
IndonesiasejakTK,SD,SMPdanSMAdikotaMalangJawaTimur.Awal
mulaiabisaberbahasajawajugamelaluiprosesyangpanjang,salah
satunyamomentsaatiaberbaurdenganteman-temansekolahdan
sepermainan.
1
Kemudiankomunikasiantaraiadankakak-kakaknyapun
jugamenggunakanbahasacampuranyangmerekaciptakandengan
sendirinyatidaklainbahasaindoneisa,koreadanjawa.
IamulaibergabungdimediasosialYouTubepada1September2013
lalu,danmengunggahvideopertamanyapadatanggal23Agustus2016.
JangHansolmenamaiakunYoutubenyayakniKoreaReomit.KoreaReomit
memilikimaknayaitukorea,youtubemilikorangkoreadankataReomit
merupakansebuahkataTimuryangdibalik.DimanaJangHansolpernah
tinggallamadiIndonesiatepatnyadiKotaMalangyangterkenaldengan
sukamembalikkankatadaribelakangkedepansehinggaiaterispirasidari
kataTimur,Reomittersebut.
Kinipadatahun2020JangHansolmemilikisubscriberberjumlah2,39
juta.Halinijuga berawaldarisebuah kebetulan daripertanyaan-
pertanyaanparanetizenkepadanyaseputarkoreadankemampuannya
dalam berbahasajawa.AkhirnyatanpadisadariJangHansolmulai
menekunidanrutindalam menguploadvideokesehariannya.KiniJang
1
htps://www.boombastis.com/jang-hansol-youtuber-korea/159726(12September2019
11:29wib)
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Hansolmemilikiragam kontendiantaranya,vloginformatifsetiapsenin
pukul17.00wib,MukbangMETBG(MakanEnakTidakBikinGemuk)setiap
rabupukul17.00wib,Vlogsetiapsabtu10.30wib,korea,Men’sGrooming
setiapminggu10.30wib.TotalvideoJangHansolsaatiniberjumlah280
videoyangtelahterupload.
2
BanyakyangmenyukaiJangHansoldisosialmediadiYouTubedan
instagramkhususnyakarenadikenalsebagaiyoutuberyangramahdan
akrabkepadaparasubscriberdanfolowersnya.Yangmembedakan
seorangJangHansoldenganyoutuberkorealainnyaadalahiaselalu
membuatkonten-kontenyangbermanfaatyangdirasajaranguntukdiulas
oleh youtuberlainnya.Selain itu ia juga membuatkonten video
pengalamannyaataukebiasaansaatdiNegaraasalnyayangbelum
diketahuiolehkebanyakanorang,meliputikebudayaan,tempat-tempat
bersejarah,tempat-tempathits,danberbincang-bincangdenganorang-
orangyangdianggapdapatmemberinformasiterkaitkontenvideoyangia
buat.
Gambar10.TampilanakunYoutubeKoreaReomitmilikJangHansol
2
www.YouTube.com/KoreaReomit(25Februari201911:57wib)
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Sumber:www.Youtube.com/KoreaReomit
Jang Hansoljuga memilikifans club diinstagram bernama
boloreomit110.Asalmulanamaboloreomit110inidarikatabahasajawa
boloyangartinyatemanataukawan.Kemudianangka110mengikutiakun
instagram JangHansolsendiriyangmenggunakanangka110pada
instagram @hansoljang110.Takheranbahasajawayangiasering
gunakanmunculkarenamemang16tahuntinggaldiindonesiatepatnya
dikotamalangJawaTimurmembuatbahasakesehariannyapuntidak
jauhdaribahasajawayangmedhok.
SelainaktifdisosialmediaYoutube,JangHansoljugaaktifpada
sosialmediaInstagram,Facebook,danTwiternamunlebihdominanpada
sosialYoutubedaninstagram.BiasanyaaktivitasJangHansolpadasosia
mediadiluarYoutubedanInstagramyaknipadaFacebook,danTwiter
lebihkejadwaluploadvideoYoutube,untukberkomunikasidenganbolo-
bolobisadikatakanjarang.
Gambar11.JadwaluploadvideoKoreaReomitmilikJangHansol
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Sumber:www.Youtube.com/KoreaReomit
BerbicaratentangkontenvideoJangHansolpadaakunyoutubeKorea
Reomitmemiliki5jeniskonten.
1.KontenInformatif,padakonteniniberisiinformasiseputarkejadian
yangterjadidikoreasepertiinfotaimentK-Pop,Aktor,Aktris,Kriminal.
Saatinidominanberupakasuskriminallampauatauyangterbaru.
2.KontenMukbangMETBG,padakonteniniberisiinformasiseputar
makanan-makanankoreayangtidakbikingemuk.Makananmeliputi
makanancepatsajimaupunmakananprosesmasakdahulu.
3. KontenVlog,padakonteniniberisiinformasiberagam diantaranya
tempatbersejarahyangberadadikorea,informasiseputarpekerjaan
dikorea,kegiatankeseharian,ceritapengalaman,danlainsebagainya.
Biasanyapadakonteninijugamelakukankolaborasibersamasesama
youtuberlain,seseorangyangdianggapberkopentenpadatema
konten,ataumelakukanvlogtunggaldengansuasanadiluarruangan.
4.KontenMen’sGoorming,padakonteniniberisiinformasiseputar
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perawatanpadatubuh,produkbrand,tips-tips,danlainsebagainya.
Dalam penelitianinipenelitimenganalisis3videodarijumlahtotal
videoselamabulanJuli–Agustus2019sebanyak37video.Pada3video
dipiliholehpenelitikarenadianggapmasukdalamkategoripembahasan
yangditelitiyaitudominanmenampilkanketerwakilanseorangyoutuber
JangHansolasalkoreaterhadapbahasajawa.Kemudianmenurutpeneliti
3videotersebuttermasukdalam kategoripembahasanutamayang
penelititelitiyaitutentangrepresentasiidentitasdiriseeorangyaitu
YoutuberJangHansolmeliputibahasadanlogatyangdiagunakan
didalam 3videotersebut.Lebihjelasnyamasukdalam kategorikonten
Youtubenyayangjenisvlog,menurutpenelitilebihmenampilkantampilan
videodirisendiriapaadanyakebiasannyatidakkarenasebuahtema
tertentuyangmenjadikanJangHansoltidaksepertidirinyaataudengan
katalaindibentuk.
2.TemuanData
a.VideoPertama26Juli2019“KalauOrangKoreaTanyaTentang
IndonesiaAkuBilangGakTauMaafMengecewakan”
Haloguys…welcomebacktoKoreaReomitbersamaorang
koreayangmedhok!!Inisedikitvideokayakcurhat,akubenar-
benarpinginnyantai.Makanyayainiakugakbener-benerrambut
jugakayakginiya.Apaadanyaakupinginceritaaja.Jadikalau
liatjudulnyaajamungkinadayanglangsungmaungegassampai
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emosi,tapisantaiduluya.Kitabicara-bicaraakupinginberbagi
kayaksamatemenkusendiri.Nah,sepertiyangakutuliskanbetul
mulaitahun2014itukalauadayangtanyatentangIndonesiaitu
lebihmemberijawabanyangsedikitkearahkurangtauatau
tidaktau.
Jadibukannyaaumenjawabbegitukarenaakugakbangga
pernahtinggaldiIndonesiaataupunakundaksukaIndonesia.
Bukansamasekali,mohontidakdisalahpahamidanmohondi
tontonsampaiakhirbiarpahamnyalebihpenuhlagi.Nahseperti
yangbolo-bolotauakulahirtahun1994,pindahkeIndonesia
Malangtahun1998habisitubesardiMalangsampaitahun2012
habisitupindahJakarta2tahunanhabisituyakebanyaktempat
yangadadiIndonesia.Dansebenarnyasebelum tahun2013
sampetahun2012punkaloadaorangKoreatanyatentang
Indonesiaitukayakapa,akuitubaalmembertahukayak
sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya ya
pokoknyayangakutahubakaltakberitahukansemua.
Indonesiaitukayakgini-ginigini,yatapimulaitahun2014an
akumulaikayakgakmemberijawabanyangsedirectgak
selurusitu.Akumulaikayakyabisajadikayakgituyakayakgitu.
Jadijawabankuitukayakkurangjelasbisadibilang.Lohini
orangtinggallamadiIndonesiakokgaktahusih?Mungkinbisa
terkesankayakgitu.Nahbolo-bolomungkinkenapasetelah2012
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tiba-tibaberubah.Mulaitahun2013,2014itukenapa?
Jaditahun2013-2014ituakumulaiseringkebanyaktempat
yangadadiIndonesia.Iniyangakuingatajakarenacukup
banyakyangpastiakupernahtinggaldiMalang,Surabayaaku
kadang-kadangkesana,Jakartaakupernahtinggal,akujuga
pernahkebaliberulangkali,keLombok,pulaukomodo.Habisitu
akujugapernahkeToraja,keMakassar,keKalimantanpernah
sekalitapiakulupakekotamana,keAcehjugapernah.Tapikalo
pulaujawabanyaksihkeWonocolopernah,teruseYogyakarta
pernah,keDepokjugapernahpokoknyabanyakkotayang
pernahakukunjungi.Bahkanteman-temanIndonesiakupun
belumpernahkesanamayoritas.
Gaktauleksekarangtapiwaktuitubanyakyangbelum
pernahkesana,tapiakuudahpernahkunjungi.Nahsebenarnya
kenapasihsetelahtahun2012ituakugakmenjelaskan,yaitu
tadisetelahakupergikebanyaktempatyangadadiIndonesia
danakumulaimalu.Kenapaakupernahmemberjawaban-
jawabansepertiitu.Jadiakuitumerasaakungertitentang
IndonesiakarenaakubesardiIndonesia.Akuyogedenendek
Indonesia yo nonton e yo TV Indonesia makan makanan
Indonesia,koncokuwongIndonesia,ngomongepakebahasa
Indonesia,pelajarannekabehbahasaIndonesialebihseringpake
bahasaIndonesiamalahan.Danadamasadimanabahasa
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Koreakujelekbanget,bahasaIndonesiakubagusbangetmalah.
TapikalosekarangudahsamaIndonesiakorea.
Nahpokoknyakayakgitu,kenapaakuituberubah?Karena
setelahakupergikebanyaktempatakuitumenyadaribahwa
yangselamainiakujelaskantentangIndonesiakepadaorang
KoreaitubukanIndonesia.ItubisadibilangcuminMalang,jadi
yangakujelaskanitusebenarnyaMalangdanakungiraaku
ngertitentangIndonesiakarenaakuudahtinggaldiIndonesia.
Akujugayakinbanyakbolo-boloyangudahmunginsejaklahir
sampe sekarang gakpernah ke luarnegeritinggalnya di
Indonesia.TerusjadibisadibilangtinggaldiIndonesiaterusjadi
bisadibilangtinggaldiIndonesiaselama30tahun,40tahun,50
tahunyapokoknyabeberapapuluhantahunya.
Dankadangkitangerasa,akuitungertitentangIndonesia
karenaakulahirdanbesardisini.Padahalkalomisalnyabelum
mengeksplorbanyaktempatdiIndonesiamenurutkususah
bangetuntukbilangbisakeIndonesia.Karenasetelahakuke
beberapatempatkhususnyawaktukeNTT,ituakukagetbanget.
Bahasadaerahnyasamasekaligakngertidanbudayanyaitu
bedabangetitumbikinakukayak,wahternyataakuinigaktau
apa-apatentangIndonesia.AkuwaktudiMalangketemuteman-
temanyangdariNTT,Papuaakumerasawahsecaraenggak
langsungituakutautentangIndonesiasecarakeseluruhan
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karenateman-temankudariluarpulau.
Tapi,ketikaakupergikepulauituternyatabedabanget,
budayanyabedabanget.Nahmungkinbanyakbolo-bolopasti
udah paham secara pemikiran bahwa Indonesia luas dan
beragam.Tapikalobelumliatlangsungwahgakbisadijelaskan
dengankata-katabener-benerIndonesiaituragamnayitubukan
main.Penduduknya200lebihdri200jutasepertiyangbolo-bolo
tau.NahituyangbikinakugakberaningomongIndonesialagi.
Indonesiaituterlaluluasgakbisadiekspresikandengankata-
kataragamnya.JadikaloorangKoreayangtanyakeaku
sekarangituakujawabnyagini“kalodiMalang,diJakartaitu
kayakginisih,tapikalotempatyanglainyabisaberbeda”.Nah
akuitubakalbilangnyakayakgitu,dankalobilangsecara
keseluruhanitubagaimanayasayagaktau.Orangsayagak
pernahkesemuakota,sayapernahnyacumatinggaldibeberapa
kota.Nahkenapasihsebenarnyaakubikinvideoakubilang
kayakgini.Jadididm Instagram,ataupunmelaluiE-mailitu
kadangadayangngirimkanartikel-artikelkayakgini.Adaorang
atauturispergikeKoreaterusyainitakcertainsalahsatu
contohyangpernahakuterimaakhir-akhirinidiE-mail.
JadiadaorangasingdiaitudipukulisamaorangKorea,dan
bolokuinitanyaapakahbetulorangKoreaiturasisdantidak
sukasamaorangasinggitupertanyaannya.Pertama,populasidi
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Koreaitupenduduknya50jutalebihjadicukupsusahuntukaku
bilangABCDEkayakorangKoreaitukayakapaorangIndonesia
itukayakapa.Memangmayoritassepertiapaituada,tapihanya
karenasatukasusitubolo-bolomengirabahwaorangKorea
kayakgitutumenurutkukayakdisayangkansekali.Samakayak
akuCumatinggaldiMalangseumurhidupterusakungira
Indonesiagitu,padahalakubelumpernahmengeksploresemua
tempat.
NahdiKoreaituadapribahasa,Lebihbaikmelihatlangsung
satukalidaripadadengarkatanyaorang10kali”.Nahketikaaku
mendapatE-mailitu oke aku benar-benarmenyayangkan
kejadianituterjadipadaturisitu.Apapunalasannyakekerasan
itutidakdibenarkan,jadiorangKoreayangmukuliyaakugak
ngerticeritanyatanyakayakapakaloorangKoreaitumukuliya
orangKoreaitusalahgabisadibilangmeskipunalasannyaapa
tetapsalahkekerasanitutidakbisadibenarkan.
Tapicobakitabalikya,akumaubilangkayakginiorangKorea
yangadadiIndonesiaapakahndapernahsih?Ndaadakahyang
kenatipuatauahkenakejahatan.
Jujurkeluargakusendiri,aku,papaku,pernahkeluargaku
pernahditipusamaorangIndonesia.Tapiapakahakubilang
orangIndonesiaitupenipuataupenjahatkayakgitusehcuma
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hanyakarnabeberapaorangitu,ndakkan.Akuyangpernah
tinggaldiIndonesiaselamabelasantahunorangIndonesiaitu
adayangjahat,adayangbaikmayoritasbaikjawabankubakal
kayakgitu.Nahkejadianyangterjadiitutadimungkinorangturis
berliburandandalamwaktuyangsingkatyasialbangetketemu
orangyangkayakgitu.Akubener-benermenyayangkankejadian
ituterjadi.Benerdikupaslebihdalamlagisebenarnyadulu,kapan
beberapasatutahunlaluatauduatahunlalu,itujugasempat
banyakdm-dm yangdikirimkankeakubilang“wahbenarya
orangkoreaitugaksukasamaorangAsiaTenggara”.Yasampe
sekarangpunkadangadasihdm-dmyangdatangbilanggitu.Ini
tuhsebenarnyabisaakuilustrasikansamapersiskayakginibuat
bolo-bolo.
DiIndonesiakalokitamaucarikomen-komenbilang“orang
Koreaituplastik”banyakbangetkankitabisamencarikomen-
komenkayakgitu.Nahkalomisalkankomenanitutadidiscreen
capturesamaseseorang,terusinidisharedikomunitasorang
Koreadenganjudul“OrangIndonesiaMemandangOrangKorea
HanyaSebagaiOrangyangMelakukanOperasiPlastik”.Orang-
orangyangdiKoreayanggakpernahkeIndonesiamungkinada
yangmikir,wahternyataorangIndonesiaitumikirkaloorang
Koreaituoperasiplastikataumerekasemuaitupandangannya
keorangKoreaitunegatifya.
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PadahaltentugaksemuaorangKoreaituplastikakupun
enggakoperasiplastik.Jadiapayangberedardiinternetitu
kadangyaitubisajadibenardanfaktatapiitutidakbisa
mewakilikeseluruhangitu.Akusetujudenganpernyataanorang
setiapdarikitamewakiligolongandankelompokkitatapiaku
merasakitaitutidakbolehmenilaisesuatukelompokhanya
karenasatuorangitu.Misalnyadeh,kitaketemuorangyangsatu
agamasamaita,diabaiklangsungbilang“orangyangseagama
samaakuituorangnyabaik-baik”gakbisakayakgitusoalnyaaku
punpernahketemuorangyangseagamasamaakutapijahat.
Akupernahketemusamatemenbedaagamasamaakutapibaik.
Nahjadi,akutuhpinginbener-benermenyampaikankepada
bolo-bolo,ginilohrekdimanapunkitapergisebenernyapastiada
orangbaik,pastiadaorangjahat.Tapikalokitapergisemakin
jauhperbedaanbudayaitusemakinbesar.Misalkanyangpernah
tinggaldiJawacobaajasemakinkebaratsampekePapuapasti
perbedaanyajugalebihbesar.Nahkalokitaceritaudahbeda
NegaraKoreaIndonesiaatauIndonesiasamaSingapurMalaysia
ataupunNegara-negaralainpastiadaperbedaan.Dananehkalo
gaadaperbedaan,kalogakadaperbedaanuntukapacobaanke
luarnegeri.Nahyangpinginakusampaikanginilorek,akuyakin
bolo-bolokumayoritasudahpemikirannyaterbukadanudah
cukupopenmindedsudahngertiohituhanyakejadiankeciltapi
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kadangadayangmasihgakyakinorangKoreaitukayakginikah
kayakginikah.
Yangpengentaksampekanadalahcobalahkitatidakmenilai
satukelompokataupunsatugolonganhanyakarnasatuorang
atau satu kejadian oke.Jadikejadian buruk itu sangat
disayangkantapisebisamungkinmarilahkitatidakmemiliki
stereotypeataugambarantentangsuatukelompokkarenasatu
orangyangmewakiliataupergolongan.Ituyangpengentak
sampekkancukupbanyakyangtanyamasalahinipadaaku.Jadi
bolo-bolodaripadabacaartikelbanyak-banyaktaksarankan
cobasihnabungouang,suatuharieksplorketempat-tempat
yangbarugakperlukeluarnegeripergiajakeluarpulauyangada
diIndonesiaataupunketempat-tempatyangbener-benergak
pernahataugakpernahkepikiranuntukkesana.Pastibolo-bolo
mulaimikirternyataperbedaanitukayakgini.Karenasetelahkita
memahamiperbedaanitupadaakhirnyasebenarnyakemanapun
kitapergiorangnyaitusamalosebenarnya.Akusampesekarang
udahpernahtinggaldiIndonesia,Singapur,kemudianKorea
cuma3negaraitu.Jujurtapikemanapunkitapergisebenarnya
orangnyasamaajagakadayangberbedatapiorangnyayang
berbeda.
Beneransamaaja,kemanapunyanggoblokbanyakyang
pinterjugabanyakyangmalesjugabanyakyangrajinjuga
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banyak.Pertamakalikalobolo-bolokeKoreaataukeluarnegeri
wahorangKoreapastiorang-orangnyakerjanyakeras,tapikalo
bolo-boloudahpergikesinisebenarnyamiripkokcumakarena
perbedaanbudayakalodiIndonesiabisasedikittelatkalodi
Koreatelatsedikitkurangdipahami.TapiapakahorangKoreaitu
wahkuerasbangetseeh?Yamungkinwaktukerjalebihkeras
sedikitlahtapisemuabisakokkalokitamauadaptasiyangbaik
itujugabanyakkokoke.
Jadiyaakuhanyapinginngesharekayakgitusih,maafkalo
ceritanyaagaksedkitmbuletdanakusedikitmengulang-ulang.
AkuCumamaubener-benerberbagiajakalokemanapunpasti
banyakorangbaikpastibanyakorangjahat.Tapikalokita
ketemuorangyangjahatjanganlahkitamenilaikelompokatau
golonganituhanyakarenasatuorangjahattadi.Yaitusihyang
pengenakubagikankaliiniterimakasihbolo-boloudahnonton.
Danakuberharapyainibisamembuatkitalebihtoleransiakan
perbedaanorang-orangsekitarkita.Okekarenaakusendirikan
jugabedasamabolo-bolo,bolo-bolojugaberbedadenganaku
danbolo-bolodenganbolo-boloyanglainjugabeda.Yajadi
videokukaliinikayakgituterimakasihudahnontonmeski
mungkinbisaterkesanmembosankansampaijumpadivideo
berikutnyadanbye.
b.VideoKedua9Agustus2019”PerjalananAkuJadiYoutuber”
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Haloguys,welcomebacktoKoreaReomitbersamaorang
Koreayangmedhoookk!Divideokaliiniakumauberbagi
ceritaakuperjalananakudariakumasakuliahsampaiaku
menjadifultimeYoutuber.Daninijugabisamenjaditipskecil
buatbolo-bologimanasihjadiYoutuber?Meskibanyak
Youtuber-youtuberyangjauhlebihhebatdaripadaaku.Ya
paling enggak aku isa berbagi sedikit cerita dari
pengalamanku.
VideopertamakudiYoutubeitudiuploadpadatanggal23
Agustustahun2016jadisekitar3tahunyanglaluituakulagi
kuliahdiSingapurtepatnya2semesterterakhirsebelumaku
lulusdarikuliah.Mungkinadayangpengentaukenapasih
sebenarnyaakumemulaiYoutube,sebenarnyapadaawalnya
akumulaiYoutubeyakarenakanakupingindapatkerja
setelahluluskuliah.Tapiakumasihbelum dapatpekerjaan
sedangkantemen-temenkuliahkupunbelum lulussudah
dijanjikanlowonganpekerjaandariperusahaan-perusahaan
besar.JadikayakakupinginmenggunakanYoutubeini
sebagaikesempatanuntukmendapatkanpekerjaanyanglebih
baiklagi.Dankarenaakusebenarnyabisa3bahasaKorea
IndonesiadanInggrisakutuhngiraakubakaldapatpekerjaan
diperusahaanyangbagusyangbisadibanggakanperusahaan
-perusahaanyangInternasionalgitu.
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Tapifaktanyatidaksepertiituternyatagaksemudahitu,
akugakbisamendapatkanpekerjaanyangakuinginkan
ternyata.Faktanyacukupmenyedihkandanberatsebenarnya
buatakudimasaitu.Akumenyadariternyataperusahaan-
perusahaanitutidakmembutuhkanaku,sehinggaakumasih
ingetituakutiapharingotak-ngatikresumekayakperkenalan
dirinyagini,terusbesoknyadihapuslagidigantilagi.Akumikir
terusgimanayacaranyabiarresumekuinibisalebihmenarik
lagidimataataudipandanganHRgitu.Jadiakulangsung
mikiryamisalnyataktulisdiresumeadapengalamanYoutube
memilikichannelYoutube,wahkayaknyalebihmenarikya
dibandingkan temen-temen kuliahku yang gak ada
pengalamansepertiitunahjadiakumemutuskanuntuk
memulai.
Dan waktu aku mau memulaichannelYoutube itu
sebenernyaada3faktoryangmendukungakubisamemulai
channelYoutubeini.Pertama,karenaakuudahtinggallamadi
Indonesiajadiorang-orangdiIndonesiayangketemuakubaik
diSingapur,diIndonesia,ataudimanapunituadabeberapa
pertanyaanyangsamadanterusmenerusditanyakangituloh.
Sehinggaakumikirwahpertanyaan-pertanyaaninisepertinya
bisatakjawabdalambentukvideodaninibisamenjadikonten.
Nahakukepikirankayakgitudanyangkeduameskiakugak
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pernahngeditvideoataupunmegangkameradanakujuga
gakpahamgimanacaramegangkameraataupunngeditvideo.
Tapikarenaakupernahbekerjabarengtv-tvKoreameskipun
tidakdalam teknisnyamasihdidalam koordinasiataupun
perencanaanpalingenggakakusedkitfamiliardenganyang
namanyavideodantidakterlalumaluuntukberbicaradepan
kameragituloh.Meskikalokitaliatvideokuyangduluseh
masihagakmaluyasekarangsihlebihnyantaitapiakugak
terlalumerasatidaknyamandidepankameraitufaktorkedua.
Danalasanyangketigainisebenarnyamerupakanalasan
yangcukupkuatbuataku.
Jadikan aku sebenernya jurusan Bisnis Manajemen,
namanya orang Bisnis Manajemen kan seharusnya
memanagebisnis.Tapisayandakpunyamodalyangcukup
akugakpunyauangyangcukupuntukmendirikanbisnis
sendiri.Sedangkanakumerasateori-teoriyangtakpelajari
darisekolahiniyasaatakukuliahituperluditerapkan
sehinggaakubener-benerngertiohmaksuddariteoriini
kayakginikayakgituto.Tapikarenagakpunyamodalaku
sedikitgimanayagimanayagitutapiakumelihatYoutube,
wahkaloakubukachannelYoutubeinisamaajaakuyang
punyacahnnelYoutubeinikayakakuyangmenjadibosdari
channelYoutubeitu.
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Nahjadiakumikirinibisamenjadisatubentukbisniskuini.
Nahtigafaktortaditakgabungkandanakumemutuskan
untukmembukachannelYoutube.Kalomenurutkuloyakalo
menurutkuYoutubekuitusebenarnyaberkembangcukupbaik.
Akumasihingatbetuldibulanpertamasubscriberkuitu
nyampe100orangituakusuuueeeeennneeengnyasetengah
mati.Bahagiabangetakumasihinget100orangituwahaku
bener-benertersentuhakubahkanmasihingatbetapakaget
dansenangnyaakulihatada100orangyangmaunonton
videokugituloh.Dibulankeduachannelkuiniberkembang
subcribernyamenjadi500dibulanketigamenjadi2000di
bulankeempatmenjadi5000orangdanterusberkembang.
DanYoutubeyangawalnyaakuinginjadikansenjatabuataku
untukmencaripekerjaanternyatatidakterlalumembantu
sebenarnyatidakberjalanmulussepertiyangakubayangkan.
Akugakdapatpekerjaanyabahkaninterviewajagakada
yangmasuksebenarnyatapimeskipunsituasinyakayakgitu
aku gak berhentimelanjutkan karya-karya diYoutube.
Pokoknyasemingguakuharusupload1kaliituudahmenjadi
komitmen tetap buataku entah apapun situasiatau
kondisinyaakupokoknyaharusselaluupload.Kanwaktuterus
berputarhinggaakululusdarikuliah,Yasemesternyaudah
habissemuayajadiakusudahbukanlagipelajarsudah
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seharusnyaakumendapatkanpekerjaandanakrnawaktuitu
akulagikuliahdiSingapurizintinggalkujugaterbatasdanizin
tinggalkujugamauhabiskuliahudahlulus.Sehinggaaku
masihingat8mei2017akumasihingatulangtahunku
padahalkarnaaku gakberhasilmendapatkan pekerjaan
akhirnyaakubalikkeKorea.SaatakumbalekkeKorea
sebenernyaakumasihcukuppositifakumengirahalahke
KoreayacarikerjandekKoreahalahbisalahndakterlalu
susah.Akumasihsedikitapayabukansedikitcukuplahpositif
sebenernyahinggasaatitumasihpositif.Dandisampingitu
Youtubejugaterusberkembangsampesubscribernyaudah
nyampe50ribusubscriberituudahsesuatuyangbesarsihitu
buatakuyaituudah50ribusubcriber.
Danternyatafaktanyagakseindahyangakubayangkan
pekerjaanyangakuharapkanyangakuinginkantidakturut
datanghidupinitidakberputarsepertiakuharapkanaku
bayangkanakuimpikanakuimajinasikan.Akhirnyasituasi
semakinmemburukberbulan-bulangakdapatpekerjaandiluar
itukarnaakujugaudahdewasaudahluluskuliahyagak
pantesdongmintauanglagikeorangtua.Akhirnyaaku
memutuskan untuk kerja maksudnya apa adanya wes
pokoknyaakucariuangpokoknyaakugakmaumembebani
orangtua.
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Dansetelahakucari-caripekerjaanyangbisaakutemukan
hanyalahbersih-bersihdiKoreawaktuituemm jadikerjadi
restoranmembersihkanyajadibener-benerpekerjaanyang
fisiklahyaistilahnya.Mungkinadabolo-boloadayangmasih
ingetdenganvideo-videoitukalobolo-bololiatmungkinngira
ohakukerjakayakgitudemikonten.Tetapilebihtepatnya
untukmencariuangdankebetulanitubisadijadikankonten
akujadikankonten.
Pekerjaannyaberatbangetbuatakuwaktuituakuharus
masukkerestoranjam10pagi,danpulangjam10malamtiap
hari6hariseminggu.Jadihampirgakadawaktuuntuk
istirahat,kalomasukjam10pulangjam10pulangkerumah
ituudahlangsungteparlangsungtidurbangunituudahjam9
mandiberangkatlagikerja.Danitumenjadiaktivitaskuuntuk
cariuangjadihampirgakadawaktuuntukistirahat,tetapidi
waktu-waktusepertiitupunsebenarnyaakutetapberusaha
mikirkontenwaktuistirahatsebentarakunyarikonten,aku
bikinkontenngeditvideo.SehinggavideodiYoutubetetep
terusberlanjuttiapminggunyaadaajavideonya.Dangaklama
tiba-tibaakudikirimipesansamatemankulewatlinkindia
bilangehiniloadaperusahaanyanglagimauekspansike
Koreakamucobadaftarkerjaajasiapataudapatgitu.
Danmenurutkusihperusahaannyalumayanbagusjadiya
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akumemutuskanuntukdaftarkerjadisitudanberkatTuhan
mungkinyaakuakhirnyadapatkerjasehinggaakhirtahun
2017 aku pindah ke Seoul.Tapikebahagiaan itu tidak
berlangsunglama,inimerupakanpengalamanyangcukup
unikbuatakubuatakuyangmasihberusia24tahunwaktuitu.
Jalan 7 bulan tiba-tiba ada rumorberedarkatanya
perusahaannya bakalbangkrut,aku mikirah masa sih
perusahaannyabakalbangkrut.Padahalperusahaankuwaktu
ituwahkatanyahabisdapatinvestasibuanyakgitu,tapiada
rumorkatanyabakalbangkrut.Danternyataitubukanrumor
tapiitufaktanyaitubenarbenarbenar.7bulankemudian
akhirnya perusahaanku pun bukan perusahaanku sih
perusahaannyatutupdanakumenjadipengangguranlagi.
Jujurdenganpengalamankerjacuma7bulanitusama
susahnyakayaknyarikerjatanpapengalamankerja.Aku
langsungmerasawahmasadepankugimanainitemen-
temenkuyanglainyangkerjanyadikantor-kantorbagustetep
kerja.
Akuyangbarusenengsudahkehilanganpekerjaanlagi.
Bayangkanbolo-boloyangtidaktinggaldiJakartakarena
dapetpekerjaansudahmbela-mbelainpindahkeJakarta
ternyata7bulansetelahituperusahaannyatutupgimana.
Suramkan,masadepannyaudahgelapgituudahudahaku
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udahkacauwaktuitupemikirannya.Akugakyakinakubakal
bisadapatpekerjaandalamwaktusatubulantapiuntungnya
tiba-tibaadaperusahaanlainyangnawariakukerjadan
tawarannya cukup menarik dan gajinya 20% darigaji
diperusahaanyangsebelumnya.
Nahakutentunyalangsungokelangsungakumasukke
perusahaan itu.Tapilagi-lagiperusahaan inijuga tidak
berlangsunglamajuga3bulansetelahituya23bulansetelah
itu perusahaannya tutup lagi.Sehingga sekitar bulan
Septemberataubulanoktobertahun2018ituakukehilangan
pekerjaanlagi,hinggaakumulaimikirapasihyangterjadikok
setiapakumasukperusahaanperusahaanitubangkrut.Apa
yangterjadi?Tapiauyangmasihberusia24tahunyangbisa
takpikirkancumastres,depresi,sedih,marah,bingung
pokoknyahanyamerasaberfikirhal-halyangnegatif.
Belum lagikaloorangtuatelpon,gimanaudahdapat
pekerjaan gimana bilangnya oh beresgakada apa-apa
padahalmaumakanapaajamikiruangseginibesokgimana.
Yapadahalsituasinyabener-benerparah,kaloorangtuananya
ohgakpapagakadaapa-apabilangnyakayakgitu.Padahal
akudeg-deganhidupnya.Danpadamasaitusebenarnya
Youtubekulumayanlahtapigakwahgituyaadanyayaadatapi
tidakterlaluwah.JadiYoutubekuyangsudahberjalan2tahun
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waktuitumencapaisubscriber300ribuakhirnyakarenaitu
akumemutuskanuntukmenjadifultimeYoutuber.
Yaakumikiryamasukperusahaannantijugaujung-
ujungnyabangkrutterus,sekaliannyobaYoutubelahgitu.
Sebenarnyawaktubulanoktoberituyakarenaakugakpunya
pendapatanyangtetapdiYoutubedanjugamsihndakstabil,
akutuhbener-benertakutngeluarinuangdaridompet.Karna
akugaktaukapanakubisamenghasilkanuangyangcukup
lagibisagakbesokmakanbulandepangimana.Sehingga
satubulanpenuhyadibulanoktoberituadalahmungkin
beberapaharitapidiluarbeberapahariituaudirumahtiaphari
itumakannyamiepagisiangsore.
Itumakannyamiesamatelorsatuataudua,kalotelornya
kebanyakanpuntakutnyahabisharusbelitelorlagi.Jadi
makannyacumaitudankeluarrumahcumauntukperginge
gym karenakalokeluarrumahtanpaalasantakutnyamake
uangmalah.Dankarnaitusampesekarangakugakterlalu
pengenmakanmiesungguhan,sampesekaranginijarangaku
pengenmakanmie.Yakadang-kadangpengentapijarangau
pinginmakanmie.TapimungkinTuhanmelihatusahadan
niatkudanmulaiwaktuituYoutubekuakhirnyamulaimenigkat
setiapbulannyasubcriberkunaik100ribuhinggaakhirtahun
2018subcriberuudah550ribuankayaknyaatau500ribuan.
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Jadidalam 2bulannambah250ribupadahal2tahun
sebelumnya300ribusubscriber.Jadidalam waktu2tahun
300tapidalamwaktu2bulannambah250.Danakugakngira
Youtube yang awalnya aku mau jadikan senjata untuk
mendapatpekerjaanmenjadipekerjaantetapmenjadifultime
Youtuber.Youtubeyangawalnyahanyasebagaihobidanjuga
yaberkaryauntukmendapatkanpekerjaansekarangmenjadi
pekerjaantetap.Yatepatnyahariinisebenarnyaakhirnya
Youtubekumencapaisubscriber1,7jutadalam waktu10
bulansubcriberkunambah1,4jutapadahal2tahun300ribu
anehkan.
Kaliiniakubukannyamaupamerkepadabolo-bolonih1,7
subcriberbukankayakgitumaksudku.Tapiyangmauaku
sampaikanadalahapapunyangbolo-bolokerjakankalobolo-
boloadaniatanpastiadahasilyangsetimpaldenganusaha
yang sudah kita lakukan.Aku yakin kita pastibisa
menghasilkanbuahyangsesuaidenganusahakita,apapunitu
apapunyangkitakerjakanbisaakuyakinentahitungedance,
entahitumenyanyi,masak,Youtube,photografi,videografi,
belajar,apapunapapunitubisaakuyakin.
Dankedepannyaapasihyangpingintakraih?Jujuraku
gakpunyajawabanyangkerenkayakkedepannyasayaingin
menjadiseorangCEOdariperusahaangakakugakpunya
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jawabanyangkerenkayakgitu,ataupunjawabanakubakal
menjadiYoutuberyangpalingngetopdiIndonesiaataupun
penulisbukuakugakpunyajawabankayakgitu.Tapiaku
pinginmenjadiYoutuberyangterusberusahamencobahal-hal
barudanalopunyangakucobaitugagalitupunjugaaku
pengenbagikankepadabolo-bolomelaluiYoutubeatausosial
mediakuyanglain.
Akupinginterusmencobayanglainmenggalipotensi-
potensiyangadadidalam dirikuyangbisajadiakubelum
taubisaapaapabatesankudanakupinginmenjadikandiriku
menjadiHansolversiyangterbaik.Karnakalokitagakpernah
nyobakankitagakbakaltaukanya.Pesankusatubuatbolo-
boloapapunitukalobolo-bolosukadanyakinmulaiajadulu,
kitagakbakaltaubagaimanakeputusankuhariinibakal
mengubahhidupkudimasadepan.Akusendiriduluwaktu
mulaiYoutubegakngiraakubakalbisasampaidititikini,
tetapisemuainiterjadiketika3tahunyanglaluakumemulai
channelYoutubedanterusakulanjutkanhinggasaatini
sampaiYoutubeinimenjadikarirku.Akujugaberharapbolo-
bolobisamemulaiuntukmelakukanapapunyanginginbolo-
boloraihtapiyayangpositiftentunya.Karenakalokitagak
pernahmulaikitagakbakaltaubagaimanainibakalberakhir
karnakalokitagakpernahmulaikitagakakanpernahsampai
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ditujuan.Akuyakindiantarabolo-bolopastiadayangpingin
jadiYoutuberataupunmemilikiimpian-impianyanglainyang
sekarangterasakayakgakmungkinuntukbisamewujudkan
cita-citaatauimpianitu.
Kayakakugakmungkinbisa,tapidiKoreaitusebenarnya
adasatupribahasayangbilangkayakgini“memulaiadalah
setengahdariprosesperalihan”artinyadengankitamemulai
itusebenarnyaudahsetengahjalan,setengahnyatinggalkita
lakukansampemencapaitujuankita.Bolo-boloyuksekarang
yangpinginjadiYoutuberjugalangsungbukakchannel,bolo-
bolo yang juga pingin jadidokteryuk mulaisekarang
belajarnyaditekuni,bolo-boloyangpinginpintermasakyuk
langsungmulaihariinimulaimasak,dankayakakupingindiet
mulaihariiniakujugabakallangsungmulaidiet.Jadiapapun
itulangsungkitamulaisaatinipokoknyakitamulaidulutanpa
takutapayangbakalterjadikedepannyakitamulaiajadulu.
OkejadivideokaliinikayakgitusayaHansoldansayabaru
mulai.
c.VideoKetiga10Agustus2019“PertamaKaliMainSamaBayi
JadiBingung!”
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Haloguys…welcomebacktoKoreaReomitbersama
orangKoreayangmedhoook!Nahiniakusekarangbaru
nyampekrumahnyakakakkusoalnyabanyakbangetyang
pinginliatkeponakankualiasLeeElsa.Jadihariiniakuke
rumahkakakkuhariminggubawagoungjhajugasoalnya
kakakkutitiptidakdiendorse.Nahtadiituyangakubukaklift
itubuatanakkeciljadiyanggakgedhokataugaknyampekitu
tangannyabolehtaruhdibawahnantikenasensormuka.Nah
udahmbukakmarikitamasuk.(nunjukstikerdibeldepan
pintu,artinyamohondiketukuntukkirimantinggaldidepan
pintuaja),jadikaloadabayi“tingtong”kannantibayinya
kagetjadidisuruhngetuk.
Annyonghaseo…(kakakiparberbicarabahasakorea)liat
omkoknangis,(hansolberbahasakorea)elsakokgitukenapa?
(kakakipar)aduh-aduhokeayopopoknyacobadilihatayo.Ya
ternyatakakakiparkulagimainansamaanaknyabarupipis
mungkinataubaruyamungkinbarumengeluarkankotoran
kayaknyajadiperlu diperiksa.(kakakkandung berbicara
bahasakorea)aduh,buangairbesartoelsa,apainiapaini
sambilmelihatkanmainan.(kakakkandungberbicaradengan
suaminya)Oppasudahsiap?(kakakipar)yasudahsiap.
Dateng-datenglangsungsudahharusgantipopokya
ternyata.(kakakkandung)ngengek…,elsabuangbanyaktoh
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ternyata(bahasakorea).Wuuhkotorannyaanakkecilgak
sedikitternyata,aiigoaigoDaewangadaewanga!!ohgitu
tocaranya(bahasakorea).(kakakkandungbahasakorea)gak
papa daewang iniloh mama pegangin.Ternyata gitu
bersihkannya,aku iniya,apa ya gak tega aku litany
maksudnyacumanangisajagaktegoaku.(kakakkandung
bahasakorea)cucitangansana,cepet(nadagalak).
Disuruhcucitangan,sudahcucitangansekarang.(kakak
kandungbahasakorea)aduhdaewanggemukanjadicantik
bangettoh.AkuCumacucitangansinidimarahin(nunjuk
pergelangantangan)suruhsampesinisini(nunjukbagian
lengan-lengantangan)soalenantikalomegangkumannya
dimana-mana.Tapibetulyabuatanakkecilkitaperlumenjaga
karnakekebalantubuhnyagaksekuatyangdewasajadikita
perlumenjagakebersihanlebih.Jugadisuruhnyemprotini
(menunjukkanbotolmodelsemprotan),yadisetelinlaguleit
gobiarelsasenengkatanya.
YajadikalodiKoreaternyataakugakngertiyakalodi
Indonesiaitukayakapaakugakpernahliattemenkungasih
ASItapiternyatasetelahdiperesdimasukindisachetankayak
gininahdisimpennantidipanaskanlagikayaksekarangini
habisitubiarbisadiberikeanaknya.Yajadiinilagidiangetin
sedikitsoalnyadisimpennyakandidalam kulkas.Mboisyo
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barungertiaku.(hansolberbahasakorea)kasihlaguletitgo
samalagudoyouwanttobuildasnowmandaewangibisa
berhentinangis?(kakakkandungberbahasakorea)yakalo
digendongsambildinyanyinlangsungmeneng(bahasajawa
diam),beneran.
Yojarekakakkuelsakilekdistelnelaguletitgokalo
enggakyangdoyouwanttobuildasnowmanjadidiem
katanya,lakkhayaltorodokan.Aduhcantiknya(dalambahasa
korea),aduhpanas,terlalupanastoh?Lohgakpanasiayo
lanjutminumlagi(kakakkandungberbahasakorea).Yaudah
habesdanduluElsawaktupertamalahiritu3,3kgkatanya
daniturata-ratadiKoreauntubayisekarang,terussekarang
kayaknyaudah4,1kganlebihsehatsihyaa.Imutya?Sudah
selesaimakannya?(kakakberbahasaKorea).Jadikakakku
lagingasihASIakulaginonton“Show MeTheMoney8”
barengkakakipar.(menunjukkancaramembuangpopokbayi)
barusanitudikasihankeaku,lalutakpeganglumayanhangat
yaternyata.Eksperimenyangbaruakugakpernahmegang
suhunyakotoranseseorangtapiyataditakcobapegang
popoknyayabagianbawahkanagakbasahtapihangat
ternyata.
(mengejutkan Elsa keponakannya) ya ampun elsa!
AnnyoengDaewangsudahsegar?elsasudahseger?Sudah
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enggaksakitlagiperutnya?(dalam bahasaKorea).Saatnya
dicernakatanyajaditadibarusanminumASIsekarangharus
disayang-sayang,(kakakiparberbahasaKorea)ayopertama
kalinyaliatkamerayangbukankamerahpya(elsa).Ini
namanyakameraElsa(Hansolberbahasakorea),(Hansol
menuju dapurmelihatkakak kandung sedang menyiap-
nyiapkanperalatanmilikElsa,kemudianmengajakngobrol
kakaknyadenganberbahasaKorea)inisetiaphabispakaigini?
(kakakkandungmenjawab)iya.Okejadiiniprosessterilisasi
yaberarti,jepitnyainijugabelikhusus?(hansolberbahasa
Korea)kakakmenjawabiya.
OkejadikakakkuceritainigaktaukalodiIndonesiaini
umum apaenggak,botolbayisetelahdipakaidicuciseperti
biasa,namun menggunakan sabun khusus yang tidak
berbahayauntukbayiuntuyangdewasapakeyangmuuurah
ikicuma2000aninitapiuntukbayimenggunakanyang
naturalyapokoknyayanggakbahayalah.Habisitubarukesini
airdirebussampe100 derajatsetelah mendidih apinya
dimatikanbotoldimasukkan1menitdikeluaran1menit
dimasukkan 1 menitjadiya sterilisasi.Habis itu baru
dipindahkankesinarUV,kemudiansetelahdikasihsinarUV
selama10menitnantidikeringkanjugaadafituranginnya
selama30menitbarusiapdigunakansepertiiniokembuletya.
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Nahterustadikakakkuudahsempetpesenmakankarna
hariiniCheatingDaymeskiakusedangdietakubakalmakan
barengyay!NahinikitamakanJolbal,jokbalitukakibabiya,
dankatanyakenapamakanini?Jadikatanyabaikuntukibu
menyusuijadilemaknyaituataucolagenyangadadikarena
dagingbabiitumengandungbanyakcolagennahitukatanya
bagusuntukibumenyusui.Makanyakakakkumbelainmakan
iniyamumpungpesenakuyamakanbarengdankakakiparu
nari-naribarengsamaElsa.Yajadikakakkuyangmegangi,
kakakiparulagimeyiapkannasigituohiyanantiwaktumakan
Elsaditaruhsini(babyset)tempatexlusivepremiumdankita
bersama makan bareng.Oe sekarang aku mau nyoba
gendongelsabentartapisebelumitudisuruhmembersihkan
tangansayadulujadi.AnnyongElsayaakecilyadisbanding
aku.Jangandiogoyang-goyang(nadagalakakakkandung
berbahasakorea).Haloelsanyamangak?Nyamankan?Elsa
ini katanya masih usia di bawah satu bulan jadi
penglihatannyabelumseluaskitajadingeliatnyaitupokoknya
asalngeliatmakanyainingeliatnyaitulebihkepipiku.
Cuteekamerakamerahiilihatkameraini(berbahasa
korea),bentarlagilucuyageraknyakecil-kecilterusdagingnya
masihempuk-empukimutbangetliatensekarangkayakgini.
Tadideejugasempetbersinjugalucuhatching!!Gitulucuya
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kecilelomengsakmenethokidarikepalasampekaki
nyampesemualucunyalucunya.Okewaktunyamakanaku
gakbakalmakanbuanyaaakktapitetepmakandikit-dikitjal
meokgetseubnida(selamatmakan)btwadasatuhalyang
belum taksampaikan yanamanyaitu adalah LeeElsa
sekarang tapi dulu itu dipanggilnya Daewang. Nah
dipanggilnyaDaewangitudulunyasebenarnyaDaewangitu
lebihkenamawaktudiamasihdidalamkandunganibu.Jadidi
KoreaanaksebelumlahirituadanamaTaemYeongjadikayak
namaFetusjadikaloudahlahirbarudikasihnamaresminya
gitu.
NahjadinamaresminyaLeeElsaduluwaktudalamperut
dipanggilDaewang jadisekarang sih masih dicampur
DaewangaElsaajadisepertiitu.Bukanmamabukanpapa
pastigakbiasaya?Hehe(dalambahasaKorea).Wisikigak
olehmanganikiwisbanyakinitapikokpengenterusya?
Wenaake.Okeudahselesaimakanhuuftlumayankenyangiki
wesanya,inibelumkerumahbikinvideoMETBGlagisekarang
Elsalagimakanlagijadibayiitumakantidurmakantidurterus
pokoknya.Terushabisbuangsampahkakakiparkumasukin
kreseksampahjadikepalakeluargayagituitumengerjakan
banyakkerjaanrumahmakanyakepalakeluargaya.Iniada
kayakginijugaaduhkayakginibarungertijugaakujadi
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alatnyakayakginiteruswaktugantipopokbiarmudah
katanya.Ternyatabanyakperalatan-peralatanyangmuncul
membantukinerjaibu-ibuya.
YajadikalodiKoreaituehdirumahsakitdiajarkankalo
ngocoksusuitusepertiitudiputar-putarbukandikocokatas
bawahkarenakalodikocokkayakginiitumembuatadanya
gelembungudaramasukkepencernaanjadigaknyamanjadi
harusdikocokkayakgitu.Yajaditernyatatiduryajadi
namanyabayigituyakarnabisalaperkadangbisakarna
ngantukkadangyamood-moodankadangyangantukkadang
yakesepiangituya,tadisihkeliatannyaagakngantuk.Jadiya
agakcariperhatiandikitlahkayaknyaimuttapiya.
Oketaktunjukkansedikitkamarnyakakakkutapilebih
fokuskekasurnyaElsaatauDaewangnahjadiinikasurnya
kayakgini.InisemuanyainiminjemyajadidiKoreasetelah
beberapabulannantidariperusahaannyanantidigantikanlagi
buatyanglebihbesarlagi.Udahgitudirawatdanjuga
disterilisasijadinyamannahadainianjadbuatmainboneka-
bonekakayakginiuntuksekarangwarnahitam danputih.
Soalnyabayiitusekarangmasihuntukusiagitucumabisaliat
warnahitam danputihjadharusliatbanyak-banyakwarna
hitamdanputihbiarcepetmatanyamembaik.
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Yajadikasurnyakayakginigakadayangspecialsihya
terusdibawahnyasiniadaperalatan-peralatankayakpopok
danlain-laindaninisatuhalyangpalingpentingyaitukamera
jadiemm kadangkan bayinyaditidurkan disinihabisitu
kakakkudankakakiparkumakandiluarataukakakiparku
pergikekantorpinginliatbisalangsungliat-liatsinilewat
internetgituya.Jadisekarangkasurnyakayakginiadaboneka
satuterusdisiniadasuhu-suhunyaginidisinijaditaumisalnya
ruangannyaterlalupanasatauterlaludingindankatanya
untukbayiitupalingbaiksuhuruangannya20-25derajat
celcius.Jadisedikitsegersebenarnyatapiituyangdisarankan
dandisinikayaknyabanyakbangetperalatan-peralatanuntuk
bayisekarangya.Yajadsekarangsituasinyasepertiitugak
special-specialbangetcukupunikyatuhpenuhkan.Yajadi
kayakgitukayaknyacukuphariinimain-mainbiarkanbisa
beristirahatjugakakakkudankakakiparku.
B.AnalisisData
Adapunobjekpenelitiyangditelitipadapenelitianiniadalahbeberapa
videoyangdiuploadJangHansolpadachannelKoreaReomitdari
beragamvideopadabulanJuli-Agustus2019berjumlah37videodimana
hanyadiambil3videosaja.Videotersebutdiantaranya:
1.Videovlog“KalauorangkoreatanyatentangIndonesiaakubilang
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gaktaumaafmengecewakan”26Juli2019,778rbxditonton,68
rblike,5.696komentar.
2.Videokontenvlog”Perjalananakujadiyoutuber”9Agustus2019,
210rbxditonton,23rblike,2.372komentar.
3.Videokontenvlog“Pertamakalimainsamabayijadibingung!”10
Agustus2019,863rbxditonton,49rblike,4.486komentar.
Dalammenganalisisteksiniuntukmenggambarkanpembahasanapa
dalamportinganvideoKoreaReomitmilikJangHansol,analisiswacana
modelTeunA.VanDijkdibagimenjadibeberapabagiansebagiaberikut:
1.KalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAkuBilangGakTau
MaafMengecewakan
Haloguys…welcomebacktoKoreaReomitbersamaorang
koreayangmedhok!!Inisedikitvideokayakcurhat,akubenar-
benarpinginnyantai.Makanyayainiakugakbener-benerrambut
jugakayakginiya.Apaadanyaakupinginceritaaja.Jadikalauliat
judulnyaajamungkinadayanglangsungmaungegassampai
emosi,tapisantaiduluya.Kitabicara-bicaraakupinginberbagi
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kayaksamatemenkusendiri.Nah,sepertiyangakutuliskanbetul
mulaitahun2014itukalauadayangtanyatentangIndonesiaitu
lebihmemberijawabanyangsedikitkearahkurangtauatautidak
tau.
Jadibukannyaaumenjawabbegitukarenaakugakbangga
pernahtinggaldiIndonesiaataupunakundaksukaIndonesia.
Bukansamasekali,mohontidakdisalahpahamidanmohondi
tontonsampaiakhirbiarpahamnyalebihpenuhlagi.Nahseperti
yangbolo-bolotauakulahirtahun1994,pindahkeIndonesia
Malangtahun1998habisitubesardiMalangsampaitahun2012
habisitupindahJakarta2tahunanhabisituyakebanyaktempat
yangadadiIndonesia.Dansebenarnyasebelum tahun2013
sampetahun2012punkaloadaorangKoreatanyatentang
Indonesiaitukayakapa,akuitubaalmembertahukayaksedalam-
dalamnya,sedetail-detailnya,sejelas-jelasnyayapokoknyayang
akutahubakaltakberitahukansemua.
Indonesiaitukayakgini-ginigini,yatapimulaitahun2014an
akumulaikayakgakmemberijawabanyangsedirectgakselurus
itu.Akumulaikayakyabisajadikayakgituyakayakgitu.Jadi
jawabankuitukayakkurangjelasbisadibilang.Lohiniorang
tinggallamadiIndonesiakokgaktahusih?Mungkinbisaterkesan
kayakgitu.Nahbolo-bolomungkinkenapasetelah2012tiba-tiba
berubah.Mulaitahun2013,2014itukenapa?
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Jaditahun2013-2014ituakumulaiseringkebanyaktempat
yangadadiIndonesia.Iniyangakuingatajakarenacukupbanyak
yangpastiakupernahtinggaldiMalang,Surabayaakukadang-
kadangkesana,Jakartaakupernahtinggal,akujugapernahkebali
berulangkali,keLombok,pulaukomodo.Habisituakujugapernah
keToraja,keMakassar,keKalimantanpernahsekalitapiakulupa
kekotamana,keAcehjugapernah.Tapikalopulaujawabanyak
sihkeWonocolopernah,teruseYogyakartapernah,keDepokjuga
pernahpokoknyabanyakkotayangpernahakukunjungi.Bahkan
teman-temanIndonesiakupunbelumpernahkesanamayoritas.
Gaktauleksekarangtapiwaktuitubanyakyangbelumpernah
kesana,tapiakuudahpernahkunjungi.Nahsebenarnyakenapasih
setelahtahun2012ituakugakmenjelaskan,yaitutadisetelahaku
pergikebanyaktempatyangadadiIndonesiadanakumulaimalu.
Kenapaakupernahmemberjawaban-jawabansepertiitu.Jadiaku
itumerasaakungertitentangIndonesiakarenaakubesardi
Indonesia.AkuyogedenendekIndonesiayonontoneyoTV
IndonesiamakanmakananIndonesia,koncokuwongIndonesia,
ngomongepakebahasaIndonesia,pelajarannekabehbahasa
IndonesialebihseringpakebahasaIndonesiamalahan.Danada
masadimanabahasaKoreakujelekbanget,bahasaIndonesiaku
bagusbangetmalah.TapikalosekarangudahsamaIndonesia
korea.
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Nahpokoknyakayakgitu,kenapaakuituberubah?Karena
setelahakupergikebanyaktempatakuitumenyadaribahwayang
selamainiakujelaskantentangIndonesiakepadaorangKoreaitu
bukanIndonesia.ItubisadibilangcuminMalang,jadiyangaku
jelaskanitusebenarnyaMalangdanakungiraakungertitentang
IndonesiakarenaakuudahtinggaldiIndonesia.Akujugayakin
banyakbolo-boloyangudahmunginsejaklahirsampesekarang
gakpernahkeluarnegeritinggalnyadiIndonesia.Terusjadibisadi
bilangtinggaldiIndonesiaterusjadibisadibilangtinggaldi
Indonesiaselama30tahun,40tahun,50tahunyapokoknya
beberapapuluhantahunya.
Dankadangkitangerasa,akuitungertitentangIndonesia
karenaakulahirdanbesardisini.Padahalkalomisalnyabelum
mengeksplorbanyaktempatdiIndonesiamenurutkususahbanget
untukbilangbisakeIndonesia.Karenasetelahakukebeberapa
tempatkhususnyawaktukeNTT,ituakukagetbanget.Bahasa
daerahnyasamasekaligakngertidanbudayanyaitubedabanget
itumbikinakukayak,wahternyataakuinigaktauapa-apatentang
Indonesia.AkuwaktudiMalangketemuteman-temanyangdari
NTT,Papuaakumerasawahsecaraenggaklangsungituakutau
tentangIndonesiasecarakeseluruhankarenateman-temankudari
luarpulau.
Tapi,ketikaakupergikepulauituternyatabedabanget,
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budayanyabedabanget.Nahmungkinbanyakbolo-bolopastiudah
pahamsecarapemikiranbahwaIndonesialuasdanberagam.Tapi
kalobelumliatlangsungwahgakbisadijelaskandengankata-kata
bener-benerIndonesiaituragamnayitubukanmain.Penduduknya
200lebihdri200jutasepertiyangbolo-bolotau.Nahituyangbikin
akugakberaningomongIndonesialagi.Indonesiaituterlaluluas
gakbisadiekspresikandengankata-kataragamnya.Jadikalo
orangKoreayangtanyakeakusekarangituakujawabnyagini
“kalodiMalang,diJakartaitukayakginisih,tapikalotempatyang
lainyabisaberbeda”.Nahakuitubakalbilangnyakayakgitu,dan
kalobilangsecarakeseluruhanitubagaimanayasayagaktau.
Orangsayagakpernahkesemuakota,sayapernahnyacuma
tinggaldibeberapakota.Nahkenapasihsebenarnyaakubikin
videoakubilangkayakgini.JadididmInstagram,ataupunmelalui
E-mailitukadangadayangngirimkanartikel-artikelkayakgini.Ada
orangatauturispergikeKoreaterusyainitakcertainsalahsatu
contohyangpernahakuterimaakhir-akhirinidiE-mail.
JadiadaorangasingdiaitudipukulisamaorangKorea,dan
bolokuinitanyaapakahbetulorangKoreaiturasisdantidaksuka
samaorangasinggitupertanyaannya.Pertama,populasidiKorea
itupenduduknya50jutalebihjadicukupsusahuntukakubilang
ABCDEkayakorangKoreaitukayakapaorangIndonesiaitukayak
apa.Memangmayoritassepertiapaituada,tapihanyakarenasatu
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kasusitubolo-bolomengirabahwaorangKoreakayakgitutu
menurutkukayakdisayangkansekali.SamakayakakuCuma
tinggaldiMalangseumurhidupterusakungiraIndonesiagitu,
padahalakubelumpernahmengeksploresemuatempat.
NahdiKoreaituadapribahasa,Lebihbaikmelihatlangsung
satukalidaripadadengarkatanyaorang10kali”.Nahketikaaku
mendapatE-mailituokeakubenar-benarmenyayangkankejadian
ituterjadipadaturisitu.Apapunalasannyakekerasanitutidak
dibenarkan,jadiorangKoreayangmukuliyaakugakngerticerita
nyatanyakayakapakaloorangKoreaitumukuliyaorangKoreaitu
salahgabisadibilangmeskipunalasannyaapatetapsalah
kekerasanitutidakbisadibenarkan.
Tapicobakitabalikya,akumaubilangkayakginiorangKorea
yangadadiIndonesiaapakahndapernahsih?Ndaadakahyang
kenatipuatauahkenakejahatan.Jujurkeluargakusendiri,aku,
papaku,pernahkeluargakupernahditipusamaorangIndonesia.
TapiapakahakubilangorangIndonesiaitupenipuataupenjahat
kayakgitusehcumahanyakarnabeberapaorangitu,ndakkan.
AkuyangpernahtinggaldiIndonesiaselamabelasantahunorang
Indonesiaituadayangjahat,adayangbaikmayoritasbaik
jawabankubakalkayakgitu.Nahkejadianyangterjadiitutadi
mungkinorangturisberliburandandalamwaktuyangsingkatya
sialbangetketemuorangyangkayakgitu.Akubener-bener
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menyayangkankejadianituterjadi.Benerdikupaslebihdalamlagi
sebenarnyadulu,kapanbeberapasatutahunlaluatauduatahun
lalu,itujugasempatbanyakdm-dmyangdikirimkankeakubilang
“wahbenaryaorangkoreaitugaksukasamaorangAsia
Tenggara”.Yasampesekarangpunkadangadasihdm-dmyang
datangbilanggitu.Inituhsebenarnyabisaakuilustrasikansama
persiskayakginibuatbolo-bolo.
DiIndonesiakalokitamaucarikomen-komenbilang“orang
Koreaituplastik”banyakbangetkankitabisamencarikomen-
komenkayakgitu.Nahkalomisalkankomenanitutadidiscreen
capturesamaseseorang,terusinidisharedikomunitasorang
Koreadenganjudul“OrangIndonesiaMemandangOrangKorea
HanyaSebagaiOrangyangMelakukanOperasiPlastik”.Orang-
orangyangdiKoreayanggakpernahkeIndonesiamungkinada
yangmikir,wahternyataorangIndonesiaitumikirkaloorangKorea
ituoperasiplastikataumerekasemuaitupandangannyakeorang
Koreaitunegatifya.
PadahaltentugaksemuaorangKoreaituplastikakupun
enggakoperasiplastik.Jadiapayangberedardiinternetitu
kadangyaitubisajadibenardanfaktatapiitutidakbisamewakili
keseluruhangitu.Akusetujudenganpernyataanorangsetiapdari
kitamewakiligolongandankelompokkitatapiakumerasakitaitu
tidakbolehmenilaisesuatukelompokhanyakarenasatuorangitu.
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Misalnyadeh,kitaketemuorangyangsatuagamasamaita,dia
baiklangsungbilang“orangyangseagamasamaakuituorangnya
baik-baik”gakbisakayakgitusoalnyaakupunpernahketemu
orangyangseagamasamaakutapijahat.Akupernahketemu
samatemenbedaagamasamaakutapibaik.
Nahjadi,akutuhpinginbener-benermenyampaikankepada
bolo-bolo,ginilohrekdimanapunkitapergisebenernyapastiada
orangbaik,pastiadaorangjahat.Tapikalokitapergisemakinjauh
perbedaanbudayaitusemakinbesar.Misalkanyangpernahtinggal
diJawa coba aja semakin kebaratsampekePapua pasti
perbedaanyajugalebihbesar.Nahkalokitaceritaudahbeda
NegaraKoreaIndonesiaatauIndonesiasamaSingapurMalaysia
ataupunNegara-negaralainpastiadaperbedaan.Dananehkaloga
adaperbedaan,kalogakadaperbedaanuntukapacobaankeluar
negeri.Nahyangpinginakusampaikanginilorek,akuyakinbolo-
bolokumayoritasudahpemikirannyaterbukadanudahcukupopen
mindedsudahngertiohituhanyakejadiankeciltapikadangada
yangmasihgakyakinorangKoreaitukayakginikahkayakginikah.
Yangpengentaksampekanadalahcobalahkitatidakmenilai
satukelompokataupunsatugolonganhanyakarnasatuorang
atausatukejadianoke.Jadikejadianburukitusangatdisayangkan
tapisebisamungkinmarilahkitatidakmemilikistereotypeatau
gambaran tentang suatu kelompokkarena satu orang yang
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mewakiliataupergolongan.Ituyangpengentaksampekkancukup
banyakyangtanyamasalahinipadaaku.Jadibolo-bolodaripad
abacaartikelbanyak-banyaktaksarankancobasihnabungouang,
suatuharieksplorketempat-tempatyangbarugakperlukeluar
negeripergiajakeluarpulauyangadadiIndonesiaataupun
ketempat-tempatyangbener-benergakpernahataugakpernah
kepikiranuntukkesana.Pastibolo-bolo mulaimikirternyata
perbedaan itu kayak gini.Karena setelah kita memahami
perbedaanitupadaakhirnyasebenarnyakemanapunkitapergi
orangnyaitusamalosebenarnya.Akusampesekarangudah
pernahtinggaldiIndonesia,Singapur,kemudianKoreacuma3
negaraitu.Jujurtapikemanapunkitapergisebenarnyaorangnya
samaajagakadayangberbedatapiorangnyayangberbeda.
Beneransamaaja,kemanapunyanggoblokbanyakyangpinter
jugabanyakyangmalesjugabanyakyangrajinjugabanyak.
Pertamakalikalobolo-bolokeKoreaataukeluarnegeriwahorang
Koreapastiorang-orangnyakerjanyakeras,tapikalobolo-bolo
udahpergikesinisebenarnyamiripkokcumakarenaperbedaan
budayakalodiIndonesiabisasedikittelatkalodiKoreatelat
sedikitkurangdipahami.TapiapakahorangKoreaituwahkueras
bangetseeh?Yamungkinwaktukerjalebihkerassedikitlahtapi
semuabisakokkalokitamauadaptasiyangbaikitujugabanyak
kokoke.
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Jadiyaakuhanyapinginngesharekayakgitusih,maafkalo
ceritanyaagaksedkitmbuletdanakusedikitmengulang-ulang.
AkuCumamaubener-benerberbagiajakalokemanapunpasti
banyakorangbaikpastibanyakorangjahat.Tapikalokitaketemu
orangyangjahatjanganlahkitamenilaikelompokataugolongan
ituhanyakarenasatuorangjahattadi.Yaitusihyangpengenaku
bagikankaliiniterimakasihbolo-boloudahnonton.Danaku
berharapyainibisamembuatkitalebihtoleransiakanperbedaan
orang-orangsekitarkita.Okekarenaakusendirikanjugabeda
samabolo-bolo,bolo-bolojugaberbedadenganakudanbolo-bolo
denganbolo-boloyanglainjugabeda.Yajadivideokukaliinikayak
gituterimakasihudahnontonmeskimungkinbisaterkesan
membosankansampaijumpadivideoberikutnyadanbye.
a.StrukturMakro
Merupakanmaknaglobal/umum darisuatuteksyang
dapatdipahamidenganmelihattopikdarisuatuteks.Tema
wacanainibukanhanyaisi,tetapijugasisitertentudarisuatu
peristiwa.
1)Tematik
Elementematikatautema,menunjukkanpadagambaran
umumsuatuteks.Bisajugadapatdisebutsebagaigagasan
inti,ringkasanatauyangutamadarisuatuteks.Dalamvideo
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yangpertamayangberjudul“KalauOrangKoreaTanya
Tentang Indonesia Aku Bilang Gak Tau Maaf
Mengecewakan”,topikmenggambarkangagasanapayang
dikedepankanolehpembuatvideo,ketikamemandangsuatu
peristiwa.
MenurutpandanganVanDjik,teksitutidaklahpada
beberapa topik tertentu, namun menunjukkan suatu
pandanganumumyangkoheren,vandjikmenyebutsebagai
koherenglobal.Koherenglobalmenekankanbahwatema
atautopikdarisebuahteksakandidukungolehsubtopiksatu
dengan subtopik lainnya yang saling mendukung
terbentuknya topik umum.Subtopic inididukung oleh
serangkaianfaktaatausubbagianyangmenggambarkan
subtopikyangsalingberhubungandandidukungsecara
keseluruhanmembentukteksyangkoheren.
PadavideoKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesia
AkuBilangGakTauMaafMengecewakan,temayangdiambil
adalahsikapnyaterhadaporangkoreaapabiladitanya
tentangIndonesia.TemainididukungolehkomentarJang
Hansolyangditulispadakolom komentarVideoKorea
ReomitJangHansoltanggal26Juli2019.
“masih belum pernah ke seluruh tempatyang ada di
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indonesia,
Note:maafkanadasalahbicaradansalamtemsdidalam
video”.
3
b.Superstrutur(Skematik)
Skematikadalahsuatuteksatauwacanayangumumnya
mempunyai skema/alur awal sampai akhir. Secara
keseluruhan,alurceritadalamvideovideoKoreaReomityang
berjudul
Skematikadalahsuatuteksatauwacanayangumumnya
mempunyai skema/alur awal sampai akhir. Secara
keseluruhan,alurceritadalam videoKoreaReomitJang
HansolyangberjudulKalauOrangKoreaTanyaTentang
IndonesiaAkuBilangGakTauMaafMengecewakantelah
sempurnadapatdilihatdarisusunanaluryangdisampaikan
padavideotersebut.Dalam videotersebutmenyampaikan
kejadianyangdialamidalam kehidupanJangHansolatau
merupakansuatupengalaman.Superstrukturatauskematik
terdapattigakategoriyangtersusundalamstruktursepertiinti
cerita,plotdanstrukturcerita.
1)IntiCerita
3
YoutubeAkunKoreaReomitJudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakan26Juli2019.
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InticeritadarivideoKoreaReomitmilikJangHansol
yangberjudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesia
AkuBilangGakTauMaafMengecewakaniniadalahingin
merubahpolapikirterutamajawabanJangHansolterhadap
pengetahuandaninformasitentangindonesiajikaditanya
orangkorea.
Dimanasebelumnyaditahun2012-2013iaseringditanya
orang korea soal indonesia menjawab seakan-akan
mengetahuikeseluruhan,namunsaatdisadarimulaitahun
2014merubahsegijawabansaatditanyakembalilebih
kearahinformasiyangiaketahuidaniakunjungitempat
tersebut.
2)Plot
Plotadalahjalanceritadariawal,tengahsampaiakhir.
Biasanyamenggunakanstrukturtigababak,yaknibabak
awal,babakkonflikdanbabakrevolusi.
a)BabakAwal
BabakawalpadavideoKoreaReomitmilikJang
Hansolberisisebuahpesankepadaparapenonton
untukmenontonvideotersebuthinggaselesai,video
lebihbersifatceritapribadi,santai.
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b)Babakkonflik
Babakkonflikmunculdalam videoiniJangHansol
membatasijawabansepertikurangtahuatautidak
tauterhadaporangkoreasaatmenanyakantetnag
Indonesiasepertiapadanbagaimanamulaiawal
tahun2014.Dimanaberawaldarianggapan-anggapan
sebagianorangIndonesiabahwaorangkoreaoperasi
plastik,orangkoreatidaksukadenganorangAsia
Tenggara,orangKorearasis.
Kemudian dalam Video Jang Hansol juga
membericontohkejadianyangpernahiaalamidi
Indonesia, ada orang Indonesia yang menipu
keluarganyadanmemanfaatkankesempatankarena
orangasing.
c)KonflikRevolusi
PadababakinidiakhirvideoJangHansolmemberi
kesimpulanbahwajanganlahmenilaisuatukelompok
hanyasatuorang,ataupunsatukejadian.Sebisa
mungkinmarilahkitatidakmemilikigambaransuatu
kelompokhanyakarenasatuorangyangmewakili
golongantersebut.
Sebenarnya kemana pun kita pergi,orang-
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orangnyaitudanjugaJangHansolinginberbagicerita
danpengalaman.Kemanapunkitapergipastiada
orangbaidanjahatnamunketikakitabertemuorang
jahat,janganlah kita menilaisuatu kelompokitu
semuajahathanyakarenasatuorangsaja.Pada
pesanterahiruntuklebihtoleransiterhadapperbedaan
danorang-orangsekitar.
3)StrukturCerita
Padastrukturceritadisiniadabeberapahalpenting
untukdiamatiyaitu,adeganpembuka,antiklimaksdan
adeganpenutup.
a)AdeganPembuka
Pemilihanadeganpembukadenganmenampilkan
prolog Jang Hansolsebelum memasukitema
pembahasantentangorangKoreaterhadapIndonesia,
orang Indonesiaterhadap orang Korea.Jawaban
maupunresponJangHansoljikaditanyatentang
Indonesia.
b)AntiKlimaks
Penyelesaiankonflikpadatematersebutdengan
tidak membeda-bedakan antar golongan,
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menumbuhkan siap toleransi,tidak membangun
gambaranterhadapsuatugolonganhanyakarena
perilakukurangterpujiyangdilakukansatuorangsaja.
Selalumemilikisikappositifterhadaplingkungan
sekitar.
c)AdeganPenutup
AdeganpenutuppadavideoKalauOrangKorea
TanyaTentangIndonesiaAkuBilangGakTauMaaf
Mengecewakanyaknidiakhiridengansebuahadegan
pemberiannasihatataupunpesanterhadapsemua
bahwatidakmengaanggapsemuaorangmempunyai
identitasyangburukhanyakarenasatuorangdari
golongantersebutmelakukankeburukan.Kemudian
dimanapunkitadankemanapunkitapastiakantetap
bertemudenganorangbaikdanjahat.
c.StrukturMikro
Strukturmikroadalahmaknawacanayangdapatdiamati
denganmenganalisiskata,kalimat,proposisi,anakkalimat,
parafrase,yangdipakaidansebagainya.
1)Semantik
Merupakanstudilinguistikyangmempelajarimaknaatau
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artidalam bahasa.Elemenyangterdapatdalam semantik
adalahsebagaiberikut:
a)Latar
Merupakan peristiwa yang dipakai dalam
menyajikan teks atau cerita.Latar merupakan
cerminan dariideologikomunikator.Latardapat
dipilihuntukmenentukankearahmanapandangan
khalayakakandibawa.Dalam videoyangberjudul
KalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakanberlatarkan
padapenggambaranseorangRemajadewasayang
menceritakan pengalamannya kepada khalayak
banyakmelaluivideo diaman ia sekarang mulai
membatasijawabantentangIndonesiajikaditanya
orangKorea.
b)Detail
Detail merupakan kontrol informasi yang
disampaikankomunikatordanmenampilkansecara
berlebihaninformasiyangmenguntungkandirinya,
danmenampilkanjumlahyangsedikitinformasiyang
merugikandirinya.Dalam mempelajaridetailyang
haruskitatelitiadalahdarikeseluruhandimensi
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peristiwa,bagaimanayangdiuraikanpanjanglebar
danbagianmanayangdiuraikandengandetailsedikit.
VideodibuatolehJangHansolyangberjudul
KalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
Bilang Gak Tau Maaf Mengecewakan sebagai
komunikatoryang menampilkan informasiuntuk
semuakalanganyangmenontonvideotersebuttidak
semuaorangkoreaiturasis,bisasajahanyabeberapa
orangdarijutaanpopulasipendudukyangadadikorea,
namun menganggap hal tersebut merupakan
keseluruhan.Tidak otomatis menganggap suatu
kelompoktersebutburukkarenaperilakunyapadahal
berawaldariperbuatanbeberapaorangsaja.
c)Maksud
Elemen maksud melihat informasi yang
menguntungkankomunikatorakandiuraikansecara
jelas.Tayangan video Kalau Orang KoreaTanya
Tentang Indonesia Aku Bilang Gak Tau Maaf
Mengecewakan menjelaskan tentang sikap atau
pemberian jawaban atas orang Korea tentang
Indonesia,penilaiansuatutindakanolehseseorang
terhadapsuatukelompokdengantidakmenyama
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ratakan.
2)Sintaksis
Elemeninimerupakanpembahasanmengenaibahasa
kalimat.Halinibagaimanasebuahkataataukalimatdisusun
sehinggamenjadisatukesatuanarti.Elemensintaksis
adalahsebagaiberikut:
a)Koherensi
Merupakan pertalian antara kata dan kalimat,
biasanyadapatdiamatidenganmenggunaankata
penghubung (konjungsi),dan tetapi,lalu,karena,
daripadadansebagainya.
DalampostinganvideoKalauOrangKoreaTanya
Tentang Indonesia Aku Bilang Gak Tau Maaf
Mengecewakanterdapatkalimatini.
“KalauadaorangKoreatanyatentangIndonesiaaku
itulebihmemberijawabanyangsedikitkearahkurang
tahuatautidaktahu,jadibukannyaakumenjawab
begitukarenaakugakbanggapernahtinggaldi
IndonesiaataupunakugaksenengIndonesiabukan
samasekalijadimohontidakdisalahpahamidan
mohonditontonsampaiakhirbiarpahamnyalebih
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penuhlagi.”
4
Kalimat diatas terdapat koherensi,ditandai
dengananakkalimatsebagaipenjelas.Disiniterdapat
duakalimat,dimanakalimatkeduaadalahpenjelas
atau keterangan dari proposisi pertama yang
dihubungkankatahubung“karena”.
b)BentukKalimat
Segisintaksisyangberhubungandengancara
berfikirlogis,menjelaskantentangproporsisidiatur
dalamsaturangkaiankalimat.Padapostinganvideo
KoreaReomitterdapatkalimatini.
“SetelahakupergikebanyaktempatdiIndonesia,aku
mulaimalukenapaakumemberijawaban-jawaban
sepertiitu aku merasa ngertitentang Indonesia
karenaakubesardiIndonesia,akumenyadaribahwa
yang selama iniaku jelaskan tentang Indonesia
kepadaorangKoreaitubukanIndonesiamelainkan
bisajadihanyakotaMalangdimanaakumengira
pahamtentangIndonesia.”
5
4
YoutubeAkunKoreaReomitJudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakan26Juli2019.
5
YoutubeAkunKoreaReomitJudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakan26Juli2019.
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BentukkalimatyangdigunakanpadavideoKalau
OrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAkuBilangGak
TauMaafMengecewakanlebihkepenjelasandari
kemasantersebut.
c)KataGanti
Katagantimerupakanalatyangdipakaioleh
komunikator untuk menunjukkan dimana posisi
seseorang dalam wacana, misal dengan
mengungkapkan sikap dan perilakunya. Pada
postinganvideoKoreaReomitterdapatkalimatini.
“AdaorangasingdipukuliorangKoreasaatkeKorea
danbolokuinitanyaapakahbetulorangKoreakayak
rasisdantidaksukasamaorangasing.Pertama
populasidiKoreapenduduknya50jutalebihjadi
cukupsusahuntukakubilangABCDsepertiapaorang
koreaitu,memangtidakbisadipungkirimemangdan
pastiadahanyasajakarenasatukasusitubolo-bolo
mengiraorangkoreabakalsepertiitusemuasangat
disayangkan.Tetapicobakitabalikkejadiannya
orangkoreayangtinggaldiIndonesiapastiadadan
pernahmengalamikejadiankenatipuataukejahatan
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lainnya.”
6
Dalamkalimattersebutkata“kita”yangmenunjukkan
kepadakitayangmenontonvideotersebutagartidak
menganggapbahwasemuaorangdisuatuNegaraitu
samahanyakarenaadasatukasusyangadadisana.
3)Stilistik
Elemen ini menandakan bagaimana seseorang
melakukan pemilihan kata atas bagaimana seseorang
melakukanpemilihankatatersediri(style).Stilistikbisajuga
disebutsebagaikata-katayangpalingseringdigunakandi
keseharian, sehingga mudah dicerna dan ditangkap
maksudnya.Sepertiterlihatdalam postinganvideoKorea
Reomitsebagaiberikut.
“Inituhbisakuilustrasikanbeginikebolo-bolo,diIndonesia
kalaukitaingincarikomentar-komentarkayakginigampang
kanya‘orangkoreaituplastik’“.
7
Katayangpalingseringdiucapkandalamvideoiniadalah
kata“bolo-bolo”yangberartiteman-teman,kawan-kawan.
4)Retoris
6
YoutubeAkunKoreaReomitJudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakan26Juli2019.
7
Ibid.
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Retoris adalah gaya yang diungkapkan untuk
menyatakanintonasidanpenekanan.Retorismenggunakan
gayarepetisi(pengulangan),aliterasi(sepertisajak),ejekan
(ironi).
a)Grafis
Merupakanbagianuntukmemeriksaapayang
ditekankanolehseseorangyangdiamatidaridialog
dalam videodannaskah.PadavideoYoutubeAkun
Korea ReomitJudulKalau Orang Korea Tanya
Tentang Indonesia Aku Bilang Gak Tau Maaf
Mengecewakanyangditekankanseputartoleransi
terhadapsesama,tidakmenilaisecarakeseluruhan
atassuatutindakamenyimpangolehseorangdari
suatukelompok,sepertipadadialogberikutini.
“Tiapdarikitamewakiligolongandarikelompokkita,
tapiaku merasa kita tidakboleh menilaisuatu
kelompok(golongan)hanyakarenasatuorangitu”.
8
b)Metafora
Metafora digunakan sebagai ornamen atau
bumbudarisuatucerita,biasanyadigunakanseperti
8
YoutubeAkunKoreaReomitJudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakan26Juli2019.
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kata-katakiasandanungkapan,semuadiperjelas
untukmemperjelaspesanutamaagarsetiaporang
menontonmudahmengingatdanmemahamiisicerita
tersebut.
PadavideoKalauOrangKoreaTanyaTentang
IndonesiaAkuBilangGakTauMaafMengecewakan
menjelaskanbahwatidakmenilaisuatugolongan
hanyakarenasatuorangmelakukanperbuatanyang
buruksebagaimisalnya.
Sepertipadapostinganvideosebagaiberikut:
“Tiapdarikitamewakiligolongandarikelompokkita,
tapiaku merasa kita tidakboleh menilaisuatu
kelompok(golongan)hanyakarenasatuorangitu”.
9
5)KognisiSosial
AnalisiswacanamilikVanDjiktidakhanyadifokuskan
padatekssemata,namunjugamelihatdaripandangan
penuliscerita,baikdarisegikognisisosialmaupunkonteks
sosial.
Kognisisosialmerupakan kesadaran mentalpara
komunikator,yangmembuatsehinggaterbentuksuatuteks.
9
YoutubeAkunKoreaReomitJudulKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesiaAku
BilangGakTauMaafMengecewakan26Juli2019.
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VanDjikberpandanganbahwaanalisiswacanatidakhanya
sebatas wacana teks tetapijuga menunjukkan dan
memaknaisejumlahmakna,pendapatdanideologi.
PadavideoKalauOrangKoreaTanyaTentangIndonesia
AkuBilangGakTauMaafMengecewakansaatpeneliti
mencobamengkonfirmasikepadaJangHansolnyalangsung
melaluimediasosialdm Instagram danEmailtidakada
respontanggapantentangpertanyaanyangdiajukanoleh
peneliti.
6)KonteksSosial
Halterakhiryang diungkapkanolehVanDjikpada
analisiswacanayaitukontekssosial.Sebagaimanatelah
dijelaskansebelumnya,bahwaanalisissosialadalahuntuk
melihatlatarbelakangterbentuknyatekstersebut.Halini
berkaitandengankeadaansituasiyangterjadipadatulisan
atauteksyangdibuat.
Masyarakatsaatinitidakdipungkirimelakukanpenilaian
atauberpendapatterhadapseseorangdarisetiapkelompok
jika seseorang tersebutmelakukan halburuk.Sebagai
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contohnyakasusyangbelumlamaterjadidiPapuatentang
pelecehanmaupunpenghinaanmasyarakatdisanadengan
penilaianyangmengarahkesebuahsebutannamahewan,
penghinaanterhadapwarnakulit,ataupuntingkahlaku
sehari-hari.Memberianggapankearahpenyamarataan.
2.Perjalananakujadiyoutuber
Haloguys,welcomebacktoKoreaReomitbersamaorang
Koreayangmedhoookk!Divideokaliiniakumauberbagicerita
akuperjalananakudariakumasakuliahsampaiakumenjadiful
timeYoutuber.Daninijugabisamenjaditipskecilbuatbolo-bolo
gimanasihjadiYoutuber?MeskibanyakYoutuber-youtuberyang
jauhlebihhebatdaripadaaku.Yapalingenggakakuisaberbagi
sedikitceritadaripengalamanku.
VideopertamakudiYoutubeitudiuploadpadatanggal23
Agustustahun2016jadisekitar3tahunyanglaluituakulagikuliah
diSingapurtepatnya2semesterterakhirsebelum akululusdari
kuliah.Mungkinadayangpengentaukenapasihsebenarnyaaku
memulaiYoutube,sebenarnyapadaawalnyaakumulaiYoutubeya
karenakanakupingindapatkerjasetelahluluskuliah.Tapiaku
masihbelum dapatpekerjaansedangkantemen-temenkuliahku
pun belum lulus sudah dijanjikan lowongan pekerjaan dari
perusahaan-perusahaan besar. Jadi kayak aku pingin
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menggunakan Youtube ini sebagai kesempatan untuk
mendapatkanpekerjaanyanglebihbaiklagi.Dankarenaaku
sebenarnyabisa3bahasaKoreaIndonesiadanInggrisakutuh
ngiraakubakaldapatpekerjaandiperusahaanyangbagusyang
bisadibanggakanperusahaan-perusahaanyangInternasionalgitu.
Tapifaktanyatidaksepertiituternyatagaksemudahitu,aku
gakbisamendapatkanpekerjaanyangakuinginkanternyata.
Faktanyacukupmenyedihkandanberatsebenarnyabuataku
dimasaitu.Akumenyadariternyataperusahaan-perusahaanitu
tidakmembutuhkanaku,sehinggaakumasihingetituakutiaphari
ngotak-ngatik resume kayak perkenalan dirinya gini,terus
besoknyadihapuslagidigantilagi.Akumikirterusgimanaya
caranyabiarresumekuinibisalebihmenariklagidimataatau
dipandanganHRgitu.Jadiakulangsungmikiryamisalnyataktulis
diresumeadapengalamanYoutubememilikichannelYoutube,
wah kayaknya lebih menarik ya dibandingkan temen-temen
kuliahkuyanggakadapengalamansepertiitunahjadiaku
memutuskanuntukmemulai.
DanwaktuakumaumemulaichannelYoutubeitusebenernya
ada3faktoryangmendukungakubisamemulaichannelYoutube
ini.Pertama,karenaakuudahtinggallamadiIndonesiajadiorang-
orangdiIndonesiayangketemuakubaikdiSingapur,diIndonesia,
ataudimanapunituadabeberapapertanyaanyangsamadanterus
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menerusditanyakangituloh.Sehinggaakumikirwahpertanyaan-
pertanyaaninisepertinyabisatakjawabdalambentukvideodanini
bisamenjadikonten.Nahakukepikirankayakgitudanyangkedua
meskiakugakpernahngeditvideoataupunmegangkameradan
akujugagakpahamgimanacaramegangkameraataupunngedit
video.Tapikarenaakupernahbekerjabarengtv-tvKoreameskipun
tidak dalam teknisnya masih didalam koordinasiataupun
perencanaanpalingenggakakusedkitfamiliardenganyang
namanyavideodantidakterlalumaluuntukberbicaradepan
kameragituloh.Meskikalokitaliatvideokuyangdulusehmasih
agakmaluyasekarangsihlebihnyantaitapiakugakterlalu
merasatidaknyamandidepankameraitufaktorkedua.Danalasan
yangketigainisebenarnyamerupakanalasanyangcukupkuat
buataku.
JadikanakusebenernyajurusanBisnisManajemen,namanya
orangBisnisManajemenkanseharusnyamemanagebisnis.Tapi
sayandakpunyamodalyangcukupakugakpunyauangyang
cukupuntukmendirikanbisnissendiri.Sedangkanakumerasa
teori-teoriyangtakpelajaridarisekolahiniyasaatakukuliahitu
perluditerapkansehinggaakubener-benerngertiohmaksuddari
teoriinikayakginikayakgituto.Tapikarenagakpunyamodalaku
sedikitgimanayagimanayagitutapiakumelihatYoutube,wah
kaloakubukachannelYoutubeinisamaajaakuyangpunya
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cahnnelYoutubeinikayakakuyangmenjadibosdarichannel
Youtubeitu.
Nahjadiakumikirinibisamenjadisatubentukbisniskuini.Nah
tigafaktortaditakgabungkandanakumemutuskanuntuk
membukachannelYoutube.Kalomenurutkuloyakalomenurutku
Youtubekuitusebenarnyaberkembangcukupbaik.Akumasih
ingatbetuldibulanpertamasubscriberkuitunyampe100orangitu
akusuuueeeeennneeengnyasetengahmati.Bahagiabangetaku
masihinget100orangituwahakubener-benertersentuhaku
bahkanmasihingatbetapakagetdansenangnyaakulihatada100
orangyangmaunontonvideokugituloh.Dibulankeduachannelku
iniberkembangsubcribernyamenjadi500dibulanketigamenjadi
2000dibulankeempatmenjadi5000orangdanterusberkembang.
DanYoutubeyangawalnyaakuinginjadikansenjatabuataku
untuk mencaripekerjaan ternyata tidak terlalu membantu
sebenarnyatidakberjalanmulussepertiyangakubayangkan.
Akugakdapatpekerjaanyabahkaninterviewajagakadayang
masuksebenarnyatapimeskipunsituasinyakayakgituakugak
berhentimelanjutkankarya-karyadiYoutube.Pokoknyaseminggu
akuharusupload1kaliituudahmenjadikomitmentetapbuataku
entahapapunsituasiataukondisinyaakupokoknyaharusselalu
upload.Kanwaktuterusberputarhinggaakululusdarikuliah,Ya
semesternyaudahhabissemuayajadiakusudahbukanlagi
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pelajarsudahseharusnyaakumendapatkanpekerjaandanakrna
waktuituakulagikuliahdiSingapurizintinggalkujugaterbatas
danizintinggalkujugamauhabiskuliahudahlulus.Sehinggaaku
masihingat8mei2017akumasihingatulangtahunkupadahal
karnaakugakberhasilmendapatkanpekerjaanakhirnyaakubalik
keKorea.SaatakumbalekkeKoreasebenernyaakumasihcukup
positifakumengirahalahkeKoreayacarikerjandekKoreahalah
bisalahndakterlalususah.Akumasihsedikitapayabukansedikit
cukuplahpositifsebenernyahinggasaatitumasihpositif.Dan
disamping itu Youtube juga terus berkembang sampe
subscribernyaudahnyampe50ribusubscriberituudahsesuatu
yangbesarsihitubuatakuyaituudah50ribusubcriber.
Danternyatafaktanyagakseindahyang akubayangkan
pekerjaanyangakuharapkanyangakuinginkantidakturutdatang
hidupinitidakberputarsepertiakuharapkanakubayangkanaku
impikanakuimajinasikan.Akhirnyasituasisemakinmemburuk
berbulan-bulangakdapatpekerjaandiluaritukarnaakujugaudah
dewasaudahluluskuliahyagakpantesdongmintauanglagike
orangtua.Akhirnyaakumemutuskanuntukkerjamaksudnyaapa
adanyawespokoknyaakucariuangpokoknyaakugakmau
membebaniorangtua.
Dansetelahakucari-caripekerjaanyangbisaakutemukan
hanyalahbersih-bersihdiKoreawaktuituemm jadikerjadi
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restoranmembersihkanyajadibener-benerpekerjaanyangfisiklah
yaistilahnya.Mungkinadabolo-boloadayangmasihingetdengan
video-videoitukalobolo-bololiatmungkinngiraohakukerjakayak
gitudemikonten.Tetapilebihtepatnyauntukmencariuangdan
kebetulanitubisadijadikankontenakujadikankonten.
Pekerjaannyaberatbangetbuatakuwaktuituakuharus
masukkerestoranjam10pagi,danpulangjam10malamtiaphari
6hariseminggu.Jadihampirgakadawaktuuntukistirahat,kalo
masukjam10pulangjam10pulangkerumahituudahlangsung
teparlangsungtidurbangunituudahjam9mandiberangkatlagi
kerja.Danitumenjadiaktivitaskuuntukcariuangjadihampirgak
adawaktuuntukistirahat,tetapidiwaktu-waktusepertiitupun
sebenarnyaakutetapberusahamikirkontenwaktuistirahat
sebentarakunyarikonten,akubikinkontenngeditvideo.Sehingga
videodiYoutubetetepterusberlanjuttiapminggunyaadaaja
videonya.Dangaklamatiba-tibaakudikirimipesansamatemanku
lewatlinkindiabilangehiniloadaperusahaanyanglagimau
ekspansikeKoreakamucobadaftarkerjaajasiapataudapatgitu.
Danmenurutkusihperusahaannyalumayanbagusjadiyaaku
memutuskanuntukdaftarkerjadisitudanberkatTuhanmungkin
yaakuakhirnyadapatkerjasehinggaakhirtahun2017akupindah
ke Seoul.Tapikebahagiaan itu tidakberlangsung lama,ini
merupakanpengalamanyangcukupunikbuatakubuatakuyang
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masihberusia24tahunwaktuitu.
Jalan 7 bulan tiba-tiba ada rumor beredar katanya
perusahaannya bakal bangkrut, aku mikir ah masa sih
perusahaannyabakalbangkrut.Padahalperusahaankuwaktuitu
wahkatanyahabisdapatinvestasibuanyakgitu,tapiadarumor
katanyabakalbangkrut.Danternyataitubukanrumortapiitu
faktanyaitubenarbenarbenar.7 bulankemudianakhirnya
perusahaankupunbukanperusahaankusihperusahaannyatutup
danakumenjadipengangguranlagi.Jujurdenganpengalaman
kerjacuma7bulanitusamasusahnyakayaknyarikerjatanpa
pengalamankerja.Akulangsungmerasawahmasadepanku
gimanainitemen-temenkuyanglainyangkerjanyadikantor-kantor
bagustetepkerja.
Aku yang baru seneng sudah kehilangan pekerjaan lagi.
Bayangkanbolo-boloyangtidaktinggaldiJakartakarenadapet
pekerjaansudahmbela-mbelainpindahkeJakartaternyata7bulan
setelah itu perusahaannya tutup gimana.Suramkan,masa
depannyaudahgelapgituudahudahakuudahkacauwaktuitu
pemikirannya.Akugakyakinakubakalbisadapatpekerjaandalam
waktusatubulantapiuntungnyatiba-tibaadaperusahaanlainyang
nawariakukerjadantawarannyacukupmenarikdangajinya20%
darigajidiperusahaanyangsebelumnya.
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Nahakutentunyalangsungokelangsungakumasukke
perusahaanitu.Tapilagi-lagiperusahaaninijugatidakberlangsung
lama juga 3 bulan setelah itu ya 2 3 bulan setelah itu
perusahaannyatutuplagi.SehinggasekitarbulanSeptemberatau
bulanoktobertahun2018ituakukehilanganpekerjaanlagi,hingga
aku mulaimikirapasih yang terjadikoksetiap aku masuk
perusahaanperusahaanitubangkrut.Apayangterjadi?Tapiau
yangmasihberusia24tahunyangbisatakpikirkancumastres,
depresi,sedih,marah,bingungpokoknyahanyamerasaberfikirhal-
halyangnegatif.
Belumlagikaloorangtuatelpon,gimanaudahdapatpekerjaan
gimanabilangnyaohberesgakadaapa-apapadahalmaumakan
apaajamikiruangseginibesokgimana.Yapadahalsituasinya
bener-benerparah,kaloorangtuananyaohgakpapagakadaapa-
apabilangnyakayakgitu.Padahalakudeg-deganhidupnya.Dan
padamasaitusebenarnyaYoutubekulumayanlahtapigakwah
gituyaadanyayaadatapitidakterlaluwah.JadiYoutubekuyang
sudahberjalan2tahunwaktuitumencapaisubscriber300ribu
akhirnyakarenaituakumemutuskanuntukmenjadifultime
Youtuber.
Yaakumikiryamasukperusahaannantijugaujung-ujungnya
bangkrutterus,sekaliannyobaYoutubelahgitu.Sebenarnyawaktu
bulanoktoberituyakarenaakugakpunyapendapatanyangtetap
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diYoutubedanjugamsihndakstabil,akutuhbener-benertakut
ngeluarinuangdaridompet.Karnaakugaktaukapanakubisa
menghasilkanuangyangcukuplagibisagakbesokmakanbulan
depangimana.Sehinggasatubulanpenuhyadibulanoktoberitu
adalahmungkinbeberapaharitapidiluarbeberapahariituau
dirumahtiaphariitumakannyamiepagisiangsore.
Itumakannyamiesamatelorsatuataudua,kalotelornya
kebanyakan pun takutnya habis harus belitelorlagi.Jadi
makannyacumaitudankeluarrumahcumauntukpergingegym
karenakalokeluarrumahtanpaalasantakutnyamakeuangmalah.
Dankarnaitusampesekarangakugakterlalupengenmakanmie
sungguhan,sampesekaranginijarangakupengenmakanmie.Ya
kadang-kadangpengentapijarangaupinginmakanmie.Tapi
mungkinTuhanmelihatusahadanniatkudanmulaiwaktuitu
Youtubekuakhirnyamulaimenigkatsetiapbulannyasubcriberku
naik100ribuhinggaakhirtahun2018subcriberuudah550ribuan
kayaknyaatau500ribuan.
Jadidalam 2 bulan nambah 250 ribu padahal2 tahun
sebelumnya300ribusubscriber.Jadidalam waktu2tahun300
tapidalamwaktu2bulannambah250.DanakugakngiraYoutube
yangawalnyaakumaujadikansenjatauntukmendapatpekerjaan
menjadipekerjaantetapmenjadifultimeYoutuber.Youtubeyang
awalnya hanya sebagaihobidan juga ya berkarya untuk
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mendapatkanpekerjaansekarangmenjadipekerjaantetap.Ya
tepatnya hariinisebenarnya akhirnya Youtubeku mencapai
subscriber1,7jutadalamwaktu10bulansubcriberkunambah1,4
jutapadahal2tahun300ribuanehkan.
Kaliiniakubukannyamaupamerkepadabolo-bolonih1,7
subcriberbukan kayakgitu maksudku.Tapiyang mau aku
sampaikanadalahapapunyangbolo-bolokerjakankalobolo-bolo
adaniatanpastiadahasilyangsetimpaldenganusahayangsudah
kitalakukan.Akuyakinkitapastibisamenghasilkanbuahyang
sesuaidenganusahakita,apapunituapapunyangkitakerjakan
bisaakuyakinentahitungedance,entahitumenyanyi,masak,
Youtube,photografi,videografi,belajar,apapunapapunitubisaaku
yakin.
Dankedepannyaapasihyangpingintakraih?Jujurakugak
punyajawabanyangkerenkayakkedepannyasayainginmenjadi
seorangCEOdariperusahaangakakugakpunyajawabanyang
kerenkayakgitu,ataupunjawabanakubakalmenjadiYoutuber
yangpalingngetopdiIndonesiaataupunpenulisbukuakugak
punyajawabankayakgitu.TapiakupinginmenjadiYoutuberyang
terusberusahamencobahal-halbarudanalopunyangakucobaitu
gagalitupunjugaakupengenbagikankepadabolo-bolomelalui
Youtubeatausosialmediakuyanglain.
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Akupinginterusmencobayanglainmenggalipotensi-potensi
yangadadidalamdirikuyangbisajadiakubelumtaubisaapaapa
batesankudanakupinginmenjadikandirikumenjadiHansolversi
yangterbaik.Karnakalokitagakpernahnyobakankitagakbakal
taukanya.Pesankusatubuatbolo-boloapapunitukalobolo-bolo
sukadanyakinmulaiajadulu,kitagakbakaltaubagaimana
keputusankuhariinibakalmengubahhidupkudimasadepan.Aku
sendiriduluwaktumulaiYoutubegakngiraakubakalbisasampai
dititikini,tetapisemuainiterjadiketika3tahunyanglaluaku
memulaichannelYoutubedanterusakulanjutkanhinggasaatini
sampaiYoutubeinimenjadikarirku.Akujugaberharapbolo-bolo
bisamemulaiuntukmelakukanapapunyanginginbolo-boloraih
tapiyayangpositiftentunya.Karenakalokitagakpernahmulai
kitagakbakaltaubagaimanainibakalberakhirkarnakalokitagak
pernahmulaikitagakakanpernahsampaiditujuan.Akuyakin
diantarabolo-bolopastiadayangpinginjadiYoutuberataupun
memilikiimpian-impianyanglainyangsekarangterasakayakgak
mungkinuntukbisamewujudkancita-citaatauimpianitu.
Kayakakugakmungkinbisa,tapidiKoreaitusebenarnyaada
satupribahasayangbilangkayakgini“memulaiadalahsetengah
dariprosesperalihan”artinyadengankitamemulaiitusebenarnya
udahsetengahjalan,setengahnyatinggalkitalakukansampe
mencapaitujuankita.Bolo-boloyuksekarangyangpinginjadi
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Youtuberjugalangsungbukakchannel,bolo-boloyangjugapingin
jadidokteryukmulaisekarangbelajarnyaditekuni,bolo-boloyang
pinginpintermasakyuklangsungmulaihariinimulaimasak,dan
kayakakupingindietmulaihariiniakujugabakallangsungmulai
diet.Jadiapapunitulangsungkitamulaisaatinipokoknyakita
mulaidulutanpatakutapayangbakalterjadikedepannyakita
mulaiajadulu.OkejadivideokaliinikayakgitusayaHansoldan
sayabarumulai.
a.StrukturMakro
Merupakanmaknaglobal/umum darisuatuteksyang
dapatdipahamidenganmelihattopikdarisuatuteks.Tema
wacanainibukanhanyaisi,tetapijugasisitertentudarisuatu
peristiwa.
1)Tematik
Elementematikatautema,menunjukkanpadagambaran
umumsuatuteks.Bisajugadapatdisebutsebagaigagasan
inti,ringkasanatauyangutamadarisuatuteks.Dalamvideo
kedua berjudul“Perjalanan aku jadiyoutuber”,topik
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menggambarkan gagasan apa yang dikedepankan oleh
pembuatvideoketikamemandangsuatuperistiwa.
PadavideoPerjalananakujadiyoutuber,temayang
diambiladalah bagaimana dan sepertiapa perjalanan
seorangJangHansolmenjadiseorangfulYoutuber.Kalimat
yangucapkanpadasaatmemulaiceritasebagaiberikut.
“VideopertamakudiYoutubeitudiuploadpadatanggal23
Agustus2016jadisekitar3tahunyanglalu,ituaulagikuliah
diSingapuratepatnya2semesterterakhirsebelumakululus
darikuliah”.
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Pengutipandiatasmenjelaskanawalmulaimenjadiseorang
Youtuber.
b.Superstrutur(Skematik)
Skematikadalahsuatuteksatauwacanayangumumnya
mempunyai skema/alur awal sampai akhir. Secara
keseluruhan,alurceritadalamvideovideoKoreaReomityang
berjudulPerjalananAkuJadiYoutuberdapatdilihatdari
susunanaluryangdisampaikanpadavideotersebut.Dalam
videoiamenyampaikanbagaimanaprosesperjalananyang
dialamisampaimenjadifultimeYoutuber.Superstrukturatau
10
YoutubeAkunKoreaReomitPerjalananAkuJadiYoutuber9Agustus2019.
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skematikterdapattigakategoriyangtersusundalamstruktur
sepertiinticerita,plotdanstrukturcerita.
1)IntiCerita
InticeritadarivideoKoreaReomitmilikJangHansol
yangberjudulPerjalananAkuJadiYoutuberadalahingin
menceritakankepadabolo-boloKoreaRoemitbagaimana
prosesiabisamenjadifultimeYoutuber,bagaimana
berawal,apasajayangiahadapidanlalui,danapatujuan
awalsebelummenjadiYoutuber.
2)Plot
Plotadalahjalanceritadariawal,tengahsampaiakhir.
Biasanyamenggunakanstrukturtigababak,yaknibabak
awal,babakkonflikdanbabakrevolusi.
a)BabakAwal
BabakawalpadavideoKoreaReomitmilikJang
Hansolberisitentangceritapengalamansemasa
kuliahhinggamenjadiseorangfultimeYoutuber,dan
jugabisamemberisedikittipskepadateman-teman
bagaimanamenjadiseorangYoutuber
b)Babakkonflik
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BabakkonflikmunculdalamvideoiniJangHansol
memulaiYiutube sebagaisenjata saatmelamar
pekerjaandimanamemilikikelebihandalam bidang
sosial media Youtube kemudian mempunyai
pemikirankedepanakanberkesempatanbekerjadi
perusahaanbesardanternamadiKorea,disamping
itujugamenguasai3bahasaasingyaitubahasa
Korea, Indonesia, dan Inggris. Namun pada
kenyataannyapadasaatitu tidakadasatu pun
perusahaanyangtertarik,sampai-sampaisetiaphari
JangHansolmemperbaikiresumepekerjaanagar
segerabisamendapatkanpekerjaan.
c)KonflikRevolusi
PadababakinidiakhirvideoJangHansolmemberi
kesimpulanbahwaapapunyangbolo-bolo(teman-
teman)kerjakankalauadakemauandanniatpasti
akan mendapatkan hasilyang sesuaiyang kita
harapkan.KemudianJangHansoljugainginmencoba
hal-halbarudalamhalapasajayangpositifwalaupun
gagaltetapberusahatetapbagikanmelaluiakun
Youtubeatausosialmedialainnya.
Jang Hansolmemilikiimpian untuk menjadi
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seorang Hansolversiterbaik.Jang Hansoljuga
berpesankepdateman-temanbahwaapapunyang
kitakerjakansukadanyakinmulaisajadahulu,dan
Jang Hansoljuga berharap teman-teman bisa
memulaiapapunyangakandiraihdalamhalpositif.
3)StrukturCerita
Padastrukturceritadisiniadabeberapahalpenting
untukdiamatiyaitu,adeganpembuka,antiklimaksdan
adeganpenutup.
a)AdeganPembuka
Pemilihanadeganpembukadenganmenampilkan
prologJnagHansolsebelummemasukitematentang
menceritakanperjalananmasakuliahsampaimenjadi
fultimeYoutuberdanjugamembertipskecilkepada
bolo-bolo (teman-teman) bagaimana menjadi
Youtuber.
b)AntiKlimaks
Penyelesaiankonflikpadatematersebutdengan
mulaimencoba dan mengerjakan apapun yang
disukaiyangpastinyabersifatpositif,dimanasuatu
saatakanmendapatkanhasilyangsesuaidengan
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usahakita.PadaawalnyaJangHansoltidakmengira
bahwaYoutubeyangakandijadikansebagaisenjata
untukmencaripekerjaannamunsekarangmenjadi
pekerjaantetapnya.Tidaksalahjugasuatuhobiyang
berawalhanyauntukdijadikankeunggulandalam
melamarpekerjaan sekarang menjadipekerjaan
tetapnya.
c)AdeganPenutup
AdeganpenutuppadavideoPerjalananAkuJadi
YoutuberJangHansolmenyampaikanpesankepada
bolo-bolo (teman-teman) yang merasa yakin
melakukansesuatuhalyangpositifmulaisajaterlebih
dahulu,hasilakanmengikutiseiringdariusahakita.
JangHansoljugaberharapbolo-bolo(teman-teman)
bisamemulaiapapunitujanganpernahtakutgagal
danterusmencoba.
d.StrukturMikro
Strukturmikroadalahmaknawacanayangdapatdiamati
denganmenganalisiskata,kalimat,proposisi,anakkalimat,
parafrase,yangdipakaidansebagainya.
1)Semantik
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Merupakanstudilinguistikyangmempelajarimaknaatau
artidalam bahasa.Elemenyangterdapatdalam semantik
adalahsebagaiberikut:
a)Latar
Merupakan peristiwa yang dipakai dalam
menyajikan teks atau cerita.Latar merupakan
cerminan dariideologykomunikator.Latardapat
dipilihuntukmenentukankearahmanapandangan
khalayakakandibawa.Dalam videoyangberjudul
PerjalananAkuJadiYoutuberberlatarkanpadacerita
pengalamanpribadiJangHansolsaatberkuliah,dan
menjadifultimeYoutubersampaisaatini.
b)Detail
VideodibuatolehJangHansolyangberjudul
PerjalananAkuJadiYoutubersebagaikomunikator
yangmenampilkaninformasiuntuksemuakalangan
yangmenontonvideotersebutterutamaparagenerasi
milenialsaatinidanjugainginmaupuntertarikdi
bidang sosial media Youtube. Jang Hansol
menceritakanmulaidarititikawaliamemulaiyoutube,
mempunyainiatawalsosialmediaYoutubesebagai
senjatapadasaatmemasukiduniapekerjaandan
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mendapatkan pekerjaan, hingga akhirnya ia
memutuskanuntukbekerjasebagaifultimeYoutuber
hinggasaatini.
c)Maksud
Elemen maksud melihat informasi yang
menguntungkankomunikatorakandiuraikansecara
jelas.TayanganvideoPerjalananAkuJadiYoutuber
menjelaskantentangsikappantangmenyerahterus
menerusberusahaagardapatmencapaikeinginan
yangdiharapkanmeskipuntidaksesuaiplainingdi
awal.Akantetapidenganadanyaniatusahadandoa
kitapastiTuhanyangMahaKuasamendengardan
mengabulkandoakeinginankitadenganjalanyang
berbeda.
2)Sintaksis
Elemeninimerupakanpembahasanmengenaibahasa
kalimat.Halinibagaimanasebuahkataataukalimatdisusun
sehinggamenjadisatukesatuanarti.Elemensintaksis
adalahsebagaiberikut:
a)Koherensi
Merupakan pertalian antara kata dan kalimat,
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biasanyadapatdiamatidenganmenggunaankata
penghubung (konjungsi),dan tetapi,lalu,karena,
daripadadansebagainya.
Dalam postinganvideoPerjalananAkuMenjadi
Youtuberterdapatkalimatini.
“Kenapa sih sebenarnya aku memulaiYoutube,
sebenarnyapadaawalmulaiYoutubekarenaakuingin
dapatkerjasetelahluluskuliah.Tapiakumasihbelum
mendapat pekerjaan sementara teman-teman
kuliahkubelum luluspunsudahdijanjikanlowongan
pekerjaandariperusahaan-perusahaanbesar.”
11
Kalimat diatas terdapat koherensi,ditandai
dengananakkalimatsebagaipenjelas.Disiniterdapat
tigakalimat,dimanakalimatkeduaadalahpenjelas
atau keterangan dari proposisi pertama yang
dihubungkankatahubung“karena”,kemudianpada
kalimatketigaterdapatkatahubung“tapi/tetapi”.
b)BentukKalimat
Segisintaksisyangberhubungandengancara
berfikirlogis,menjelaskantentangproporsisidiatur
dalamsaturangkaiankalimat.Padapostinganvideo
11
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPerjalananAkuJadiYoutuber9Agustus2019.
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KoreaReomitterdapatkalimatini.
“Kenapa sih sebenarnya aku memulaiYoutube,
sebenarnyapadaawalmulaiYoutubekarenaakuingin
dapatkerjasetelahluluskuliah.Tapiakumasihbelum
mendapat pekerjaan sementara teman-teman
kuliahkubelum luluspunsudahdijanjikanlowongan
pekerjaandariperusahaan-perusahaanbesaryang
bisa dibanggakan perusahaan internasional.Tapi
faktanyatidaksepertiituakutidakbisamendapatkan
pekerjaanyangakuinginkandimanafaktanyacukup
beratsebenarnyabuatakudimasaitu.”
12
BentukkalimatyangdigunakanpadavideoPerjalanan
Aku MenjadiYoutuber lebih kepenjelasan dari
kemasantersebut.
c)KataGanti
Katagantimerupakanalatyangdipakaioleh
komunikator untuk menunjukkan dimana posisi
seseorang dalam wacana, misal dengan
mengungkapkan sikap dan perilakunya. Pada
postinganvideoKoreaReomitterdapatkalimatini.
“Akusetiapharingotak-ngatikresumeperkenalandiri
12
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPerjalananAkuJadiYoutuber9Agustus2019.
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giniterusbesoknyadihapuslagidigantilagi.Aku
mikirterusgimanayacaranyabisaresumekuinibisa
lebihmenariklagidimataataudipandanganHRjadi
akulangsungmikirkalotaktulisdiresumeada
pengalamanYoutubememilikichannelYoutube,wah
kayaknyalebihmenarikyadibandingteman-teman
kuliahkuyanggakadapengalamansepertiitu.”
13
Dalam kalimat tersebut kata “wah” yang
menunjukkan kepada kita yang menonton video
tersebutsebuah kepercaya diri,perkiraan pasti
seorangJangHansoldiawalmemulaiduniakerja
setelahluluskuliah.
3)Stilistik
Elemen ini menandakan bagaimana seseorang
melakukan pemilihan kata atas bagaimana seseorang
melakukanpemilihankatatersediri(style).Stilistikbisajuga
disebutsebagaikata-katayangpalingseringdigunakandi
keseharian, sehingga mudah dicerna dan ditangkap
maksudnya.Sepertiterlihatdalam postinganvideoKorea
Reomitsebagaiberikut.
13
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“Pesankusatubuatbolo-bolo”.
14
Katayangpalingseringdiucapkandalamvideoiniadalah
kata“bolo-bolo”yangberartiteman-teman,kawan-kawan.
4)Retoris
Retoris adalah gaya yang diungkapkan untuk
menyatakanintonasidanpenekanan.Retorismenggunakan
gayarepetisi(pengulangan),aliterasi(sepertisajak),ejekan
(ironi).
a)Grafis
Merupakanbagianuntukmemeriksaapayang
ditekankanolehseseorangyangdiamatidaridialog
dalam videodannaskah.PadavideoYoutubeAkun
KoreaReomitJudulPerjalananAkuMenjadiYoutuber
yangditekankanseputarsebuahceritapengalaman,
berprosesdanmotivasiuntukparateman-temanyang
menontonvideoJangHansol,sepertipadadialog
berikutini.
“Ingin menjadi Youtuber yang terus berusaha
mencobahal-halbarudanyangakucobaitusemisal
gagaljugaakanakubagikanmelaluisosialmedia
14
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Youtubemaupunsosialmedialainnya.Akujugaakan
terusmenggalipotensi-potensiyangadadidiriku
namunakubelummengetahuinyadaninginmenjadi
Hansolyangterbaik.Apapunyangbolo-bolokerjakan
kalaubolo-boloadaniatanpastiadahasilyang
setimpaldenganusahayangsudahkitalakukan,dan
yakin mendapathasilsesuaidengan usaha kita
apapunitu”.
15
b)Metafora
Metafora digunakan sebagai ornamen atau
bumbudarisuatucerita,biasanyadigunakanseperti
kata-katakiasandanungkapan,semuadiperjelas
untukmemperjelaspesanutamaagarsetiaporang
menontonmudahmengingatdanmemahamiisicerita
tersebut.
Padavideo PerjalananAkuMenjadiYoutuber
menjelaskan tentang sebuah pengalaman dalam
berprosesmewujudkanimpiandankeinginan,dan
motivasikepadateman-teman,misalnya.
Sepertipadapostinganvideosebagaiberikut:
“TapidiKoreasebenarnyaadasatupribahasayang
15
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bilangkayakgini,Memulaiadalahsetengahdari
prosesperalihanartinyadengankitamemulaiitu
sebenarnyaudahsetengahjalansetengahnyatinggal
kitalakukansampaimencapaitujuankita”.
16
5)KognisiSosial
AnalisiswacanamilikVanDjiktidakhanyadifokuskan
padatekssemata,namunjugamelihatdaripandangan
penuliscerita,baikdarisegikognisisosialmaupunkonteks
sosial.
Kognisisosialmerupakan kesadaran mentalpara
komunikator,yangmembuatsehinggaterbentuksuatuteks.
VanDjikberpandanganbahwaanalisiswacanatidakhanya
sebatas wacana teks tetapijuga menunjukkan dan
memaknaisejumlahmakna,pendapatdanideologi.
Pada video Perjalanan Aku MenjadiYoutubersaat
penelitimencobamengkonfirmasikepadaJangHansolnya
langsungmelaluimediasosialdmInstagramdanEmailtidak
adaresponkembalitanggapantentangpertanyaanyang
diajukanolehpeneliti.
6)KonteksSosial
16
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Halterakhiryang diungkapkanolehVanDjikpada
analisiswacanayaitukontekssosial.Sebagaimanatelah
dijelaskansebelumnya,bahwaanalisissosialadalahuntuk
melihatlatarbelakangterbentuknyatekstersebut.Halini
berkaitandengankeadaansituasiyangterjadipadatulisan
atauteksyangdibuat.
Menurutpandanganmasyarakatsaatinidieraserba
teknologi,lebih cendrung cepat mengeluh,gampang
menyerah,iriakanhasiloranglain,kurangnyarasaingin
mencobabereksperimendankurangmenanamkansikap
optimis.Sebenarnyajikabenar-benarbisadanmauberusaha
apapunituprosesnyaakanadahasilyangsesuaidengan
kerjakerasdanusahadisaatmelakukanproses.
3.Pertamakalimainsamabayijadibingung!
Haloguys…welcomebacktoKoreaReomitbersamaorang
Koreayangmedhoook!Nahiniakusekarangbarunyampek
rumahnya kakakku soalnya banyak bangetyang pingin liat
keponakankualiasLeeElsa.Jadihariiniakukerumahkakakku
hariminggubawagoungjhajugasoalnyakakakkutitiptidakdi
endorse.Nahtadiituyangakubukakliftitubuatanakkeciljadi
yanggakgedhokataugaknyampekitutangannyabolehtaruhdi
bawahnantikenasensormuka.Nahudahmbukakmarikitamasuk.
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(nunjukstikerdibeldepanpintu,artinyamohondiketukuntuk
kirimantinggaldidepanpintuaja),jadikaloadabayi“tingtong”
kannantibayinyakagetjadidisuruhngetuk.
Annyonghaseo…(kakakiparberbicarabahasakorea)liatomkok
nangis,(hansolberbahasakorea)elsakokgitukenapa? (kakak
ipar)aduh-aduhokeayopopoknyacobadilihatayo.Yaternyata
kakakiparkulagimainansamaanaknyabarupipismungkinatau
baruyamungkinbarumengeluarkankotorankayaknyajadiperlu
diperiksa.(kakakkandungberbicarabahasakorea)aduh,buangair
besartoelsa,apainiapainisambilmelihatkanmainan.(kakak
kandungberbicaradengansuaminya)Oppasudahsiap?(kakak
ipar)yasudahsiap.
Dateng-datenglangsungsudahharusgantipopokyaternyata.
(kakakkandung)ngengek…,elsabuang banyaktohternyata
(bahasakorea).Wuuhkotorannyaanakkecilgaksedikitternyata,
aiigoaigoDaewangadaewanga!!ohgitutocaranya(bahasa
korea).(kakakkandungbahasakorea)gakpapadaewanginiloh
mamapegangin.Ternyatagitubersihkannya,akuiniya,apayagak
tegaakulitanymaksudnyacumanangisajagaktegoaku.(kakak
kandungbahasakorea)cucitangansana,cepet(nadagalak).
Disuruhcucitangan,sudahcucitangansekarang.(kakak
kandungbahasakorea)aduhdaewanggemukanjadicantikbanget
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toh.AkuCumacucitangansinidimarahin(nunjukpergelangan
tangan)suruhsampesinisini(nunjukbagianlengan-lengantangan)
soalenantikalomegangkumannyadimana-mana.Tapibetulya
buatanakkecilkitaperlumenjagakarnakekebalantubuhnyagak
sekuatyangdewasajadikitaperlumenjagakebersihanlebih.Juga
disuruhnyemprotini(menunjukkanbotolmodelsemprotan),ya
disetelinlaguleitgobiarelsasenengkatanya.
YajadikalodiKoreaternyataakugakngertiyakalodi
IndonesiaitukayakapaakugakpernahliattemenkungasihASI
tapiternyatasetelahdiperesdimasukindisachetankayakgininah
disimpennantidipanaskanlagikayaksekaranginihabisitubiar
bisadiberikeanaknya.Yajadiinilagidiangetinsedikitsoalnya
disimpennyakandidalamkulkas.Mboisyobarungertiaku.(hansol
berbahasakorea)kasihlaguletitgosamalagudoyouwantto
buildasnowmandaewangibisaberhentinangis?(kakakkandung
berbahasakorea)yakalodigendongsambildinyanyinlangsung
meneng(bahasajawadiam),beneran.
Yojarekakakkuelsakilekdistelnelaguletitgokaloenggak
yangdoyouwanttobuildasnowmanjadidiemkatanya,lakkhayal
torodokan.Aduhcantiknya(dalam bahasakorea),aduhpanas,
terlalupanastoh?Lohgakpanasiayolanjutminumlagi(kakak
kandungberbahasakorea).YaudahhabesdanduluElsawaktu
pertamalahiritu3,3kgkatanyadaniturata-ratadiKoreauntubayi
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sekarang,terussekarangkayaknyaudah4,1kganlebihsehatsih
yaa.Imutya?Sudahselesaimakannya?(kakakberbahasaKorea).
JadikakakkulagingasihASIakulaginonton“ShowMeTheMoney
8”barengkakakipar.(menunjukkancaramembuangpopokbayi)
barusanitudikasihankeaku,lalutakpeganglumayanhangatya
ternyata.Eksperimenyangbaruakugakpernahmegangsuhunya
kotoranseseorangtapiyataditakcobapegangpopoknyaya
bagianbawahkanagakbasahtapihangatternyata.
(mengejutkanElsakeponakannya)yaampunelsa!Annyoeng
Daewangsudahsegar?elsasudahseger?Sudahenggaksakitlagi
perutnya?(dalambahasaKorea).Saatnyadicernakatanyajaditadi
barusanminumASIsekarangharusdisayang-sayang,(kakakipar
berbahasaKorea)ayopertamakalinyaliatkamerayangbukan
kamerahpya(elsa).IninamanyakameraElsa(Hansolberbahasa
korea),(Hansolmenujudapurmelihatkakakkandungsedang
menyiap-nyiapkan peralatan milik Elsa,kemudian mengajak
ngobrolkakaknyadenganberbahasaKorea)inisetiaphabispakai
gini?(kakakkandungmenjawab)iya.Okejadiiniprosessterilisasi
yaberarti,jepitnyainijugabelikhusus?(hansolberbahasaKorea)
kakakmenjawabiya.
OkejadikakakkuceritainigaktaukalodiIndonesiainiumum
apaenggak,botolbayisetelahdipakaidicucisepertibiasa,namun
menggunakansabunkhususyangtidakberbahayauntukbayiuntu
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yangdewasapakeyangmuuurahikicuma2000aninitapiuntuk
bayimenggunakanyangnaturalyapokoknyayanggakbahayalah.
Habisitubarukesiniairdirebussampe100derajatsetelah
mendidihapinyadimatikanbotoldimasukkan1menitdikeluaran1
menitdimasukkan1menitjadiyasterilisasi.Habisitubaru
dipindahkankesinarUV ,kemudiansetelahdikasihsinarUV
selama10menitnantidikeringkanjugaadafituranginnyaselama
30menitbarusiapdigunakansepertiiniokembuletya.
Nahterustadikakakkuudahsempetpesenmakankarnahari
iniCheatingDaymeskiakusedangdietakubakalmakanbareng
yay!NahinikitamakanJolbal,jokbalitukakibabiya,dankatanya
kenapamakanini?Jadikatanyabaikuntukibumenyusuijadi
lemaknyaituataucolagenyangadadikarenadagingbabiitu
mengandungbanyakcolagennahitukatanyabagusuntukibu
menyusui.Makanyakakakkumbelainmakaniniyamumpung
pesenakuyamakanbarengdankakakiparunari-naribarengsama
Elsa.Yajadikakakkuyangmegangi,kakakiparulagimeyiapkan
nasigituohiyanantiwaktumakanElsaditaruhsini(babyset)
tempatexlusivepremium dankitabersamamakanbareng.Oe
sekarangakumaunyobagendongelsabentartapisebelum itu
disuruhmembersihkantangansayadulujadi.AnnyongElsayaa
kecilyadisbandingaku.Jangandiogoyang-goyang(nadagala
kakakkandungberbahasakorea).Haloelsanyamangak?Nyaman
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kan?Elsainikatanyamasihusiadibawahsatubulanjadi
penglihatannyabelumseluaskitajadingeliatnyaitupokoknyaasal
ngeliatmakanyainingeliatnyaitulebihkepipiku.
Cuteekamerakamerahiilihatkameraini(berbahasakorea),
bentarlagilucuyageraknyakecil-kecilterusdagingnyamasih
empuk-empukimutbangetliatensekarangkayakgini.Tadidee
jugasempetbersinjugalucuhatching!!Gitulucuyakecilelo
mengsakmenethokidarikepalasampekakinyampesemua
lucunyalucunya.Okewaktunyamakanakugakbakalmakan
buanyaaakktapitetep makan dikit-dikitjalmeokgetseubnida
(selamatmakan)btwadasatuhalyangbelumtaksampaikanya
namanyaituadalahLeeElsasekarangtapiduluitudipanggilnya
Daewang.NahdipanggilnyaDaewangitudulunyasebenarnya
Daewangitulebihkenamawaktudiamasihdidalamkandungan
ibu.JadidiKoreaanaksebelumlahirituadanamaTaemYeongjadi
kayaknamaFetusjadikaloudahlahirbarudikasihnamaresminya
gitu.
NahjadinamaresminyaLeeElsaduluwaktudalam perut
dipanggilDaewangjadisekarangsihmasihdicampurDaewanga
Elsaajadisepertiitu.Bukanmamabukanpapapastigakbiasaya?
Hehe(dalam bahasaKorea).Wisikigakolehmanganikiwis
banyakinitapikokpengenterusya?Wenaake.Okeudahselesai
makanhuuftlumayankenyangikiwesanya,inibelum kerumah
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bikinvideoMETBGlagisekarangElsalagimakanlagijadibayiitu
makantidurmakantidurteruspokoknya.Terushabisbuang
sampahkakakiparkumasukinkreseksampahjadikepalakeluarga
yagituitumengerjakanbanyakkerjaanrumahmakanyakepala
keluargaya.Iniadakayakginijugaaduhkayakginibarungertijuga
akujadialatnyakayakginiteruswaktugantipopokbiarmudah
katanya.Ternyata banyak peralatan-peralatan yang muncul
membantukinerjaibu-ibuya.
YajadikalodiKoreaituehdirumahsakitdiajarkankalo
ngocoksusuitusepertiitudiputar-putarbukandikocokatas
bawahkarenakalodikocokkayakginiitumembuatadanya
gelembungudaramasukkepencernaanjadigaknyamanjadiharus
dikocokkayakgitu.Yajaditernyatatiduryajadinamanyabayigitu
yakarnabisalaperkadangbisakarnangantukkadangyamood-
moodankadangyangantukkadangyakesepiangituya,tadisih
keliatannyaagakngantuk.Jadiyaagakcariperhatiandikitlah
kayaknyaimuttapiya.
Oketaktunjukkansedikitkamarnyakakakkutapilebihfokuske
kasurnyaElsaatauDaewangnahjadiinikasurnyakayakgini.Ini
semuanyainiminjemyajadidiKoreasetelahbeberapabulannanti
dariperusahaannyanantidigantikanlagibuatyanglebihbesarlagi.
Udahgitudirawatdanjugadisterilisasijadinyamannahadainian
jadbuatmainboneka-bonekakayakginiuntuksekarangwarna
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hitamdanputih.Soalnyabayiitusekarangmasihuntukusiagitu
cumabisaliatwarnahitamdanputihjadharusliatbanyak-banyak
warnahitamdanputihbiarcepetmatanyamembaik.
Yajadikasurnyakayakginigakadayangspecialsihyaterus
dibawahnyasiniadaperalatan-peralatankayakpopokdanlain-lain
daninisatuhalyangpalingpentingyaitukamerajadiemm
kadangkanbayinyaditidurkandisinihabisitukakakkudankakak
iparkumakandiluarataukakakiparkupergikekantorpinginliat
bisalangsungliat-liatsinilewatinternetgituya.Jadisekarang
kasurnyakayakginiadabonekasatuterusdisiniadasuhu-suhunya
ginidisinijaditaumisalnyaruangannyaterlalupanasatauterlalu
dingindankatanyauntukbayiitupalingbaiksuhuruangannya20-
25derajatcelcius.Jadisedikitsegersebenarnyatapiituyang
disarankandandisinikayaknyabanyakbangetperalatan-peralatan
untukbayisekarangya.Yajadsekarangsituasinyasepertiitugak
special-specialbangetcukupunikyatuhpenuhkan.Yajadikayak
gitukayaknyacukuphariinimain-mainbiarkanbisaberistirahat
jugakakakkudankakakiparku.
a.StrukturMakro
Merupakanmaknaglobal/umum darisuatuteksyang
dapatdipahamidenganmelihattopikdarisuatuteks.Tema
wacanainibukanhanyaisi,tetapijugasisitertentudarisuatu
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peristiwa.
1)Tematik
Elementematikatautema,menunjukkanpadagambaran
umumsuatuteks.Bisajugadapatdisebutsebagaigagasan
inti,ringkasanatauyangutamadarisuatuteks.Dalamvideo
yangpertamayangberjudul“Pertamakalimainsamabayijadi
bingung!”, topik menggambarkan gagasan apa yang
dikedepankanolehpembuatvideo,ketikamemandangsuatu
peristiwa.
Padavideo“Pertamakalimainsamabayijadibingung!”
temayangdiambiladalahpengalamanpertamaJangHansol
menjengukkeponakanvlogtanggal10Agustus2019.
“Iniakusekarangbarunyamperumahnyakakakku,soalnya
banyakbangetyangpinginliatkeponakankualiasLeeElsa.
HariinihariminggubawaGongjajugasoalnyakakakku
titip.”
17
b.Superstrutur(Skematik)
AlurceritadalamvideoKoreaReomitJangHansolyang
berjudul“Pertamakalimainsamabayijadibingung!”,telah
sempurnadapatdilihatdarisusunanaluryangdisampaikan
17
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPertamaKaliMainSamaBayiJadiBingung!10
Oktober2019.
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padavideotersebut.Dalam videotersebutmenyampaikan
kejadianyangdialamidalam kehidupanJangHansolatau
merupakansuatupengalaman.Superstrukturatauskematik
terdapattigakategoriyangtersusundalamstruktursepertiinti
cerita,plotdanstrukturcerita.
1)IntiCerita
InticeritadarivideoKoreaReomitmilikJangHansol
yangberjudul“Pertamakalimainsamabayijadibingung!”,
iniadalahinginmenunjukkankepadateman-temanyang
menontonvideokeponakanbarunyayangbelumlamalahir.
JangHansoljugamenceritakanpengalamankalipertama
mencobamengasuhbayiyangtidaklainanakdarikakak
kandungperempuannya.kemudianselainbermainbersama
keponakannyajugamelihatcaramempersiapkan,merawat
bayisepertiapa,danmakanbersamadengan kakak
kandungdankakakiparnya.Videotersebutlebihbersifat
vlogsantaitidakseformalpadakontenvlogdetektif.
2)Plot
Plotadalahjalanceritadariawal,tengahsampaiakhir.
Biasanyamenggunakanstrukturtigababak,yaknibabak
awal,babakkonflikdanbabakrevolusi.
a)BabakAwal
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BabakawalpadavideoKoreaReomitmilikJang
Hansolberisisebuahinformasisantaiyaituvlog
mengunjungikeponakanbarunya.Kemudiansambil
membawamakanantitipankakaknyayangnantinya
akandimakanbersama-sama.
b)Babakkonflik
Babakkonflikmunculdalam videoiniJangHansol
barumengetahuibagaimanacarabermainbersama
bayi,merawat bayi,melihat proses strerilisasi
peralatandanmakananbayi,danjugafasilitasapa
sajayangdisediakanKoreaterhadapkaryawanyang
baruatausedangmemilikibayi.
c)KonflikRevolusi
Pada babak inidiakhir video Jang Hansol
menampilkanbagaimanawujudtampilantempattidur
bayiyangdisediakanKoreakepadakaryawanyang
barumempunyaianakbayi.Kemudianberpamitan
untukpulangkerumahagarElsakeponakannyadan
kakaknyabisaberistirahat,intivlogpadakaliinilebih
bersifatsantaidanmemberiinformasikepadapara
perempuankhususnyayangbarumempunyaianak
caradantipsdalam merawatdanmempersiapka
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kebutuhanbayi.
3)StrukturCerita
Padastrukturceritadisiniadabeberapahalpenting
untukdiamatiyaitu,adeganpembuka,antiklimaksdan
adeganpenutup.
a)AdeganPembuka
Pemilihanadeganpembukadenganmenampilkan
prologJangHansolsedangberadadiluarruangan
tidaksepertibiasayaituakanmengunjungirumah
kakaknyadaninginmelihatkeponakanbaru.Lokasi
pembukaberadadiliftapartementempattinggal
kakaknyasambilmembukavideodanmenyampaikan
maksud tujuannya akan kemana dan sambil
membawaapa.
b)AntiKlimaks
Penyelesaiankonflikpadatematersebuttenyata
dalam merawatdanmenyiapkanperlengkapandan
makananbayiitutidakmudah,haliniharusdi
perhatikanterutamaparaibuyangbarumempunyai
anak.Tidakbolehdilakukansecaraasal-asalan,
misalnya saat ingin menggendong memastikan
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tangandanbadankitabersihsterilterlebihdahulu
karenaditakutkanbayimudahterkenakumatdanbisa
mengakibatkansibayisakit.
c)AdeganPenutup
AdeganpenutuppadavideoPertamakalimain
samabayijadibingung!”yaknidiakhiridengansebuah
adegankeponakannyadigendongolehkakakipardan
ditemaniolehkakakkandungperempuannyauntuk
menidurkanElsakeponakannyaagarsegerabisatidur,
yang sebelumnya Jang Hansol sempat
memperlihatkanpenampakantempattidurbayiElsa
sepertiapa.
c.StrukturMikro
Strukturmikroadalahmaknawacanayangdapatdiamati
denganmenganalisiskata,kalimat,proposisi,anakkalimat,
parafrase,yangdipakaidansebagainya.
1)Semantik
Merupakanstudilinguistikyangmempelajarimaknaatau
artidalam bahasa.Elemenyangterdapatdalam semantik
adalahsebagaiberikut:
a)Latar
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Merupakan peristiwa yang dipakai dalam
menyajikan teks atau cerita.Latar merupakan
cerminan dariideologikomunikator.Latardapat
dipilihuntukmenentukankearahmanapandangan
khalayakakandibawa.Dalam videoyangberjudul
Pertama kali main sama bayi jadi bingung!”
berlatarkan pada penggambaran seorang kakak
perempuanJangHansolyangbarumenjadiseorang
ibu.Terlihatdalam videobeberapatipsdancara
merawatdanmenyiapkankebutuhanbayiseperti
harusdalam keadaanbersihtangandanbadankita
saatinginmenggendongbayi,prosespencucianbotol
susu bayi,menyiapkan ASIuntukbayidan lain
sebagainya.
b)Detail
VideodibuatolehJangHansolyangberjudul
Pertama kali main sama bayi jadi bingung!
Menampilkansaatadeganmenunggukeponakannya
saatdiberiASIolehkakaknya,sedangkanJang
Hansolmenyambiduduknontontelevisibersama
kakakipar.
c)Maksud
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Elemen maksud melihat informasi yang
menguntungkankomunikatorakandiuraikansecara
jelas.Pertamakalimainsamabayijadibingung!
Menampilkan keharmonisan satu keluarga dan
kebahagiaan sebuah keluarga yang baru saja
mempunyaibayi.Kemudianmenampilkanbeberapa
tips bagaimana gamabaran tempat tidur bayi,
aktivitasbayi,menyiapkanperalatanuntukbayi.
2)Sintaksis
Elemeninimerupakanpembahasanmengenaibahasa
kalimat.Halinibagaimanasebuahkataataukalimatdisusun
sehinggamenjadisatukesatuanarti.Elemensintaksis
adalahsebagaiberikut:
a)Koherensi
Merupakanpertalianantarakatadankalimat,
biasanyadapatdiamatidenganmenggunaankata
penghubung (konjungsi),dan tetapi,lalu,karena,
daripadadansebagainya.
Dalam postinganvideoPertamakalimainsama
bayijadibingung!terdapatkalimatini.
“KalaudiKoreatuhdirumahsakitdiajarkanuntuk
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ngocoksusudiputar-putarbukandikocokatas
bawah,karenakalaudikocokatasbawahmembuat
adanyagelembungudaramasukkepencernaanjadi
gaknyaman”.
18
Kalimat diatas terdapat koherensi,ditandai
dengananakkalimatsebagaipenjelas.Disiniterdapat
duakalimat,dimanakalimatkeduaadalahpenjelas
atau keterangan dari proposisi pertama yang
dihubungkankatahubung“karena”.
b)BentukKalimat
Segisintaksisyangberhubungandengancara
berfikirlogis,menjelaskantentangproporsisidiatur
dalamsaturangkaiankalimat.Padapostinganvideo
KoreaReomitterdapatkalimatini:
“Tapibetulyabuatanakkecilkitaperlumenjaga,
ketahanantubuhnyagaksekuatyangdewasajadikita
perlumenjagakebersihanlebih.”
19
BentukkalimatyangdigunakanpadaPertamakali
mainsamabayijadibingung!lebihkepenjelasan
18
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPertamaKaliMainSamaBayiJadiBingung!10
Oktober2019.
19
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPertamaKaliMainSamaBayiJadiBingung!10
Oktober2019.
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secaramendalamketikamenontonnyahinggaselesai.
c)KataGanti
Katagantimerupakanalatyangdipakaioleh
komunikator untuk menunjukkan dimana posisi
seseorang dalam wacana, missal dengan
mengungkapkan sikap dan perilakunya. Pada
postinganvideoKoreaReomitterdapatkalimatini.
“Tapibetulyabuatanakkecilkitaperlumenjaga,
ketahanantubuhnyagaksekuatyangdewasajadikita
perlumenjagakebersihanlebih.”
20
Dalamkalimattersebutkata“kita”yangmenunjukkan
kepadakitayangmenontonvideotersebutbahwa
kebersihanitupentingterlebihketikabersamaanak
bayi.
3)Stilistik
Elemen ini menandakan bagaimana seseorang
melakukan pemilihan kata atas bagaimana seseorang
melakukanpemilihankatatersedian(style).Stilistikbisajuga
disebutsebagaikata-katayangpalingseringdigunakandi
keseharian, sehingga mudah dicerna dan ditangkap
20
Ibid.
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maksudnya.Seprtiterlihatdalam postinganvideoKorea
Reomitsebagaiberikut.
“Namanya adalah Lee Elsa sekarang,tapidulu itu di
panggilnyaDaewang.NahdipanggilnyaDaewangitulebihke
namawaktumasihdiperutibu,jadidiKoreaituanak
sebelum lahiradanamaTaemyeongnya.Jadikayaknama
fetus,udahlahirbarudikasihnamaresmi.”
21
Katayangpalingseringdiucapkandalamvideoiniadalah
kata“Daewang”yangberartisebuahnamaanakkorea
sebelumlahir(masihdidalamkandungan)ataudiKoreadi
sebutnamaTaemyoeng.
4)Retoris
Retoris adalah gaya yang diungkapkan untuk
menyatakanintonasidanpenekanan.Retorismenggunakan
gayarepetisi(pengulangan),aliterasi(sepertisajak),ejekan
(ironi).
a)Grafis
Merupakanbagianuntukmemeriksaapayang
ditekankanolehseseorangyangdiamatidaridialog
dalam videodannaskah.PadavideoYoutubeAkun
21
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPertamaKaliMainSamaBayiJadiBingung!10
Oktober2019.
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KoreaReomitJudulPertamakalimainsamabayijadi
bingung!yang ditekankan seputar pentingnya
mengetahuiinformasi-informasiseputarmengasuh
danmempersiapkankebutuhanbayi,terutamabagi
perempuanyangbarumempunyaibayi.
“Iniadakayakginijuga(sambilmenunjukkanalat
berbentukbantaluntukmenggantipopokbayi)baru
retiyoanaku.Jadikayakgini,teruswaktumengganti
popokbiarmudahkatanya.Ternyatabanyakperalatan
-peralatanyangmunculmembantukinerjaibu-ibu
ya.”
22
b)Metafora
PadavideoPertamakalimainsamabayijadi
bingung! Salah satunya menjelaskan artikata
Daewang.Sepertipada postingan video sebagai
berikut:
“NamanyaadalahLeeElsasekarang,tapiduluitudi
panggilnyaDaewang.NahdipanggilnyaDaewangitu
lebihkenamawaktumasihdiperutibu,jadidiKorea
ituanaksebelumlahiradanamaTaemyeongnya.Jadi
kayaknamafetus,udahlahirbarudikasihnama
22
YoutubeAkunKoreaReomitJudulPertamaKaliMainSamaBayiJadiBingung!10
Oktober2019.
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resmi.”
23
5)KognisiSosial
PadavideoPertamakalimainsamabayijadibingung!
saat penelitimencoba mengkonfirmasikepada Jang
HansolnyalangsungmelaluimediasosialdmInstagramdan
Emailtidakadarespondtanggapantentangpertanyaanyang
diajukanolehpeneliti.
6)KonteksSosial
Menurutpandanganmasyarakatsaatiniterutamadi
IndonesiabisajadiberbedadengandiKorea.JikadiKorea
sangat-sangatdiperhatikanapasajayangharusdiberidan
dilakukanterhadapbayinamundiIndonesiamungkin
mempraktekkansewajarnyaselamadianggapamandan
tidakmembahayakansibayi.Prosesyangbisadicontohkan
saatsterilisasibotolsusubayi,jikadiKoreamelaluiproses
panjang,masihdimasukkankedalammesinUVdikeringkan
dansebagainyajikadiIndonesiatidaksemuamelakukan
bahkanmempunyaialattersebut.Sehinggaberusahaseteliti
mungkindalamsegiprosesumumdimanaberbedadengan
diKoreabeberapaalatdisediakandisana.
Halinijuga terdapatkesenjangan genderyang di
23
Ibid.
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tampilkanpadavideotersebut.PadaNegaraKoreaseorang
laki-laki yang khususnya baru mempunyai anak
diperbolehkanuntukpulangsatujamdariwaktuseharusnya
bolehpulangbekerjadenganalasanuntukmengasuhanak.
Kemudianpadavideotersebutjugadiperlihatkanbahwa
aktivitasperempuansepertimembersihkansisa-sisamilik
bayi,menyiapkansusu,danmenimangbayijugamerupakan
halumumyangdilakukanseoranglaki-laki(suami).
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan analisis teks,kognisisosial,dan konteks sosial
sebagaimanametodeyangdipakaiyakniteoriwacanaTeunA.VanDjik
dalam channelYoutubeKoreaReomitmilikJangHansolpada 3video
yangterdapatpadakotenVlog,yaituvideoberjudulKalauOrangKorea
TanyaTentangIndonesiaAkuBilangGakTahuMaafMengecewakan,
PerjalananAkuMenjadiYoutuber,PertamaKaliMainSamaBayiJadi
Bingung!,dapatdisimpulkanbahwaJangHansolseorangYoutuberasal
Koreayangmenampilkanketerwakilanterhadaplogatmedhokjawa.
DenganmenggunakananalisiswacanamodelTeunA.VanDjik,maka
data-datayangditemukansebagaiberikut:
Dilihatdarilevelteks,videomilikJangHansolyangtelahdianalisis
mengandung3point,pertamapesantoleransiantargolonganatauantar
kelompok,keduasikap pantang menyerah dalam mencapaiimpian
maupuncita-citadanketigaseseorangyanginformatifdimanamemberi
informasitentangcaramerawatbayidenganpenekananmaknadan
pemilihankataataukalimatyangmendukungtemamasing-masing.
Darilevelkognisisosial,pemilikakunYoutubeKoreaReomityakni
JangHansolmemilikiperanpentingdalam menentukanwacanayang
ingindisampaikanpadavideo.Namunhalyangterjadisaatpeneliti
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melakukanpenelitianuntukmendapataninformasilebihlengkapdengan
caramenghubungiJangHansolmelaluiE-maildandm Instagram tidak
mendapatanresponbalik.Sehinggapenelitihanyamendapatkandata
melaluihasilanalisisvideoyangtelahpenelitilakukan.
Kemudianlevelkontekssosial,masyarakattelahmampumenerapkan
sikaptoleransidalamkehidupansehari-hari,menanamkansikappantang
menyerahdalam mewujudkansuatukeinginandanmemahamidan
menerapkaninformasi-infomasiyangdidapatkan.Halinidiwujudkan
dalambentuktindakanyangpositifdandiharapkanmampumeningkatkan
sikap tolerasi,sikap pantang menyerah dan penerapan informasi
bermanfaatyangdidapatkan.
B.Saran
Berdasarkandaripenelitianyangtelahdilakukanterdapatbeberapa
halyangdapatmenjadisaranuntuksegenapakademisi,khususnyastudi
KomunikasidanPenyiaranIslam IAINSurakartayanginginmelakukan
analisiswacanaterhadapmediasosial,yaitusebagaiberikut:
1.Untukpenelitianselanjutnyadisarankanuntukmenggunakan
metodeanalisiswacanayangberagam agarbisamengkajilebih
dalam dan mendapatperhatian guna memperkaya keilmuan
komunikasi.
2.Bagimasyarakat,youtubebisadijadikansebagaisaranamenebar
kebaikan,agarmediasosialtidakhanyamenjaditempatuntuk
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menebarkebenciandanhiburansemata.
Semogahal-halbaikdalampenelitianinidapatmenjadimasukan
agarmediasosialdapatbernilaipositif.
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DataVideoYoutubedariBulanJuli-Agustus2019
No Judul Tanggal&
Bulan
Tayangan Komentar&
suka
1. PembunuhanInidiKenal
SebagaiOrangPalingTidak
bermoral
1Juli 1.084.449x
ditonton
4,3rb
komentar&
70rbsuka
2. KukuruyukJadiKriukKriuk
Kriuk
3Juli 662.387x
ditonton
4,4rb
komentar&
37rbsuka
3. KehidupandiBalikKonten-
KontenYoutube
5Juli 924.360x
ditonton
4,8rb
komentar&
55rbsuka
4. AkuCeritainKenapaYG
BegituRamai(B.i,Pelapor,
SiK)Part1
6Juli 982.903x
ditonton
7,6rb
komentar&
74rbsuka
5. Iseng-isengCabutKomedo
#ByeKomedo
7Juli 270.042x
ditonton
1,1rb
komentar&
17rbsuka
6. ApakahKamuPsikopat
(SemogaKamuEnggak)
Part3
8Juli 587.647x
ditonton
7,4rb
komentar&
46rbsuka
7. BikinBurgerPakaiAyam
GorengdanNasi+Saos
Samyang
9Juli 564.265x
ditonton
2,7rb
komentar&
32rbsuka
8. AkuCeritainKenapaYG
BegituRamai(B.i,Pelapor,
SiK)Part2
12Juli 692.606x
ditonton
4,7rb
komentar&
48rbsuka
9. KatanyaCewekPadaSuka
Tapi…
14Juli 296.344x
ditonton
2,1rb
komentar&
22rbsuka
10. Psikopatyang
MembohongiPublik
15Juli 1.166.624x
ditonton
5,1rb
komentar&
71rbsuka
11.SikatHabisPurinkleChiken
PurinkleCheseeBal!
17Juli 449.052x
ditonton
2,5rb
komentar&
23rbsuka
12. TopiAyamGorengKipas
AnginGantungLeher(Item
HotdiKorea)
21Juli 390.854x
ditonton
3,5rb
komentar&
34rbsuka
13.CeritaPsikopatTerganteng
diKorea(AdaFotonya!)
22Juli 2.100.190x
ditonton
7,8rb
komentar&
110rbsuka
14. VideoUntukPecintaKeju
(Keju+SosisBakar)
24Juli 543.934x
ditonton
2,4rb
komentar&
30rbsuka
15. KalauOrangKoreaTanya
TentangIndonesiaAku
BilangGakTahuMaaf
Mengecewakan
26Juli 790.120x
ditonton
5,7rb
komentar&
65rbsuka
16. Berdasarkan
Pengalamanku,Ini
MengurangiJerawat
(MurahTapiEfektif)
28Juli 227.360x
ditonton
1,9rb
komentar&
15rbsuka
17. PsikopatPerempuan
PertamadiKoreaVsPolisi
WanitaKorea
29Juli 1.388.564x
ditonton
6,1rb
komentar&
79rbsuka
18. DagingSapi,Guritadan
Salmon!MakanMentah
Semua!
31Juli 668.786x
ditonton
3,1rb
komentar&
32rbsuka
19. ChicagoPizzaJauhLebih
EnakdariPizzaBiasa!
2Agustus 398.149x
ditonton
2,2rb
komentar&
23rbsuka
20. TontonIniSebelumBeli
KameradanLensaBuat
Ngevlog
4Agustus 96.717x
ditonton
480
komentar&
6,5rbsuka
21. DenganAlasanMembuat
FotoArtistikPart1
5Agustus 1.203.555x
ditonton
4,2rb
komentar&
67rbsuka
22. DenganAlasanMembuat
FotoArtistikPart2
6Agustus 974.613x
ditonton
3,4rb
komentar&
56rbsuka
23. SetelahPotonganke4
TerjadiKeajaiban
7Agustus 621.667x
ditonton
3,4rb
komentar&
34rbsuka
24. PerjalananAkuJadi
Youtuber
9Agustus 212.307x
ditonton
2,3rb
komentar&
23rbsuka
25. PertamaKaliMainSama
BayiJadiBingung!
10Agustus 891.573x
ditonton
4,5rb
komentar&
50rbsuka
26.MicrophoneBuatNingkatin
KualitasVlog(dariHPke
Kamera)
11Agustus 92.765x
ditonton
487
komentar&
6,6rbsuka
27. KebohonganDemi
MenutupiKebohonganPart
1
12Agustus 1.020.644x
ditonton
3rb
komentar&
60rbsuka
28. KebohonganDemi
MenutupiKebohonganPart
2
13Agustus 677.333x
ditonton
2rb
komentar&
48rbsuka
29. ReaksiMakanAyam
GorengSetelah5Minggu
Diet?
14Agustus 492.019x
ditonton
3,2rb
komentar&
23rbsuka
30. PerumahandiKorea!Apa
BenarKayakdiDrama?
Realitanya?
16Agustus 994.643x
ditonton
4,1rb
komentar&
42rbsuka
31. RekomendasiTripod
KameraBuatNgevlog
(BukanGorilaPod)
18Agustus 56.892x
ditonton
406
komentar&
4,1rbsuka
32.PelakunyaSudahLebihdari
SiapUntukdiTangkap
19Agustus 931.003x
ditonton
7,4rb
komentar&
64rbsuka
33. RosePasta+Tteokbokki!? 21Agustus 428.705x
ditonton
1,9rb
komentar&
21rbsuka
34. PagiJadiDJRadio,
SorenyaJadiTukang
InstalasiKasurKeponakan
23Agustus 876.762x
ditonton
3rb
komentar&
35rbsuka
35. HasilDiet50HariMakan
danOlahraganya?
25Agustus 416.931x
ditonton
1,8rb
komentar&
19rbsuka
36. CaraAmanKetemu
Hantu!?
26Agustus 554.107x
ditonton
5,4rb
komentar&
33rbsuka
37. JjangpongTumis!Pedan
MantapdanGurihBanget!
28Agustus 451.528x
ditonton
2,1rb
komentar&
21rbsuka
